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ZU DIESEM FORSCHUNGSBERICHT 
D i e h i e r v o r g e l e g t e n " I n f o r m a t i o n e n z u r S i t u a t i o n des J u g e n d -
a r b e i t s s c h u t z e s " s t e l l e n , d i e e r s t e , i n m a n c h e r l e i E i n s i c h t v o r -
läufige Veröffentlichung v o n R e s u l t a t e n d a r , d i e a u f e i n e U n t e r -
s u c h u n g zurückgehen, d i e das I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
F o r s c h u n g e.V. i n München ( P r o f e s s o r D r . B u r k h a r t L u t z ) im A u f t r a g 
des D e u t s c h e n J u g e n d i n s t i t u t s i n den J a h r e n 1965/66 durchgeführt 
h a t . 
Das D e u t s c h e J u g e n d i n s t i t u t f o l g t e m i t d e r V e r g a b e des F o r s c h u n g s -
a u f t r a g s e i n e r A n r e g u n g des D e u t s c h e n B u n d e s j u g e n d r i n g s . M e h r e r e 
s e i n e r Mitgliedsverbände e r a c h t e t e n es a l s n o t w e n d i g , d i e p r a k -
t i s c h e W i r k s a m k e i t des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s d u r c h N o v e l l i e r u n g 
e i n z e l n e r B e s t i m m u n g e n des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z e s v o n 1960 
und d u r c h verschärfte A u f s i c h t und K o n t r o l l e z u erhöhen und wünsch 
t e n d e s h a l b g e n a u e r e und v o r a l l e m repräsentative I n f o r m a t i o n e n 
über den tatsächlichen E i n h a l t u n g s g r a d d e r w i c h t i g s t e n B e s t i m m u n -
gen des G e s e t z e s . 
Im V e r l a u f d e r P l a n u n g und Durchführung d e r v o r g e s e h e n e n U n t e r -
s u c h u n g e n e r w e i t e r t e s i c h d i e s e F r a g e s t e l l u n g e r h e b l i c h . Im Zu-
sammenhang m i t d e r g e d a n k l i c h e n D u r c h d r i n g u n g des P r o b l e m k r e i s e s 
drängte s i c h d i e E i n s i c h t a u f , daß es g e r a d e im H i n b l i c k a u f mög-
l i c h e p r a k t i s c h - p o l i t i s c h e K o n s e q u e n z e n n i c h t a u s r e i c h e n würde, 
l e d i g l i c h z u e r m i t t e l n , ob und w i e w e i t e i n z e l n e V o r s c h r i f t e n des 
G e s e t z e s i n d e r P r a x i s e i n g e h a l t e n würden, s o n d e r n daß v i e l m e h r 
d i e P r o b l e m a t i k des G e s e t z e s s e l b s t i n d i e U n t e r s u c h u n g e i n b e z o g e n 
w e r d e n müßte. 
D e r h i e r v o r g e l e g t e B e r i c h t über d i e R e s u l t a t e d e r U n t e r s u c h u n g 
i s t vorläufig, v o r a l l e m , i n dem S i n n e , daß e r s i c h i m w e s e n t l i c h e n 
d a r a u f beschränkt, D a t e n und R e s u l t a t e d e r U n t e r s u c h u n g i n e i n e m 
n u r g r o b s k i z z i e r t e n I n t e r p r e t a t i o n s z u s a m m e n h a n g z u r D i s k u s s i o n , 
z u s t e l l e n ; e i n e ausführliche D a r s t e l l u n g d e r E r g e b n i s s e d e r Un-
t e r s u c h u n g b l e i b t e i n e r späteren Veröffentlichung v o r b e h a l t e n , 
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i n d i e dann auch die E r g e b n i s s e der - so i s t zu h o f f e n - i n 
Gang kommenden D i s k u s s i o n eingehen s o l l e n . 
Dem Deutschen J u g e n d i n s t i t u t s c h e i n t es für d i e s e D i s k u s s i o n 
w i c h t i g , daß s i e im Zusammenhang mit der s i c h e r l i c h notwendigen 
Überprüfung der Jugendgesetze im ganzen geführt w i r d . 
I n s o f e r n durch d i e Jugendgesetzgebung zu einem n i c h t u n e r h e b l i -
chen T e i l d i e S t e l l u n g der Jugend i n der G e s e l l s c h a f t m i t d e f i -
n i e r t wird, i s t s i e e i n w i c h t i g e s Instrument der G e s e l l s c h a f t s -
und J u g e n d p o l i t i k . Dies g i l t für d i e g e s e t z l i c h e Regelung der 
Ausbildungsförderung ebenso wie für d i e B e r u f s a u s b i l d u n g s g e s e t z e ; 
für die S t e l l u n g des jungen Menschen im S t r a f r e c h t und im bür-
g e r l i c h e n Recht b i s h i n zur Frage von Wahlrecht und W e h r p f l i c h t , 
Diese D i s k u s s i o n z e i g t jedoch häufig zwei Mängel: einmal be-
schränkt s i e s i c h doch sehr s t a r k auf f o r m a l - j u r i s t i s c h e und ab-
s t r a k t e g e s e t z l i c h e Regelungen, d i e n i c h t ohne we i t e r e s den Zu-
sammenhang mit der konkreten g e s e l l s c h a f t l i c h e n S i t u a t i o n und der 
Bewußtseinslage der Jugend erkennen l a s s e n . E i n w e i t e r e s Problem 
l i e g t d a r i n , daß d i e e i n z e l n e n g e s e t z l i c h e n Regelungen zumeist 
i s o l i e r t nebeneinander stehen und die Tatsache, daß s i e s i c h a l l e -
samt auf den g l e i c h e n konkreten jungen Menschen, oder zumindest 
auf d i e g l e i c h e n Gruppen J u g e n d l i c h e r beziehen, aus dem Auge v e r -
l i e r e n . 
Gerade i n d i e s e r H i n s i c h t b i e t e t der v o r l i e g e n d e Untersuchungsbe-
r i c h t r e i c h e s Anschauungsmaterial. Er z e i g t , daß J u g e n d l i c h e i n der 
Tat durch e i n z e l n e und zwar z e n t r a l e Bestimmungen des J u g e n d a r b e i t s -
schutzgesetzes i n eine k o m p l i z i e r t e , i n jedem F a l l a l s u n b e f r i e d i -
gend empfundene S i t u a t i o n g e r a t e n : wie s i e e i n e r s e i t s i n ihrem Ver-
h a l t e n am A r b e i t s p l a t z durch den Wunsch nach Anerkennung, nach Über-
nahme von Verantwortung und P f l i c h t e n , nach L e i s t u n g , und zwar nach 
v o l l w e r t i g e r L e i s t u n g im V e r g l e i c h zu den Erwachsenen, bestimmt s i n d , 
a n d e r e r s e i t s aber Sonderregelungen unterworfen werden, d i e ihnen 
n i c h t erlauben, g l e i c h w e r t i g neben den Erwachsenen zu a g i e r e n . 
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M i t R e c h t w e i s e n d i e A u t o r e n a u c h m e h r f a c h a u f d i e p r o b l e m a t i s c h e n 
F o l g e n h i n , d i e d i e d e r z e i t i g e S i t u a t i o n im H i n b l i c k a u f d i e Z i e l e 
p o l i t i s c h e r B i l d u n g h a t : d i e b e t r o f f e n e n J u g e n d l i c h e n w i s s e n z w a r , 
daß J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e i n I n s t r u m e n t i s t , m i t d e s s e n H i l f e s i e 
I n t e r e s s e n und R e c h t e wahrnehmen könnten und s o l l t e n . S i e empf a n g e n 
j e d o c h g l e i c h z e i t i g d e n R a t , s o w o h l v o n s e i t e n d e r E l t e r n , w i e v o n 
a n d e r e n S e i t e n , d o c h l i e b e r a u f d i e Wahrnehmung d i e s e r R e c h t e z u 
v e r z i c h t e n . 
D i e K o n s e q u e n z e n , d i e s i c h für d i e A u t o r e n aus den R e s u l t a t e n i h r e r 
U n t e r s u c h u n g e r g e b e n , s i n d z i e m l i c h w e i t r e i c h e n d e r A r t . S i e s i n d 
i n s b e s o n d e r e d e r M e i n u n g , daß das J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z i n s e i n e r 
h e u t i g e n Form den Prozeß d e r D i f f e r e n z i e r u n g d e r A r b e i t s - u n d A u s -
b i l d u n g s s i t u a t i o n e n , i n denen J u g e n d l i c h e k o n k r e t h e u t e s t e h e n , 
n i c h t m i t v o l l z o g e n h a t , s o n d e r n s i c h a u f e i n e frühere S t u f e d e r i n -
d u s t r i e l l e n A r b e i t s w e l t und d a m i t a u f e i n e w e s e n t l i c h a n d e r e S i t u a -
t i o n v o n J u g e n d l i c h e n b e z i e h t a l s s i e h e u t e g e g e b e n i s t . Nach M e i -
n u n g d e r A u t o r e n h a t das J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z v o r a l l e m den 
herkömmlichen L e h r l i n g v o r A u g e n , d e r s o w o h l l e r n t a l s a u c h p r o -
d u z i e r t ; es h a t a b e r n i c h t e i n b e z o g e n d i e T e n d e n z z u r völligen A u s -
k l a m m e r u n g d e r J u g e n d aus dem Produktionsprozeß, d i e s i c h a l s F o l g e 
v e r s c h i e d e n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r Vorgänge immer d e u t l i c h e r a b z e i c h -
n e t u nd aus den v e r s c h i e d e n s t e n Gründen wünschenswert i s t . 
Aus d i e s e m Grunde kommen d i e A u t o r e n z u d e r F o r d e r u n g , d i e j e n i g e n 
E l e m e n t e des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s , d i e a u f g e s u n d h e i t l i c h e n S c h u t z 
z i e l e n , i n d en Rahmen e i n e r a u c h d i e a n d e r e n G r u p p e n v o n J u g e n d l i c h e n 
e i n b e z i e h e n d e n J u g e n d g e s u n d h e i t s p o l i t i k z u s t e l l e n ( d i e g e s u n d h e i t -
l i c h e Gefährdung d e r " S c h u l - J u g e n d " i s t v e r m u t l i c h d u r c h d e n enormen 
L e i s t u n g s d r u c k d e r S c h u l e häufig e b e n s o groß, wenn n i c h t größer a l s 
d i e d e r werktätigen J u g e n d ) und a n d e r e r s e i t s d i e e i g e n t l i c h e n J u g e n d -
a r b e i t s s c h u t z b e s t i m m u n g e n d e r k o n k r e t e n A r b e i t s s i t u a t i o n d e r h e u t i -
g e n J u g e n d a n z u p a s s e n . 
D i e s s c h e i n t i n d e r T a t e i n e mögliche und w i c h t i g e K o n s e q u e n z , d i e 
man a u s den M a t e r i a l i e n z i e h e n könnte. 
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S i e b e z e i c h n e t e i n e w i c h t i g e g e s e l l s c h a f t l i c h e A u f g a b e , d i e m i t 
d e r e i n g a n g s erwähnten N e u d e f i n i t i o n d e r j u g e n d l i c h e n R o l l e z u -
sammenhängt. P o s i t i v f o r m u l i e r t könnte es darum g e h e n , i n e i n e r 
s e h r p r i n z i p i e l l e n W e i s e d i e R e f l e x i o n darüber i n Gang z u b r i n -
g e n , w i e d i e J u g e n d s t u f e a l s L e r n p h a s e o p t i m a l z u o r g a n i s i e r e n 
u n d g e s e t z l i c h z u s i c h e r n wäre. I n d i e s e n Zusammenhang, 
s o l l t e , z u m i n d e s t a u f längere S i c h t g e s e h e n , a u c h d i e D i s k u s s i o n 
um den J u g e n d a r b e i t s s c h u t z gerückt w e r d e n . 
München, im A u g u s t 1969 D r . WALTER HORNSTEIN 
D i r e k t o r 
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VORWORT 
D i e " I n f o r m a t i o n e n zum J u g e n d a r b e i t s s c h u t z " , d i e h i e r v o r g e l e g t 
w e r d e n , b a s i e r e n a u f E r h e b u n g e n , d i e vom I n s t i t u t für s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g e.V. i n den J a h r e n 1965/66 d u r c h g e -
führt w u r d e n . Neben den V e r f a s s e r n des U n t e r s u c h u n g s b e r i c h t s 
a r b e i t e t e R a i n e r S c h u l t z - W i l d a n d e r Durchführung 
und A u s w e r t u n g d e r U n t e r s u c h u n g e n . Während ursprünglich B u n d e s -
j u g e n d r i n g und D e u t s c h e s J u g e n d i n s t i t u t a n e i n e r möglichst über 
das g a n z e B u n d e s g e b i e t g e s t r e u t e n repräsentativen E r h e b u n g über 
d i e E i n h a l t u n g des G e s e t z e s i n t e r e s s i e r t w a r e n , e r w i e s es s i c h bald 
a l s zweckmäßiger, i m I n t e r e s s e e i n e r i n t e n s i v e n u n d e i n g e h e n d e n 
P r o b l e m a n a l y s e d i e U n t e r s u c h u n g i n e i n e m r e g i o n a l b e g r e n z t e n Ge-
b i e t durchzuführen. 
Aus d i e s e m Grunde entschloß s i c h d a s I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g z u f o l g e n d e n U n t e r s u c h u n g s s c h r i t t e n : 
1. z u e i n e r s c h r i f t l i c h e n E x p e r t e n b e f r a g u n g 1 ( z u r Zu-
s a m m e n s e t z u n g d e r b e f r a g t e n P e r s o n e n g r u p p e , z u Rück-
l a u f q u o t e und A u s w e r t u n g s v e r f a h r e n s.Anhang S . 102), 
2. z u e i n e r s c h r i f t l i c h e n B e f r a g u n g v o n J u g e n d l i c h e n 
( a n B e r u f s s c h u l e n i n München und i n o b e r b a y e r i s c h e n 
L a n d - bzw. S t a d t k r e i s e n ; 75 K l a s s e n , a u s g e w e r t e t e 
F r a g e b o g e n : 1741; z u r Form und A u s w e r t u n g d e r B e f r a -
gung s.Anhang S. 104 f f . ) . 
1) A l s " E x p e r t e n " bzw. "Fachöffentlichkeit" b e z e i c h n e n w i r d i e 
Sachverständigen des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s , d i e i m w e s e n t l i c h e n 
d r e i G r u p p e n angehören: (1) I n d u s t r i e - und H a n d e l s - s o w i e Hand-
werkskammern, (2) G e w e r k s c h a f t e n , (3) " n e u t r a l e " Gruppe' ( L e h r e r , 
V e r t r e t e r v o n Jugendämtern, J u g e n d o r g a n i s a t i o n e n , Werksärzte 
u . a . ) . D i e s e G r u p p e n b i l d e t e n d i e A d r e s s a t e n d e r " E x p e r t e n -
b e f r a g u n g " ( s i e h e A n h a n g ) . 
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3. z u e i n e r R e i h e v o n G r u p p e n d i s k u s s i o n e n ( i n s g e s a m t 7; 
2) 
Form und O r t d e r G r u p p e n d i s k u s s i o n s.Anhang S.106) ' 
A u f d e n E r g e b n i s s e n d i e s e r U n t e r s u c h u n g s s c h r i t t e "beruht das i m 
f o l g e n d e n w i e d e r g e g e b e n e M a t e r i a l . 
München, im A p r i l 1969 BURKHART LUTZ/CONSTANS SEYFARTH 
2) Z u r M a t e r i a l g r u n d l a g e d e r v o r l i e g e n d e n " I n f o r m a t i o n " im 
g a n z e n s.S.102 f f . 
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EINLEITUNG 
B e i d e r P l a n u n g u n s e r e r U n t e r s u c h u n g s t e l l t e s i c h d i e F r a g e , 
•welche p r a k t i s c h e u nd p o l i t i s c h e R e l e v a n z d u r c h e i n e repräsen-
t a t i v e E r h e b u n g z u g e w i n n e n d e D a t e n z u r E i n h a l t u n g h a b e n könn-
t e n . D i e A u f t r a g g e b e r g i n g e n - z u m i n d e s t d a m a l s - d a v o n a u s , 
daß s i c h das P r o b l e m des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s i n d e r F r a g e d e r 
E i n h a l t u n g des g e l t e n d e n J A S c h G erschöpfe. Es wurde u n t e r s t e l l t , 
daß o b j e k t i v e D a t e n z u r E i n h a l t u n g und d e r N a c h w e i s i r g e n d e i n e s 
E i n h a l t u n g s g r a d e s b e r e i t s e i n u n m i t t e l b a r r e l e v a n t e s und e i n -
d e u t i g e s Beweisstück für e i n e i m übrigen f e s t s t e h e n d e und s a c h -
l i c h begründete A r g u m e n t a t i o n z w e c k s Veränderung d e r r e c h t l i -
c h e n u nd p r a k t i s c h e n S i t u a t i o n des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s s e i n 
könnten. 
Demgegenüber war f e s t z u h a l t e n , daß e i n W i d e r s p r u c h z w i s c h e n den 
B e s t i m m u n g e n des G e s e t z e s und d e r Realität n u r A n s ä t z e 
3) 
z u p o l i t i s c h e m H a n d e l n g e b e n k a n n . Im H i n b l i c k a u f e i n e 
s a c h l i c h f u n d i e r t e p o l i t i s c h e A r g u m e n t a t i o n e r w i e s es s i c h a l s 
n o t w e n d i g z u f r a g e n , ob d i e g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n das P r o -
b l e m des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s überhaupt r i c h t i g ( s i n n v o l l ) 
t r e f f e n , o d e r ob n i c h t d i e den I n i t i a t o r e n d e r U n t e r s u c h u n g 
v o r s c h w e b e n d e n V e r b e s s e r u n g e n i n e i n e r g anz a n d e r e n ' R i c h t u n g 
a l s d u r c h p a r t i e l l e Veränderungen i n d e r F o r m u l i e r u n g u n d / o d e r 
E i n h a l t u n g e i n z e l n e r B e s t i m m u n g e n des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z -
3) E i n e s y s t e m a t i s c h e B e h a n d l u n g des P r o b l e m s d e r p o l i t i s c h e n 
und p r a k t i s c h e n R e l e v a n z o b j e k t i v e r D a t e n z u r E i n h a l t u n g des 
J A S c h G hätte v o r a l l e m b e i d e r F r a g e a n z u s e t z e n , w e l c h e s Maß 
an N i c h t e i n h a l t u n g ( o d e r N i c h t b e a c h t u n g ) b e k a n n t w e r d e n k a n n , 
ohne daß d i e Überzeugung z u s a m m e n b r i c h t , daß d i e A r t d e r 
N o r m i e r u n g ( N o r m s e t z u n g ) überhaupt s i n n v o l l und p r a k t i k a b e l 
i s t . B e i d e r A n r e g u n g z u u n s e r e n U n t e r s u c h u n g e n w a r w i e s e l b s t 
verständlich d a v o n a u s g e g a n g e n w o r d e n , daß e i n e s o l c h e S i t u a -
t i o n i m F a l l des J A S c h G n i c h t e i n t r e t e n k a n n ; a b e r : " e i n e Ge-
s e l l s c h a f t , d i e j e d e V e r h a l t e n s a b w e i c h u n g a u f d e c k t e , würde 
z u g l e i c h d i e G e l t u n g i h r e r Normen r u i n i e r e n " (H.POPITZ, Über 
d i e Präventivwirkung des N i c h t w i s s e n s , R e i h e " R e c h t u nd S t a a t " 
H e f t 350, Tübingen 1968). Wenn das Ausmaß, i n dem das J A S c h G 
a l s w i r k u n g s l o s b e k a n n t w i r d , z u groß i s t , e r g i b t 
s i c h n o t w e n d i g e i n e grundsätzliche D i s k u s s i o n über den S i n n 
und d i e Funktionalität s e i n e r B e s t i m m u n g e n ; d i e s e D i s k u s s i o n 
b e z o g e n w i r v o n A n f a n g an i n u n s e r e U n t e r s u c h u n g e i n . 
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r e c h t e s g e s u c h t w e r d e n müssen. I n e i n e r l a n g f r i s t i g e r e n P e r -
s p e k t i v e , e r w e i s t s i c h das g e l t e n d e JASchG- a l s P r o d u k t e i n e r 
T r a d i t i o n , d i e i n d i e e r s t e Hälfte des 19. J a h r h u n d e r t s zurück-
r e i c h t ; es läßt s i c h u n s c h w e r z e i g e n , i n w e l c h s t a r k e m Maße 
das G e s e t z n o c h v o n d e r d a m a l i g e n S i t u a t i o n ( n i e d r i g e r E n t -
w i c k l u n g s s t a n d des B i l d u n g s - und A u s b i l d u n g s s y s t e m s , m a s s e n -
h a f t e r E i n s a t z v o n K i n d e r n und J u g e n d l i c h e n a l s u n g e l e r n t e 
Arbeitskräfte, v o r a l l e m i n d e r e n t s t e h e n d e n Großindustrie und 
i m D i e n s t l e i s t u n g s g e w e r b e ) geprägt i s t , mehr, a l s man d i e s 
h e u t e g e m e i n h i n z u g e s t e h t . 
D i e E i n h a l t u n g des J A S c h G k a n n ohne e i n e Berücksichtigung d e r 
P r o b l e m a t i k d e s G e s e t z e s s e l b e r n i c h t 
s i n n v o l l d i s k u t i e r t w e r d e n . U n s e r e U n t e r s u c h u n g e n mußten s i c h 
d a h e r a u c h a u f d i e K o n s i s t e n z und Funktionalität des G e s e t z e s , 
a u f d i e b e t r i e b l i c h e n Verhältnisse, i n d i e es i n t e r v e n i e r t , d i e 
S i t u a t i o n d e r z u schützenden J u g e n d l i c h e n , das B i l d , d a s d i e 
J u g e n d l i c h e n s i c h vom G e s e t z , s e i n e r E i n h a l t u n g u nd i h r e r S i t u a -
t i o n machen, e t c . , r i c h t e n . D i e s e U n t e r s u c h u n g e n , a u f d e n e n d i e 
f o l g e n d e n I n f o r m a t i o n e n b a s i e r e n , l a s s e n s i c h i n s o f e r n a l s e i n e 
i n t e n s i v e P r o b l e m s t u d i e b e z e i c h n e n ; s i e i s t 
c h a r a k t e r i s i e r t d u r c h : 
- d i e K o m b i n a t i o n v e r s c h i e d e n e r E r h e b u n g s v e r f a h r e n : Gesprä-
che m i t " F a c h l e u t e n " des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s und v o r a l l e m 
e i n e t e i l s t a n d a r d i s i e r t e s c h r i f t l i c h e B e f r a g u n g b e i d i e s e n 
F a c h l e u t e n i m g a n z e n B u n d e s g e b i e t , E i n z e l - u n d G r u p p e n d i s -
k u s s i o n e n m i t J u g e n d l i c h e n und e i n e s c h r i f t l i c h e B e f r a g u n g 
v o n J u g e n d l i c h e n (Berufsschülern); 
- e i n e K o n z e n t r a t i o n d e r J u g e n d l i c h e n b e f r a g u n g a u f d r e i u n t e r -
s c h i e d l i c h s t r u k t u r i e r t e S t a d t - u n d L a n d k r e i s e i n O b e r b a y e r n , 
wobei es v o r a l l e m d a r a u f ankam, d i e mögliche S t r e u b r e i t e 
b e t r i e b l i c h e r S i t u a t i o n e n , d.h. u n t e r s c h i e d l i c h e r S c h w i e r i g -
4) E i n z e l h e i t e n z u den U n t e r s u c h u n g e n s i n d i m Anhang darge-
s t e l l t . 
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k e i t e n und G r a d e d e r E i n h a l t u n g , a b z u d e c k e n . 
D i e v o r l i e g e n d e n I n f o r m a t i o n e n g e b e n e i n e n A u s s c h n i t t aus den 
U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e n w i d e r , d i e i n s g e s a m t n u r v o r dem 
H i n t e r g r u n d e i n e s g l e i c h z e i t i g r e c h t s - , J u g e n d - und b e t r i e b s -
s o z i o l o g i s c h e n B e z u g r a h m e n s s i n n v o l l i n t e r p r e t i e r t w e r d e n kön-
n e n , d e s s e n E x p l i z i e r u n g d e n Rahmen d i e s e r , v o r a l l e m für d i e 
p r a k t i s c h am P r o b l e m des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s i n t e r e s s i e r t e 
Fachöffentlichkeit b e s t i m m t e n Veröffentlichung übersteigt. 
D i e I n f o r m a t i o n e n v e r f o l g e n e i n e d r e i f a c h e A b s i c h t : 
- S i e w o l l e n e r s t e n s e i n i g e P a k t e n z u r E i n h a l t u n g des G e s e t z e s 
m i t t e i l e n , d i e z w a r d e r A n l a g e d e r U n t e r s u c h u n g n a c h k e i n e n 
A n s p r u c h a u f s t a t i s t i s c h e Repräsentativität b e a n s p r u c h e n 
können, j e d o c h b e s s e r a l s a l l e b i s h e r durchgeführten E r h e -
b u n g e n d i e S p a n n b r e i t e d e r E i n h a l t u n g s g r a d e i n v e r s c h i e d e n e n 
S i t u a t i o n e n a u f z e i g e n ( A b s c h n i t t I). 
- S i e w o l l e n z w e i t e n s , v o r a l l e m das Verhältnis d e r a r b e i t e n d e n 
J u g e n d l i c h e n zum J u g e n d a r b e i t s s c h u t z s c h i l d e r n , a l s o z u g e -
s e t z l i c h e n Normen, d i e z u i h r e m S c h u t z b e s t i m m t s i n d , i h n e n 
s e l b s t a b e r aus Gründen, d i e w i r erörtern w e r d e n , f r e m d 
b l e i b e n müssen ( A b s c h n i t t I I ) . 
- Zwar s o l l e i n e u m f a s s e n d e r e A n a l y s e und K r i t i k des gegenwärtig 
gültigen G e s e t z e s u nd d e r Chance s e i n e r D u r c h s e t z u n g s o w i e 
Erörterungen d e r Möglichkeit b e s s e r e n u nd p r a k t i k a b l e r e n 
S c h u t z e s d e r a r b e i t e n d e n J u g e n d e i n e r späteren Veröffent-
l i c h u n g v o r b e h a l t e n b l e i b e n ; i n e i n e m l e t z t e n A b s c h n i t t ( I I I ) 
s o l l e n a b e r w e n i g s t e n s e i n i g e F r a g e n a n g e s c h n i t t e n w e r d e n , 
5) An den r e l a t i v e n U n t e r s c h i e d e n d e r E i n h a l t u n g n a c h Be-
t r i e b s t y p e n dürfte s i c h s e i t u n s e r e r J u g e n d b e f r a g u n g 
(Frühjahr 1966) w e n i g geändert h a b e n ; i n s o f e r n s i n d d i e 
E r g e b n i s s e a u c h d u r c h e i n e i n z w i s c h e n e i n g e t r e t e n e V e r -
b e s s e r u n g d e r a b s o l u t e n E i n h a l t u n g s g r a d e n i c h t überholt. 
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die uns für die Problematik des gegenwärtigen JASchG beson-
ders w i c h t i g e r s c h e i n e n , i n der Hoffnung, daß h i e r z u S t e l -
lungnahmen von s e i t e n a l l e r p r a k t i s c h oder p o l i t i s c h mit 
Fragen des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s befaßten Personen und In-
s t i t u t i o n e n e r f o l g e n , d i e d i e w e i t e r e D i s k u s s i o n befördern 
können. 
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I ZUR EINHALTUNG DER GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN 
1. V o r s t e l l u n g e n d e r Fachöffentlichkeit v o n d e r E i n h a l t u n g 
Das B i l d d e r Fachöffentlichkeit v o n d e r E i n h a l t u n g des J u g e n d -
a r b e i t s s c h u t z g e s e t z e s , das s i c h a u s u n s e r e r B e f r a g u n g v o n F a c h -
1 ) 
l e u t e n des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s ( " E x p e r t e n b e f r a g u n g " ) e r -
2) 
g i b t , i s t d u r c h z w e i M e r k m a l e g e k e n n z e i c h n e t : 
- D i e R a n g f o l g e d e r am b e s t e n u nd am s c h l e c h t e s t e n e i n g e h a l -
t e n e n B e s t i m m u n g e n ( " r e l a t i v e E i n h a l t u n g " ) w i r d v o n den v e r -
s c h i e d e n e n G r u p p e n v o n Sachverständigen m i t t e i l w e i s e r A u s -
nahme d e r Kammern g l e i c h g e s e h e n . 
- H i n g e g e n b e s t e h e n s e h r s t a r k e U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n den v e r -
s c h i e d e n e n E x p e r t e n g r u p p e n i n d e r Einschätzung und B e w e r t u n g 
d e r E i n h a l t u n g d e r e i n z e l n e n B e s t i m m u n g e n , d.h. h i n s i c h t l i c h 
des Maßes, i n dem d i e v e r s c h i e d e n e n E x p e r t e n g r u p p e n d i e t a t -
sächliche S i t u a t i o n a l s m i t den g e s e t z l i c h e n Normen überein-
s t i m m e n d o d e r v o n i h r a b w e i c h e n d b e u r t e i l e n ( i m F o l g e n d e n 
a u c h " a b s o l u t e E i n h a l t u n g " g e n a n n t ) . 
D i e s e r T a t b e s t a n d , d e r e t w a s näher auszuführen i s t , b i l d e t 
e i n w i c h t i g e s E l e m e n t d e r D i s k u s s i o n über d i e P r o b l e m a t i k 
des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s . Man k a n n d a v o n a u s g e h e n , daß a u f 
S e i t e n d e r A r b e i t g e b e r e i n I n t e r e s s e b e s t e h t , e i n e r i n t e n -
s i v i e r t e n D i s k u s s i o n über d i e E i n h a l t u n g des g e l t e n d e n Ge-
s e t z e s und e r s t r e c h t über e i n e Verschärfung des G e s e t z e s 
möglichst v i e l B o d e n z u e n t z i e h e n . D i e A r g u m e n t a t i o n v o n 
s e i t e n d e r A r b e i t g e b e r läuft d a r a u f h i n a u s , d i e S i t u a t i o n s o 
z u d e f i n i e r e n , daß d i e B e s t i m m u n g e n . " i m großen und g a n z e n " 
e i n g e h a l t e n w e r d e n , daß d i e W i r t s c h a f t i m übrigen e i n e b e -
1) V g l . A n merkung 1), S e i t e 2; E i n z e l h e i t e n z u r B e f r a g u n g 
s i e h e A n h a ng " E x p e r t e n b e f r a g u n g " . 
2) V g l . u n t e r F i g u r 1 und 2; a u f d i e s e s E r g e b n i s w i r d i m 
f o l g e n d e n näher e i n g e g a n g e n . 
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s t i m m t e Z e i t "brauche, s i c h a u f d i e zum T e i l n e u e n B e s t i m -
mungen e i n z u s t e l l e n ; f e r n e r s e i das g e l t e n d e G e s e t z "an s i c h 
g u t " und j e g l i c h e Änderung des "natürlichen" P r o z e s s e s s e i n e r 
D u r c h s e t z u n g würde s i c h n u r störend und hemmend a u s w i r k e n . 
D i e A n s i c h t , daß d i e E i n h a l t u n g " i m großen und g a n z e n " g u t 
s e i , h a t s i c h a u c h d e r J u g e n d b e r i c h t d e r B u n d e s r e g i e r u n g z u 
e i g e n g emacht: 
"Das G e s e t z h a t s i c h i m g a n z e n bewährt... D i e V o r s c h r i f t e n 
über d i e A r b e i t s z e i t , d.h. i n s b e s o n d e r e über d i e G r e n z e n d e r 
A r b e i t s z e i t , d i e B e r u f s s c h u l e , d i e R u h e p a u s e n , den Frühschluß 
v o r S o n n t a g e n , d i e S o n n t a g s r u h e u nd den U r l a u b w e r d e n i m 
großen und g a n z e n b e a c h t e t . Verstöße w e r d e n i n d e s s e n immer 
n o c h häufig f e s t g e s t e l l t . . . " 4 ) . 
3) I n d i e s e r H i n s i c h t läßt s i c h d e r Rahmen, i n dem d i e E i n -
h a l t u n g des G e s e t z e s i n d e r Fachöffentlichkeit diskutiert w i r d , d u r c h z w e i e x t r e m e A n s i c h t e n a b s t e c k e n , 
d i e t e n d e n z i e l l (wenn a u c h n i c h t i n r e i n e r Form) v o n den 
A r b e i t g e b e r n u n d d e n G e w e r k s c h a f t e n v e r t r e t e n w e r d e n : 
Nach d e r e r s t e n A n s i c h t i s t b e s s e r e E i n h a l t u n g n u r v o n 
r e s s e n t i m e n t f r e i e r Aufklärung z u e r w a r t e n ( A r b e i t g e b e r ) , 
n a c h d e r z w e i t e n i s t b e s s e r e E i n h a l t u n g n u r a l s F o l g e 
schärferer s t a a t l i c h e r K o n t r o l l e z u e r w a r t e n ( G e w e r k -
s c h a f t e n ) . 
W i r nehmen a u f g r u n d a l l g e m e i n e r e r E r f a h r u n g e n a n , daß v o n 
d e r Kontrolltätigkeit d e r G e w e r b e a u f s i c h t w e n i g und v o n 
d e r Aufklärungstätigkeit d e r vom J A S c h G v o r g e s c h r i e b e n e n 
Landesausschüsse für J u g e n d a r b e i t s s c h u t z höchstens i n -
d i r e k t e und l a n g f r i s t i g e W i r k u n g z u e r w a r t e n i s t . Zu 
r e c h n e n i s t primär m i t d e r Chance allmählicher D u r c h -
s e t z u n g , d i e , mehr o d e r w e n i g e r unabhängig v o n d e r Ge-
w e r b e a u f s i c h t und mehr o d e r w e n i g e r eng zusammenhängend 
m i t d e r Tätigkeit d e r Ausschüsse, d u r c h Aktivitäten d e r 
V o l k s - und B e r u f s s c h u l e n , d e r G e w e r k s c h a f t e n , d e r Kammern, 
d e r M a s s e n m e d i e n , d e r Ärzte, l e t z t l i c h : d e r Öffentlichkeit 
gefördert w e r d e n k a n n . 
4) B e r i c h t d e r B u n d e s r e g i e r u n g über d i e Lage d e r J u g e n d . . . 
( D e u t s c h e r B u n d e s t a g , 5. W a h l p e r i o d e , D r u c k s a c h e v/302, 
S. 153). 
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V e r b l e i b e n d e N i c h t e i n h a l t u n g i s t n a c h A n s i c h t d e r A r b e i t g e b e r -
s e i t e m e i s t d u r c h Aufklärung z u b e s e i t i g e n . So hieß es e t w a 
i n u n s e r e r E x p e r t e n b e f r a g u n g : 
" I n K l e i n - und K l e i n s t b e t r i e b e n w i r d o f t g e g e n d i e diesbezüg-
l i c h e n B e s t i m m u n g e n ( A u s h a n g d es G e s e t z e s - d i e V e r f . ) v e r -
stoßen und f e s t g e s t e l l t , daß d i e A r b e i t g e b e r o f t s e l b s t k e i n e n 
T e x t d e s J A S c h G b e s i t z e n . . . I n d i e s e n Fällen s i n d d i e Verstöße 
g e g e n d i e g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n überwiegend a u f d i e Un-
w i s s e n h e i t d e r A r b e i t g e b e r zurückzuführen, d i e d i e B e r a t u n g 
d u r c h d e n L e h r w a r t d e r Kammer d a n k b a r annehmen und bemüht s i n d , 
s c h n e l l s t e n s d i e V o r s c h r i f t e n des J A S c h G z u erfüllen" 
( V e r t r e t e r e i n e r I n d u s t r i e - u n d H a n d e l s k a m m e r ) . 
Wo e i n e s o e i n f a c h e V e r b e s s e r u n g d e r E i n h a l t u n g n i c h t möglich 
e r s c h e i n t , w i r d d e r G r u n d dafür im G e s e t z s e l b e r g e s u c h t ; 
darüber h i n a u s w i r d j e d e Verschärfung d e r S t r a f e und j e d e 
A u s w e i t u n g d e r g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n a b g e l e h n t : 
"Der Überperfektionismus z a h l r e i c h e r B e s t i m m u n g e n h a t u n t e r 
den P r a k t i k e r n e r h e b l i c h e s B e f r e m d e n h e r v o r g e r u f e n , u n d w i r 
h a b e n Mühe, i n u n s e r e r S c h u l u n g s a r b e i t d a r a u f h i n z u w i r k e n , 
daß d i e s e s G e s e t z n i c h t i n B a u s c h u n d Bo g e n a b g e w e r t e t w i r d " 
( V e r t r e t e r e i n e r H a n d w e r k s k a m m e r ) . 
"... daß d i e g e s e t z l i c h e n V o r s c h r i f t e n mehr a u f d i e Groß-
b e t r i e b e a b g e s t e l l t s i n d und z u w e n i g Rücksicht a u f d i e 
i n d i v i d u e l l e n u n d b e s o n d e r e n Verhältnisse d e r übrigen Be-
t r i e b e nehmen, z.B. v e r w e i s e n w i r h i e r b e i a u f das D i e n s t -
l e i s t u n g s - u n d R e p a r a t u r h a n d w e r k " ( V e r t r e t e r e i n e r I n d u -
A l l e I n f o r m a t i o n e n z u r E i n h a l t u n g d e r B e s t i m m u n g e n s i n d v o r 
dem H i n t e r g r u n d s o l c h e r S t e l l u n g n a h m e n und d e r Maßnahmen z u 
s e h e n , d i e a u f g r u n d d e r I n f o r m a t i o n e n g e g e b e n e n f a l l s z u e r -
5) V e r g l e i c h e a u c h E.G.MAGER, D i e G r e n z e des A r b e i t s s c h u t z e s 
I s t e r r e i c h t ! Überperfektionierung führt z u N a c h t e i l e n , 
i n : D e r A r b e i t g e b e r , H e f t 6/1967, S. 150/51. 
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g r e i f e n s i n d , u n d d i e s i c h l e t z t l i c h g e g e n d i e D i s p o s i t i o n s -
f r e i h e i t d e r B e t r i e b e r i c h t e n müssen. D e s h a l b b e g i n n t d i e 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g um mögliche Maßnahmen b e r e i t s m i t d e r 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g um den E i n h a l t u n g s g r a d d e r e i n z e l n e n Be-
s t i m m u n g e n . A n g e s i c h t s d i e s e r S i t u a t i o n überrascht es n i c h t , 
daß d i e V e r t r e t e r d e r Kammern ( i n u n s e r e r E x p e r t e n b e f r a g u n g ) 
d i e E i n h a l t u n g b e s s e r b e u r t e i l e n a l s d i e übrigen B e f r a g t e n 
( F i g u r 1 ) , u n d daß s i e darüber h i n a u s es f a s t e i n h e l l i g 
a b l e h n e n , d i e A n t w o r t e n z u r E i n h a l t u n g d e r e i n z e l n e n B e s t i m -
mungen g e t r e n n t für K l e i n - u n d M i t t e l b e t r i e b e e i n e r s e i t s u n d 
Großbetriebe a n d e r e r s e i t s a n z u g e b e n . D i e s w a r e r b e t e n w o r d e n , 
w e i l e i n s o l c h e r U n t e r s c h i e d n a c h d e r Betriebsgröße e r f a h -
rungsgemäß b e s t e h t . D e r T e n o r d e r A b l e h n u n g i s t e t w a f o l g e n d e r 
"Es i s t k e i n e s w e g s e r w i e s e n , daß d i e k l e i n e n B e t r i e b e d i e 
B e s t i m m u n g e n des J A S c h G s c h l e c h t e r e i n h a l t e n a l s d i e a n d e r e n 
W i r können u n s a l s o n i c h t v o r s t e l l e n , w e l c h e n S i n n d i e s e Auf-
t e i l u n g h a t " ( V e r t r e t e r e i n e r H a n d w e r k s k a m m e r ) . 
F i g u r 1 z e i g t a u c h , daß d i e V e r t r e t e r d e r G e w e r k s c h a f t e n 
w i e d e r u m d i e E i n h a l t u n g a l s s c h l e c h t e r b e u r t e i l e n a l s d i e . 
" n e u t r a l e n " A n t w o r t e n d e n ( L e h r e r e t c . ) . 
Z u g l e i c h e r g i b t s i c h , daß d i e v e r s c h i e d e n e n A n t w o r t g r u p p e n 
d i e U n t e r s c h i e d e i n d e r E i n h a l t u n g d e r e i n z e l n e n B e s t i m m u n -
g e n s e h r ähnlich s e h e n . G r a p h i s c h b e d e u t e t d i e s , daß i n 
F i g u r 1 und i n F i g u r 2 d i e Linienzüge, d i e d i e E i n h a l t u n g 
d e r e i n z e l n e n B e s t i m m u n g e n n a c h dem U r t e i l d e r v e r s c h i e d e n e n 
E x p e r t e n g r u p p e n d a r s t e l l e n , i n e t w a p a r a l l e l v e r l a u f e n . D i e s 
g i l t i n s b e s o n d e r e für F i g u r 2. Während d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n 
U r t e i l e über das Ausmaß d e r E i n h a l t u n g i m w e s e n t l i c h e n e i n e 
i n den v e r s c h i e d e n e n I n t e r e s s e n s t a n d p u n k t e n begründete " E i n -
6) Z u r B e r e c h n u n g d e r I n d i z e s v g l . A n h a n g . E i n I n d e x w e r t 1,0 
b e d e u t e t , daß a l l e a n t w o r t e n d e n E x p e r t e n d e r e n t s p r e c h e n d e n 
G r u p p e d i e E i n h a l t u n g a l s " g u t " b e z e i c h n e n , e i n I n d e x w e r t 0 
daß a l l e d i e E i n h a l t u n g a l s " s c h l e c h t " b e z e i c h n e n . 
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Schätzung" d e r E i n h a l t u n g d a r s t e l l e n , s p i e g e l n d i e r e l a t i v e n 
U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n den E i n h a l t u n g s g r a d e n d e r v e r s c h i e d e n e n 
B e s t i m m u n g e n o f f e n s i c h t l i c h e i n e durchgängige und e i n h e i t l i c h e 
v o n I n t e r e s s e n u n d W e r t u n g e n w e n i g beeinflußte E r f a h r u n g w i d e r 
A l s o : D i e r e l a t i v e n 
B e s t i m m u n g e n w e r d e n v o n a l l e n 
t e i l t . D i e a b s o l u t e n 
n a c h I n t e r e s s e u n t e r s c 
E i n h a l t u n g s g r a d e d e r e i n z e l n e n 
B e t e i l i g t e n g l e i c h b e u r -
E i n h a l t u n g s g r a d e w e r d e n j e 
h i e d l i c h b e u r t e i l t . 
Auffällig i s t , u n d d i e s i s t für d i e S i t u a t i o n des J u g e n d -
a r b e i t s s c h u t z e s w i c h t i g , daß d i e V e r t r e t e r d e r Kammern ( d e r 
A r b e i t g e b e r s e i t e ) d i e E i n h a l t u n g d e r N a c h u n t e r s u c h u n g a l s 
s c h l e c h t e r b e u r t e i l e n a l s d i e " n e u t r a l e n " A n t w o r t e n d e n und 
f a s t e b e n s o s c h l e c h t w i e d i e G e w e r k s c h a f t e n ( F i g u r 1). A u c h 
i n s g e s a m t w i r d v o n den E x p e r t e n d i e E i n h a l t u n g s q u o t e d e r 
ärztlichen N a c h u n t e r s u c h u n g a l s s c h l e c h t e r b e u r t e i l t a l s es 
das E r g e b n i s u n s e r e r J u g e n d b e f r a g u n g ( A b s c h n i t t 1.2) e r w a r t e n 
läßt. W i r möchten d a r i n e i n e T e n d e n z s e h e n , daß das f e s t -
s t e l l b a r e U nbehagen am J A S c h G und an s e i n e r N i c h t e i n h a l t u n g 
s i c h g anz b e s o n d e r s i n d e r P r o b l e m a t i k u n d d e r N i c h t e i n h a l -
t u n g d e r N a c h u n t e r s u c h u n g k o n k r e t i s i e r t . Tatsächlich kommt 
d e r N a c h u n t e r s u c h u n g , i n d e r gesundheitsschädigende E i n -
flüsse d e r A r b e i t f e s t g e s t e l l t w e r d e n s o l l e n , gemäß dem p r o -
p a g i e r t e n Z i e l des G e s e t z e s , nämlich d i e G e s u n d h e i t d e r J u -
g e n d l i c h e n z u schützen, e i n e z e n t r a l e B e d e u t u n g z u . Darüber 
h i n a u s z o g zum Z e i t p u n k t u n s e r e r U n t e r s u c h u n g d i e N i c h t e i n -
h a l t u n g d e r N a c h u n t e r s u c h u n g k e i n Beschäftigungsverbot 
7) 
u n d a u c h s o n s t k e i n e S t r a f e n a c h s i c h . 
7) Zum Z e i t p u n k t d e r B e f r a g u n g wurde g e r a d e d i e N o v e l l i e r u n g 
d e r N a c h u n t e r s u c h u n g s p f l i c h t v o r b e r e i t e t , w o d u r c h d i e 
s c h l e c h t e E i n h a l t u n g d e r N a c h u n t e r s u c h u n g u n d d i e N o t -
w e n d i g k e i t e i n e r Maßnahme a l l g e m e i n b e k a n n t g e w o r d e n war 
( N o v e l l i e r u n g i m Sommer 1966). 
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Darüber h i n a u s läßt s i c h das Zugeständnis d e r s c h l e c h t e n E i n -
h a l t u n g d e r N a c h u n t e r s u c h u n g d u r c h d i e K a m m e r v e r t r e t e r a u c h 
d a r a u s erklären, daß s i e d i e s c h l e c h t e E i n h a l t u n g f a s t a u s -
schließlich dem Unverständnis u n d d e r U n w i s s e n h e i t d e r E l t e r n 
u n d J u g e n d l i c h e n z u s c h r e i b e n . D i e s e n w o l l e n s i e d i e V e r a n t -
w o r t u n g für d i e Durchführung d e r N a c h u n t e r s u c h u n g a u f e r l e g t 
s e h e n : 
" D i e U r s a c h e l i e g t a b e r w e n i g e r b e i m B e t r i e b , a l s b e i den 
J u g e n d l i c h e n s e l b s t , d i e e i n e s o l c h e U n t e r s u c h u n g , v o r a l l e m 
e i n e z w e i t e n a c h A b l a u f e i n e s J a h r e s , s c h e u e n . D i e E l t e r n 
l e g e n e b e n f a l l s a u f d i e N a c h u n t e r s u c h u n g i m a l l g e m e i n e n 
k e i n e n W e r t . " 
" E i n e Gesetzesänderung, d i e den E l t e r n bzw. dem L e h r l i n g d i e 
P f l i c h t z u r U n t e r s u c h u n g a u f e r l e g t u nd K o n s e q u e n z e n für das 
Lehrverhältnis enthält, s c h e i n t d r i n g e n d e r f o r d e r l i c h . " 
W i r g l a u b e n - d i e s e w e n i g e n B e m e r k u n g e n können es n u r a n -
d e u t e n -, daß das U n b e h a g e n am J A S c h G s i c h i n den ärztlichen 
U n t e r s u c h u n g e n , n i c h t n u r i n i h r e r E i n h a l t u n g , s o n d e r n a u c h 
i n i h r e r E f f i z i e n z k o n z e n t r i e r t ; es i s t anzunehmen, daß d a -
d u r c h d i e P r o b l e m a t i k u n d d i e N i c h t e i n h a l t u n g d e r übrigen 
B e s t i m m u n g e n bzw. des J A S c h G a l s s o l c h e m r e l a t i v i e r t w i r d 
u n d i n den H i n t e r g r u n d t r i t t . D i e s e r w e i s t s i c h a u c h i n s o -
f e r n a l s " e r l e i c h t e r n d " , a l s d e r Zusammenhang d e r m e i s t e n 
übrigen B e s t i m m u n g e n des G e s e t z e s m i t s e i n e m p r o p a g i e r t e n 
Z i e l , nämlich S c h u t z d e r G e s u n d h e i t , n i c h t s o e i n f a c h und 
so e i n d e u t i g i s t , w i e i h n d i e a m t l i c h e n Begründungen des Ge-
s e t z e s e r s c h e i n e n l a s s e n möchten ( v g l . A b s c h n i t t I I I ) . 
W i r können a u f d i e s e P r o b l e m e h i e r n i c h t näher e i n g e h e n . Es 
s o l l t e n u r v o r dem Überblick über d i e E i n h a l t u n g d e r e i n z e l n e n 
B e s t i m m u n g e n d a r a u f h i n g e w i e s e n w e r d e n , daß e s e i n e T e n d e n z 
g i b t , d i e E i n h a l t u n g b e s s e r e r s c h e i n e n z u l a s s e n a l s s i e i s t , 
u n d daß es e i n e T e n d e n z g i b t , d i e D i s k u s s i o n um das J A S c h G 
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primär a u f d i e F r a g e d e r ärztlichen U n t e r s u c h u n g e n , d i e z w e i -
f e l l o s den g r e i f b a r e n g e s u n d h e i t s p o l i t i s c h e n K e r n des G e s e t z e s 
a u s m a c h e n , z u b e s c h r ä n k e n ^ . 
8) S e i t d e r N o v e l l i e r u n g des G e s e t z e s v o n 1966, n a c h d e r b e i 
Nichtdurchführung d e r N a c h u n t e r s u c h u n g e i n Beschäftigungs-
v e r b o t e i n t r i t t , a n d e r n f a l l s d e r A r b e i t g e b e r m i t e i n e r 
Geldbuße b e l e g t w e r d e n k a n n , h a t s i c h d i e Quote d e r N a c h -
u n t e r s u c h u n g e n beträchtlich erhöht; i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
e r r e i c h t e s i e s o g a r r u n d 85% ( D e r A r b e i t g e b e r , H e f t 7/ 
1968, S. 158). 
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2. Überblick über d i e E i n h a l t u n g 
Z w e i f e l l o s e r g e b e n s i c h j e n a c h b e t r i e b l i c h e r S i t u a t i o n u n -
t e r s c h i e d l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n für d i e E i n h a l t u n g d e r g e -
s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n ; d i e s g i l t i n s b e s o n d e r e für d i e Län-
g e , d i e Lage und d i e V e r t e i l u n g d e r A r b e i t s z e i t . W i r b e g i n n e n 
den Überblick über d i e E i n h a l t u n g m i t e i n e r k n a p p e n S k i z z e 
d i e s e r S c h w i e r i g k e i t e n , für d i e w i r d r e 
S t u f e n u n t e r s c h e i d e n : 
2.1 M i n i m a l e S c h w i e r i g k e i t e n s i n d d o r t g e g e b e n , wo g l e i c h -
z e i t i g w i c h t i g e R e g e l u n g e n d e r A r b e i t d e r E r w a c h s e n e n 
( i n s b e s o n d e r e Länge und L a g e d e r A r b e i t s z e i t ) i n e t w a 
m i t den Normen des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z e s überein-
s t i m m e n u n d / o d e r wo e i n h o h e r G r a d v o n A b t r e n n u n g o d e r 
A b t r e n n b a r k e i t d e r A r b e i t d e r J u g e n d l i c h e n v o n d e r A r b e i t 
d e r E r w a c h s e n e n g e g e b e n o d e r d o c h möglich i s t . L i e s i s t 
d e r F a l l i n i n d u s t r i e l l e n Großbetrieben ( i n s b e s o n d e r e : 
Lehrwerkstätten) s o w i e i n Großverwaltungen. D i e An-
nahme i s t n i c h t unbegründet, daß i n s o l c h e n B e t r i e b e n 
d i e vom J A S c h G i n t e n d i e r t e O r d n u n g i n w e s e n t l i c h e n Zügen 
b e r e i t s b e i Einführung r e a l i s i e r t war o d e r es z u m i n d e s t 
i n z w i s c h e n a u c h ohne G e s e t z wäre. S e l b s t d o r t , wo d i e 
A u s b i l d u n g d e r J u g e n d l i c h e n n i c h t s c h o n überwiegend 
vom n o r m a l e n b e t r i e b l i c h e n A b l a u f abgelöst i s t , s o n d e r n 
d i e L e h r l i n g e n o c h häufig m i t E r w a c h s e n e n zusammen-
a r b e i t e n bzw. j u g e n d l i c h e U n g e l e r n t e beschäftigt w e r d e n , 
s i n d P r o b l e m e d e r E i n h a l t u n g des G e s e t z e s höchstens z u 
e r w a r t e n i n b e z u g a u f s p e z i e l l e B e s t i m m u n g e n w i e P a u s e n -
r e g e l u n g e n , V e r b o t gefährlicher A r b e i t e n , e t c . E i n e 
Lösung d i e s e r P r o b l e m e läßt s i c h j e d o c h i n d e n m e i s t e n 
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Fällen d u r c h g e s c h i c k t e O r g a n i s a t i o n e r r e i c h e n . 
2.2 M a x i m a l e S c h w i e r i g k e i t e n d e r E i n h a l t u n g e r g e b e n s i c h 
überall d o r t , wo d i e A u s b i l d u n g u n d / o d e r d i e p r o d u k t i v e 
Beschäftigung v o n J u g e n d l i c h e n n u r i n Z u s a m m e n a r b e i t m i t 
den E r w a c h s e n e n bzw. im Rahmen des üblichen B e t r i e b s g e -
s c h e h e n s möglich i s t , u n d wo d i e J u g e n d l i c h e n e i n w e s e n t -
l i c h e r , i m G r e n z f a l l u n v e r z i c h t b a r e r T e i l des A r b e i t s -
kräftepotentials des B e t r i e b s s i n d und wegen d e r b e s o n -
d e r e n A r b e i t s - , L e i s t u n g s - o d e r A b s a t z b e d i n g u n g e n des Be-
t r i e b s A r b e i t s z e i t e n ( n a c h Länge und L a g e ) n o t w e n d i g s i n d 
o d e r s c h e i n e n ( j e n a c h S t a n d p u n k t ) , d i e v o n d e r b e i den 
Großbetrieben v o r h e r r s c h e n d e n Norm a b w e i c h e n u n d s i c h o f t 
s t r e n g e r e n R e g e l u n g e n n u r s c h w e r u n t e r w e r f e n l a s s e n . D i e s 
g i l t für K l e i n b e t r i e b e , d i e mehr o d e r m i n d e r ausgepräg-
t e n D i e n s t l e i s t u n g s c h a r a k t e r h a b e n : für das e i g e n t l i c h e 
D i e n s t l e i s t u n g s g e w e r b e ( p r i v a t e D i e n s t l e i s t u n g e n w i e 
F r i s e u r g e w e r b e , Gaststätten- und B e h e r b e r g u n g s g e w e r b e 
u . a . ; öffentliche D i e n s t l e i s t u n g e n w i e b e i s p i e l s w e i s e 
G e s u n d h e i t s w e s e n s o w i e g a n z b e s o n d e r s für A r b e i t im F a -
m i l i e n h a u s h a l t ) , w i e a u c h für w i c h t i g e T e i l e des E i n z e l -
h a n d e l s und für d i e s t a r k k u n d e n o r i e n t i e r t e n H a n d w e r k s -
z w e i g e , w i e das L e b e n s m i t t e l h a n d w e r k (Bäcker, M e t z g e r ) . 
D i e s g i l t a u c h für d i e B e r e i c h e des p r o d u z i e r e n d e n Ge-
9) E i n b e s o n d e r s g e l a g e r t e s P r o b l e m b i l d e t das V e r b o t d e r 
A k k o r d - und Fließarbeit; i n d i e s e m F a l l k a n n das I n t e r e s s e 
d e r J u g e n d l i c h e n s e l b s t d e u t l i c h m i t den A b s i c h t e n des Ge-
s e t z e s i n K o n f l i k t g e r a t e n . 
E i n e n b e s o n d e r s g e l a g e r t e n F a l l b i l d e t a u c h d i e V o r s c h r i f t , 
n a c h d e r i n B e t r i e b e n m i t mehr a l s 10 J u g e n d l i c h e n b e s o n -
d e r e Aufenthaltsräume für J u g e n d l i c h e b e r e i t z u s t e l l e n s i n d . 
H i e r h a n d e l t es s i c h n i c h t um e i n p e r m a n e n t e s P r o b l e m , s o n -
d e r n um e i n e n e i n m a l i g e n V o r g a n g , d e r aus K o s t e n - und Raum-
gründen und i n s b e s o n d e r e Z w e i f e l a n s e i n e r Nützlichkeit 
(Möglichkeit u n d W i l l i g k e i t b e i den J u g e n d l i c h e n , d i e Räume 
z u benützen) s o w i e schließlich i n v i e l e n Fällen a u f g r u n d 
v o n A u s n a h m e b e w i l l i g u n g e n d u r c h d i e Gewerbeaufsichtsämter 
zurückgestellt w i r d . 
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w e r b e s , d i e i n e r s t e r L i n i e R e p a r a t u r e n durchführen u n d / 
o d e r a n A u f b a u - und M o n t a g e s t e l l e n beschäftigt s i n d . 
2 . 3 E i n e M i s c h f o r m b i l d e n a l l e übrigen B e t r i e b s t y p e n , d i e , 
mehr dem e i n e n o d e r mehr dem a n d e r e n angenähert, z w i s c h e n 
den E x t r e m e n l i e g e n . H i e r s i n d e n t w e d e r z w a r d i e A r b e i t s -
verhältnisse d e r E r w a c h s e n e n beträchtlich v o n d e n Normen 
des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z e s e n t f e r n t , j e d o c h i s t d i e 
T r e n n u n g v o n Jugendtätigkeiten und Erwachsenentätigkeiten 
l e i c h t e r möglich ( b e i s p i e l s w e i s e große E i n z e l h a n d e l s b e t r i e -
b e ; Großbetriebe i m B e r e i c h d e r D i e n s t l e i s t u n g o d e r des 
V e r k e h r s g e w e r b e s u . ä . ) , o d e r es h e r r s c h t z w a r e i n e enge 
Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n E r w a c h s e n e n und J u g e n d l i c h e n v o r , 
j e d o c h s i n d d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n d e r E r w a c h s e n e n üblicher-
w e i s e n i c h t s e h r w e i t v o n den für d i e J u g e n d l i c h e n g e l t e n d e n 
Normen e n t f e r n t ( d i e s g i l t v o r a l l e m für k l e i n e r e und m i t t -
l e r e P r o d u k t i o n s b e t r i e b e i m e i g e n t l i c h e n S i n n ) . B e i m e i n e n 
w i e b e i m a n d e r e n T y p u s i s t z w a r s i c h e r d i e E i n h a l t u n g des 
J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z e s s c h w i e r i g e r a l s e t w a i n den g u t 
o r g a n i s i e r t e n großen I n d u s t r i e - o d e r V e r w a l t u n g s b e t r i e b e n , 
j e d o c h w e s e n t l i c h l e i c h t e r a l s etwa b e i k l e i n e r e n B e t r i e -
b e n im D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h . Im U n t e r s c h i e d z u l e t z t e r e n , 
s i n d v o r a l l e m a k u t e Widersprüche z w i s c h e n den A n f o r d e r u n g e n 
des G e s e t z e s und d e n b e t r i e b l i c h e n Bedürfnissen n i c h t stän-
d i g und regelmäßig, s o n d e r n n u r i n mehr o d e r w e n i g e r häu-
f i g e n A u s n a h m e s i t u a t i o n e n (zum B e i s p i e l b e i u n e r w a r t e t 
großem A r b e i t s a n f a l l o d e r d r i n g e n d e n T e r m i n e n ) z u e r w a r t e n . . 
E s i s t z u e r w a r t e n , daß d i e E i n h a l t u n g d e r B e s t i m m u n g e n w e i t -
g e h e n d m i t den so s k i z z i e r t e n S c h w i e r i g k e i t e n zusammenhängt. 
D i e im f o l g e n d e n m i t g e t e i l t e n D a t e n z u r E i n h a l t u n g b a s i e r e n a u f 
e i n e r U n t e r s u c h u n g , d i e i m Frühjahr 1966, a l s o v o r e t w a z w e i -
e i n h a l b J a h r e n u nd c a . fünfeinhalb J a h r e n a c h I n k r a f t t r e t e n des 
J A S c h G , i n O b e r b a y e r n durchgeführt wurde ( v g l . A n h a n g ) . B e i d e r 
U n t e r s u c h u n g kam e s , w i e e i n l e i t e n d g e s a g t , n i c h t a u f Repräsen-
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tativität d e r E i n h a l t u n g s g r a d e a n , s o n d e r n a u f U n t e r s c h i e d e 
d e r E i n h a l t u n g zum B e i s p i e l n a c h B r a n c h e o d e r Betriebsgröße; 
d i e s e U n t e r s c h i e d e , n i c h t g l o b a l e P r o z e n t z a h l e n d e r E i n h a l -
t u n g o d e r N i c h t e i n h a l t u n g , machen das P r o b l e m d e r D u r c h -
s e t z u n g d e r B e s t i m m u n g e n a u s . W i r f a s s e n im f o l g e n d e n , v e r -
b u n d e n m i t e i n i g e n T a b e l l e n , i n d e n e n E i n h a l t u n g s g r a d e für 
ausgewählte B r a n c h e n bzw. B e r u f e o d e r n a c h d e r Betriebsgröße 
aufgeführt w e r d e n , d i e E r g e b n i s s e d e r s e h r v i e l u m f a n g r e i c h e -
r e n A u s w e r t u n g des e r h o b e n e n M a t e r i a l s zusammen. 
D i e R e i h e n f o l g e , i n d e r w i r d i e B e s t i m m u n g e n b e h a n d e l n , e r -
g i b t s i c h aus d e n Schätzungen d e r E i n h a l t u n g ( E i n h a l t u n g s -
i n d i z e s ) n a c h d e r E x p e r t e n b e f r a g u n g ( v g l . o b e n F i g u r 1 und 2) . 
D i e I n d i z e s s i n d i n d e r Übersicht i n Klammern aufgeführt; d i e 
1 0 
S t i c h w o r t e e n t s p r e c h e n den S t i c h w o r t e n d e r E x p e r t e n b e f r a g u n g 
F r e i s t e l l u n g zum B e r u f s s c h u l b e s u c h (0.92) 
U r l a u b (0.89) 
E r s t e ärztliche U n t e r s u c h u n g (0.82) 
A r b e i t am Wochenende (0.81) 
Tägliche A r b e i t s z e i t (0.77) 
Wöchentliche A r b e i t s z e i t (0.75) 
P a u s e n r e g e l u n g (0 . 7 0 ) 
A k k o r d - u nd Fließbandarbeit (0 . 6 9 ) 
Vergütung für Mehr- bzw. F e i e r t a g s a r b e i t (O .60) 
A u s h a n g des G e s e t z e s (0.54) 
U n f a l l s c h u t z und B e l e h r u n g (0.54) 
Ärztliche N a c h u n t e r s u c h u n g (0.41) 
B e r e i t s t e l l u n g v o n Aufenthaltsräumen (0.37) 
10) E i n I n d e x w e r t 1.0 b e d e u t e t , daß a l l e a n t w o r t e n d e n E x p e r t e n 
d i e E i n h a l t u n g a l s " g u t " b e z e i c h n e n , e i n We r t v o n 0, daß 
a l l e A n t w o r t e n d e n d i e E i n h a l t u n g a l s " s c h l e c h t " b e z e i c h n e n ; 
v g l . i m übrigen den A n h a n g . 
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F r e i s t e l l u n g zum B e r u f s s c h u l b e s u c h ( I n d e x w e r t 0.92) 
V o r s c h r i f t e n : N a ch § 13 muß d e r J u g e n d l i c h e für d e n B e r u f s -
s c h u l b e s u c h f r e i g e s t e l l t w e r d e n ; e r d a r f bei e i n e m U n t e r r i c h t 
v o n m i n d e s t e n s 6 S t u n d e n an e i n e m Tag (einschließlich P a u s e n ) 
im B e t r i e b überhaupt n i c h t mehr, b e i e i n e m U n t e r r i c h t s b e g i n n 
v o r 9 U h r v o r h e r n i c h t beschäftigt w e r d e n ; d i e B e r u f s s c h u l z e i t 
einschließlich d e r P a u s e n muß a u f d i e wöchentliche A r b e i t s z e i t 
a n g e r e c h n e t w e r d e n . 
D e r B e r u f s s c h u l b e s u c h i s t e i n e i n s b e s o n d e r e v o n d e n S c h u l e n 
s e l b e r k o n t r o l l i e r t e g e s e l l s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g ; d i e Rege-
l u n g i s t zudem 1960 n u r i n den E i n z e l h e i t e n verschärft w o r d e n . 
So überrascht es n i c h t , daß d i e F r e i s t e l l u n g 
r e c h t g u t f u n k t i o n i e r t . I m m e r h i n s a g t a b e r v o n d e n J u g e n d l i c h e n 
im 3. A r b e i t s j a h r ( L e h r j a h r ) j e d e r Fünfte, i m B e z u g s z e i t r a u m 
d e r B e f r a g u n g ( F e b r u a r und März) e i n m a l während des U n t e r r i c h t s 
g e a r b e i t e t z u h a b e n ; d i e s g i l t außerhalb d e r Großstadt (München) 
stärker. 
D i e A r b e i t s v e r b o t e a m B e r u f s s c h u l -
t a g s i n d n u r d o r t v o n B e d e u t u n g , wo d i e b e t r i e b l i c h e A r b e i t s -
z e i t über d i e für den B e r u f s s c h u l u n t e r r i c h t üblichen Z e i t e n 
h i n a u s g e h t ; s i e w e r d e n b e i den Bäckern u n d den H a u s g e h i l f i n n e n , 
i n stärkerem Maß a u c h b e i den F r i s e u r e n und den J u g e n d l i c h e n 
i n d e r G a s t r o n o m i e n i c h t e i n g e h a l t e n ( T a b e l l e 1). 
D i e A n r e c h n u n g d e r B e r u f s s c h u l z e i t 
a u f d i e wöchentliche A r b e i t s z e i t i s t i m e i n z e l n e n s c h w e r n a c h -
zuprüfen; s i e s c h e i n t a b e r n i c h t g u t z u f u n k t i o n i e r e n . W i r 
f a n d e n n i c h t w e n i g Fälle, i n d e n e n e i n e Überschreitung d e r 
wöchentlich e r l a u b t e n A r b e i t s z e i t um höchstens e i n b i s z w e i 
S t u n d e n d e u t l i c h m i t e i n e r B e r u f s s c h u l z e i t v o n mehr a l s 8 S t u n -
den ( d . h . v o n mehr a l s d e r täglich e r l a u b t e n A r b e i t s z e i t ) z u -
sammenhing; so f a n d s i c h i n e i n e r K l a s s e v o n F r i s e u r e n , d i e a l l e 
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über 16 J a h r e a l t w a r e n , häufig e i n e wöchentliche A r b e i t s z e i t 
v o n 44 S t u n d e n und 40 M i n u t e n b e i e i n e r B e r u f s s c h u l z e i t v o n 
8 S t u n d e n und 40 M i n u t e n . 
T a b e l l e 
rd) 
Von den J u g e n d l i c h e n a r b e i t e t e n 
i m B e f r a g u n g s z e i t r a u m b) e i n m a l 
A r b e i t s p l a t z ) 
v o r o d e r nach dem 
B e r u f s s c h u l u n t e r -
r i c h t v o n minde-
s t e n s 6 S t u n d e n 
während des 
B e r u f s s c h u l -
u n t e r r i c h t s 
F) 
95 L e h r w e r k s t a t t ' 
82 Büro/Großbetriebe 
46 Büro/Kleinbetriebe 
102 M e t a l l / K l e i n b e t r i e b e f ) 
48 Verkauf/größere B e t r i e b e 
132 V e r k a u f / K l e i n b e t r i e b e 
48 F r i s e u r e 
29 K r a n k e n h a u s h e l f e r i n n e n 
33 Bäcker 
41 G a s t r o n o m i e 







2 7 d ) 31 
7 3 
6 7 d ) 27 
32 d ) 15 
6 3 d ) 15 
a ) Z u r A u s w a h l g e r a d e d i e s e r Arbeitsplätze ( B e t r i e b s a r t e n , Be-
r u f e ) s o w i e z u s t a t i s t i s c h e n A n g a b e n v e r g l e i c h e d e n A n h a n g . 
D i e R e i h e n f o l g e i n d i e s e r u nd d e n f o l g e n d e n T a b e l l e n s p i e -
g e l t das a l l g e m e i n e B i l d d e r E i n h a l t u n g w i d e r . 
b ) Februar/März 1966 
c ) G e n a u e r e Gründe w u r d e n n i c h t e r f r a g t . 
d) A n z a h l d e r j e w e i l s b e f r a g t e n J u g e n d l i c h e n ; d a v o n v i e l e r e g e l -
mäßig . 
e) Im f o l g e n d e n w e r d e n a l s Betriebsgrößen u n t e r s c h i e d e n 
Großbetriebe: über 100 Beschäftigte; K l e i n b e t r i e b e : b i s z u 
20 Beschäftigte; größere B e t r i e b e : über 20 Beschäftigte. 
f ) M e t a l l - und E l e k t r o b r a n c h e . 
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U r l a u b ( i n d e x w e r t 0 .89): 
D i e E i n h a l t u n g d e r U r l a u b s b e s t i m m u n g e n (§ 19) wurde n i c h t e r -
f r a g t . A b g e s e h e n v o n d e r beschränkten Länge des F r a g e b o g e n s 
ließ s i c h d i e s e A u s s p a r u n g s a c h l i c h d a m i t begründen, daß 
- d i e s h a t t e n d i e G r u p p e n d i s k u s s i o n e n u n d d i e v o r l i e g e n d e n 
E r f a h r u n g s b e r i c h t e e r g e b e n und es wurde d u r c h d i e E x p e r t e n -
b e f r a g u n g bestätigt - d i e U r l a u b s b e s t i m m u n g e n b e s s e r a l s d i e 
m e i s t e n a n d e r e n A r b e i t s Zeitbestimmungen e i n g e h a l t e n w e r d e n . Ab-
g e s e h e n v o n e i n z e l n e n S c h w i e r i g k e i t e n ( w i e e t w a d i e Gewährung 
v o n U r l a u b im e r s t e n ( K a l e n d e r - ) A r b e i t s j a h r , das i . a . n u r e i n i g e 
M o n a t e umfaßt), dürfte d e r U r l a u b a l s e i n e I n s t i t u t i o n s i c h 
d u r c h s e t z e n ; d i e s z e i g t s i c h a u c h d a r i n , daß d i e J u g e n d l i c h e n 
über d i e Länge des U r l a u b s B e s c h e i d w i s s e n u nd a u c h d a s Gefühl 
h a b e n , daß d i e E i n h a l t u n g d e r U r l a u b s b e s t i m m u n g e r z w u n g e n w e r d e n 
k a n n ( s i e h e A b s c h n i t t I I ) . 
E r s t e ärztliche U n t e r s u c h u n g ( i n d e x w e r t 0.82): 
V o r s c h r i f t e n : " M i t d e r Beschäftigung e i n e s J u g e n d l i c h e n d a r f 
n u r b e g o n n e n w e r d e n , wenn 1. e r i n n e r h a l b d e r l e t z t e n 12 Monate 
v o n e i n e m A r z t u n t e r s u c h t w o r d e n i s t u nd 2. e i n e v o n d i e s e m A r z t 
a u s g e s t e l l t e B e s c h e i n i g u n g d e m j e n i g e n , d e r d e n J u g e n d l i c h e n b e -
schäftigen w i l l , v o r l i e g t . " (§ 45, A b s . 1) 
D i e d u r c h das J A S c h G v o n 1960 n e u v o r g e s c h r i e b e n e e r s t e ärzt-
l i c h e U n t e r s u c h u n g h a t s i c h m i t H i l f e v i e l e r Aufklärungsmaß-
nahmen und unterstützt d a d u r c h , daß s i e im Zusammenhang m i t dem 
e i n s c h n e i d e n d e n W e c h s e l v o n d e r S c h u l e i n den B e t r i e b z u ge-
s c h e h e n h a t , s o w i e a u f g r u n d d e r r e l a t i v s t r e n g e n S a n k t i o n e i n e s 
Beschäftigungsverbots im F a l l e d e r ( l e i c h t f e s t s t e l l b a r e n ) 
N i c h t e i n h a l t u n g w e i t g e h e n d d u r c h g e s e t z t . B e s o n d e r s n i e d r i g war 
d i e U n t e r s u c h u n g s q u o t e b e i den U n g e l e r n t e n 
(55 %); d e u t l i c h über dem D u r c h s c h n i t t ( e t w a 70 b i s 85 %) l a g e n 
d i e Q u o t e n n u r b e i d e n J u g e n d l i c h e n a us Großbetrieben i n München 
(über 90 % ) . 
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D i e V o r l a g e d e r B e s c h e i n i g u n g h e i m 
A r b e i t g e b e r b e j a h t n u r j e d e r z w e i t e d e r J u g e n d l i c h e n a us K l e i n -
b e t r i e b e n , d e r d i e Durchführung d e r U n t e r s u c h u n g e n b e j a h t ; v o n 
den J u g e n d l i c h e n i n Großbetrieben s i n d es i m m e r h i n z w e i D r i t t e l . 
Ob d i e B e s c h e i n i g u n g e n tatsächlich i n d e n übrigen Fällen n i c h t 
v o r l i e g e n , k o n n t e n w i r n i c h t e n t s c h e i d e n ; d i e r e l a t i v n i e d r i g e n 
Q u o t e n d e u t e n a u f j e d e n F a l l d a r a u f h i n , daß d i e J u g e n d l i c h e n 
s e l b s t über d i e m i t d e r U n t e r s u c h u n g v e r b u n d e n e n bürokratischen 
B e g l e i t e r s c h e i n u n g e n n i c h t g u t B e s c h e i d w i s s e n . H i n z u kommt, 
daß d i e J u g e n d l i c h e n d i e Durchführung d e r ärztlichen U n t e r s u -
c h u n g häufig n i c h t m i t dem J A S c h G i n Zusammenhang b r i n g e n , 
s o n d e r n e i n f a c h m i t d e r T a t s a c h e des Übertritts v o n d e r S c h u l e 
i n den B e r u f . 
A r b e i t am Wochenende ( i n d e x w e r t 0 . 8 1 ) : 
D i e B e s t i m m u n g e n z u r A r b e i t am Wochenende (Beschäftigungsver-
b o t s a m s t a g s ab 14 U h r und an S o n n t a g e n , m i t e i n e r R e i h e v o n 
A u s n a h m e b e s t i m m u n g e n und Möglichkeiten z u A u s n a h m e b e w i l l i g u n -
g e n ; §§ 17 und 18) b e t r e f f e n f a k t i s c h n u r e i n e n k l e i n e r e n T e i l 
d e r J u g e n d l i c h e n , w e i l es am S a m s t a g n a c h m i t t a g o d e r am S o n n t a g 
regelmäßiges A r b e i t e n i n den m e i s t e n B e t r i e b e n n i c h t mehr g i b t . 
I m m e r h i n s a g t v o n d e n J u g e n d l i c h e n i n k l e i n e r e n H a n d w e r k s b e t r i e -
b e n e t w a j e d e r Fünfte, am S a m s t a g n a c h m i t t a g g e l e g e n t l i c h , v o r 
a l l e m g e g e n g e s o n d e r t e B e z a h l u n g , g e a r b e i t e t z u h a b e n ; Gewäh-
r u n g v o n F r e i z e i t a n e i n e m a n d e r e n W e r k t a g f i n d e t s i c h i n d i e -
s e n Fällen kaum. Für d e n S a m s t a g v o r m i t t a g g i b t e t w a j e d e r d r i t t e 
J u g e n d l i c h e aus k l e i n e n H a n d w e r k s b e t r i e b e n a n , außer d e r R e g e l 
g e a r b e i t e t z u h a b e n ; es wurde n i c h t g e f r a g t , ob i n d i e s e n Fäl-
l e n a u c h d i e e r w a c h s e n e n A r b e i t n e h m e r a r b e i t e t e n . 
V o n d e n v o n uns b e f r a g t e n J u g e n d l i c h e n s i n d v o n den B e s t i m m u n -
g e n z u r A r b e i t am Wochenende n e b e n den Hausmädchen n u r d i e 
K r a n k e n h a u s h e l f e r i n n e n und d i e J u g e n d l i c h e n i n d e r G a s t r o n o m i e 
w i r k l i c h b e t r o f f e n . Für s i e i s t A r b e i t am S a m s t a g n a c h m i t t a g 
und am S o n n t a g e r l a u b t , wenn n u r m i n d e s t e n s z w e i S a m s t a g n a c h -
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m i t t a g e bzw. j e d e r z w e i t e S o n n t a g f r e i b l e i b e n , a n e i n e m Werk-
t a g e n t s p r e c h e n d e F r e i z e i t gewährt u n d schließlich e i n b e s o n -
d e r e r Z u s c h l a g g e z a h l t w i r d (§§ 17, 1 8 ) . D i e V o r s c h r i f t , daß 
z w e i Tage i m Monat j e w e i l s f r e i s e i n müssen, i s t b e i den K r a n -
k e n h a u s h e l f e r i n n e n i m w e s e n t l i c h e n erfüllt. D i e J u g e n d l i c h e n 
i n d e r G a s t r o n o m i e d a g e g e n a r b e i t e n g a n z überwiegend j e d e n 
S a m s t a g u n d / o d e r j e d e n S o n n t a g ; e t w a d i e Hälfte a r b e i t e t j e d e n 
S a m s t a g n a c h m i t t a g u n d j e d e n S o n n t a g . E i n U n t e r s c h i e d z e i g t 
s i c h a u c h d a r i n , daß d i e K r a n k e n h a u s h e l f e r i n n e n überwiegend a l s 
A u s g l e i c h F r e i z e i t bekommen, d i e J u g e n d l i c h e n i n d e r G a s t r o n o -
mie v i e l häufiger n i c h t s . Mehrarbeitsvergütung, d i e b e i b e i d e n 
s o w o h l n a c h § 12 (für längere a l s g e s e t z l i c h e r l a u b t e A r b e i t s -
z e i t ) a l s a u c h n a c h § 18 ( A r b e i t am S o n n t a g ) e r f o r d e r l i c h wäre, 
n e n n e n b e i d e G r u p p e n v o n J u g e n d l i c h e n s o g u t w i e n i c h t . 
Länge d e r A r b e i t s z e i t ( i n d e x w e r t tägliche A r b e i t s z e i t 0 .77, 
I n d e x w e r t wöchentliche A r b e i t s z e i t 0 . 7 5 ) : 
V o r s c h r i f t e n : " D i e tägliche A r b e i t s z e i t d e r J u g e n d l i c h e n d a r f 
8 S t u n d e n , d i e W o c h e n a r b e i t s z e i t d e r J u g e n d l i c h e n u n t e r 16 J a h -
r e n 40 S t u n d e n , d e r J u g e n d l i c h e n über 16 J a h r e n 44 S t u n d e n 
n i c h t überschreiten." (§ 10, A b s . 1) 
D i e Länge d e r täglichen und d e r wöchentlichen A r b e i t s z e i t bzw. 
d i e E i n h a l t u n g d e r e n t s p r e c h e n d e n B e s t i m m u n g s t r e u t s e h r s t a r k 
n a c h B r a n c h e und B e r u f und n a c h d e r Betriebsgröße ( T a b e l l e n 2 
u n d 3) . Von e i n e r g u t e n E i n h a l t u n g d e r A r b e i t s z e i t b e s t i m m u n g e n 
k a n n man n u r b e i den J u g e n d l i c h e n i n Lehrwerkstätten und a l l -
g e m e i n i n d e n Großbetrieben s p r e c h e n . B e s o n d e r s s c h l e c h t i s t 
d i e E i n h a l t u n g d e r wöchentlichen und d e r täglichen A r b e i t s z e i t 
b e i d en Bäckern, den K r a n k e n h a u s h e l f e r i n n e n , den J u g e n d l i c h e n 
aus d e r G a s t r o n o m i e , den H a u s g e h i l f i n n e n , a b e r a u c h b e i den 
F r i s e u r e n und den Verkäufern i n k l e i n e r e n B e t r i e b e n . D e r e n 
A r b e i t s z e i t e n f o l g e n w e n i g e r d e n I n t e n t i o n e n des G e s e t z e s a l s 
den j e w e i l s üblichen und e r s t allmählich kürzer w e r d e n d e n A r -
b e i t s z e i t e n . A u c h b e i den J u g e n d l i c h e n i n den K l e i n b e t r i e b e n 
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des H a n d w e r k s l i e g t d i e tägliche A r b e i t s z e i t m e i s t n o c h z w i s c h e n 
8 und 9 S t u n d e n , wenn a u c h i n d e r R e g e l n i c h t a l l z u v i e l über 
8 S t u n d e n . Daß d i e A r b e i t s z e i t e n häufig n i c h t s e h r w e i t über den 
g e s e t z l i c h e r l a u b t e n G r e n z e n l i e g e n , dürfte d e r G r u n d dafür s e i n , 
daß d i e E i n h a l t u n g s i n d i z e s n a c h d e r E x p e r t e n b e f r a g u n g i m F a l l d e r 
täglichen und d e r wöchentlichen A r b e i t s z e i t b e s s e r s i n d a l s es 
d i e E r g e b n i s s e d e r J u g e n d b e f r a g u n g e r w a r t e n l a s s e n . I n s g e s a m t 
d e u t e t d i e große Z a h l d e r n i c h t g r a v i e r e n d e n A b w e i c h u n g e n d a r a u f 
h i n , daß d i e E i n h a l t u n g w e n i g e r v o n e i n e r w i r k s a m e n B e a c h t u n g 
d e r g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n a l s v o n e i n e r a l l g e m e i n e n V e r r i n -
g e r u n g d e r üblichen A r b e i t s z e i t abhängt. B e i d e n K r a n k e n h a u s -
h e l f e r i n n e n , den Bäckern und den J u g e n d l i c h e n i n d e r G a s t r o n o m i e , 
d i e v o n d e r a l l g e m e i n e n Arbeitszeitverkürzung n o c h w e n i g berührt 
s i n d , s i n d es n i c h t mehr a l s 10 b i s 15% d i e höchstens 44 S t u n -
den a r b e i t e n . 
T a b e l l e 2 
Von d e n J u g e n d l i c h e n n e n n e n e i n e wö-
c h e n t l i c h e A r b e i t s z e i t 
( A r b e i t s z e i t t a b e l l e ) 
b i s z u b i s z u b i s z u b i s z u b i s z u 
40 S t d 42 S t d 44 Std 48 S t d 54 S t d 
L e h r w e r k s t a t t (95) 31 100 - - -
Büro/Großbetriebe ( 8 2 ) 34 84 91 100 -
Büro/Kleinbetr. (46) 22 57 74 91 100 
M e t a l l / K l e i n b e t r . (102) 18 52 68 93 100 
Verkauf/größere 
B e t r i e b e (48) 10 35 66 92 98 
V e r k a u f / K l e i n b e t r . ( 1 3 2 ) 6 19 33 63 89 
F r i s e u r e (48) 2 27 57 88 100 
K r a n k e n h a u s h e l f e r i n n e n 
(29) 
7 14 14 37 65 
Bäcker (53) 9 12 12 21 61 
G a s t r o n o m i e (41) 7 7 10 27 64 
H a u s g e h i l f i n n e n (41) - - • - 12 14 
a ) K u m u l i e r t e W e r t e ; a l l e A n g a b e n i n % 
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T a b e l l e 3 
Von d e n J u g e n d l i c h e n n e n n e n e i n e täg-
l i c h e A r b e i t s z e i t 
( A r b e i t s z e i t t a b e l l e ) 
b i s z u 8 S t d b i s z u 9 S t d b i s z u 10 S t d 
L e h r w e r k s t a t t 94 100 -
Büro/Großbetriebe 78 99 100 
Büro/Kleinbetriebe 66 93 100 
M e t a l l / K l e i n b e t r i e b e 52 94 100 
Verkauf/größere B e t r . 83 98 100 
V e r k a u f / K l e i n b e t r i e b e 43 82 94 
F r i s e u r e 17 69 98 
K r a n k e n h a u s h e l f e r i n n e n 21 66 83 
Bäcker 34 70 85 
G a s t r o n o m i e 28 68 76 
H a u s g e h i l f i n n e n - 15 30 
a ) K u m u l i e r t e W e r t e ; a l l e A n g a b e n i n % 
D e r vom G e s e t z i n t e n d i e r t e A l t e r s u n t e r s c h i e d 
11 ) 
i m F a l l d e r wöchentlichen A r b e i t s z e i t i s t kaum r e a l i s i e r t , 
b e i d e n männlichen J u g e n d l i c h e n n u r s c h w a c h , b e i d e n Mädchen 
überhaupt n i c h t ( T a b e l l e 4). Dies e r g i b t s i c h zum T e i l a u s dem 
B e s t r e b e n d e r B e t r i e b e , d i e täglich u n d wöchentlich e r -
l a u b t e n A r b e i t s z e i t e n a u c h auszuschöpfen: es können 
z.B. i n Großbetrieben, wo d i e A r b e i t s Z e i t b e s t i m m u n g e n b e s s e r 
e i n g e h a l t e n w e r d e n , a u c h d i e Älteren, d i e 44 S t u n d e n a r b e i t e n 
dürfen, b e i e i n e r 5-Tage-Woche und e i n e r täglichen A r b e i t s z e i t 
v o n 8 S t u n d e n n i c h t mehr a l s 40 o d e r 42 S t u n d e n a r b e i t e n , u n d , 
11) I m m e r h i n a r b e i t e n s e l b s t b e i den Mädchen d i e Jüngeren z u -
m i n d e s t n i c h t mehr länger a l s d i e Älteren, w i e d i e s i n d en 
fünfziger J a h r e n v i e l f a c h n o c h f e s t s t e l l b a r w a r . 
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u m g e k e h r t e r g i b t s i c h , wenn d i e tägliche A r b e i t s z e i t v o n 8 S t u n -
den ausgenützt w e r d e n s o l l , für d i e Jüngeren überall d o r t , wo 
d e r B e r u f s s c h u l u n t e r r i c h t länger a l s 8 S t u n d e n d a u e r t , u n d / o d e r 
a u c h am S a m s t a g g e a r b e i t e t w i r d , e i n e A r b e i t s z e i t v o n mehr a l s 
40 S t u n d e n . 
I n s g e s a m t w i r d d i e tägliche A r b e i t s z e i t b e i den Jüngeren e t w a s 
b e s s e r e i n g e h a l t e n ; d i e wöchentliche A r b e i t s z e i t w i r d b e i den 
Älteren, für d i e d i e R e g e l u n g m i t 44 S t u n d e n s e h r v i e l schwä-
c h e r i s t , d e u t l i c h b e s s e r e i n g e h a l t e n . 
T a b e l l e 4 
Von d e n J u - K l e i n b e t r i e b e Großbetriebe 
g e n d l i c h e n Mädchen J u n g e n Mädchen J u n g e n 
n e n n e n e i n e b i s 16 ü.16 b i s 16 ü .16 b i s 16 ü.16 b i s 16 ü .16 
wöchentl. 
A r b e i t s z e i t (132) (140) (124) (216) (60) (86) (107) (130) 
b i s z u 
40 S t u n d e n 
über 40 b i s 
z u 44 S t d . 
üb.44 S t d . a ) 
1 1 12 23 14 33 26 46 20 
40 37 44 45 37 52 54 72 
49 51. 33 41 30 22 0 8 
100 100 100 100 100 100 100 100 
a ) Zu w e i t e r e n A b s t u f u n g e n v g l . d i e e n t s p r e c h e n d e n B e r u f s - und 
B e t r i e b s g r u p p e n i n T a b e l l e 2 
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P a u s e n r e g e l u n g ( i n d e x w e r t 0.70): 
V o r s c h r i f t e n : D i e J u g e n d l i c h e n müssen regelmäßig m i n d e s t e n s 
15 M i n u t e n d a u e r n d e , z e i t l i c h f e s t g e l e g t e P a u s e n h a b e n , so daß 
s i e n i c h t länger a l s v i e r e i n h a l b S t u n d e n u n u n t e r b r o c h e n a r b e i -
t e n ( i m f o l g e n d e n : " P a u s e n a b s t a n d " ) . D i e R u h e p a u s e n müssen b e i 
e i n e r täglichen A r b e i t s z e i t v o n mehr a l s 6 S t u n d e n , w e l c h e 
s i c h durchgängig b e i a l l e n J u g e n d l i c h e n f i n d e t , m i n d e s t e n s 
60 M i n u t e n b e t r a g e n ( i m f o l g e n d e n : " G e s a m t p a u s e n z e i t " ) . 
W i e d i e Länge d e r A r b e i t s z e i t s o hängen a u c h d i e P a u s e n o r d n u n -
g e n und d a m i t d i e E i n h a l t u n g d e r g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n 
s e h r eng m i t den t r a d i t i o n e l l e n P a u s e n g e p f l o g e n h e i t e n , d i e j e 
n a c h B r a n c h e v e r s c h i e d e n s i n d , zusammen. E i n e P a u s e n o r d n u n g , 
d i e den g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n e n t s p r i c h t , f i n d e t s i c h n u r 
b e i den J u g e n d l i c h e n i n Lehrwerkstätten durchgängig r e a l i s i e r t 
V on i h n e n h a t k e i n e r e i n e u n u n t e r b r o c h e n e A r b e i t s z e i t v o n mehr 
a l s v i e r e i n h a l b S t u n d e n ; e t w a 40 % a r b e i t e n s o g a r höchstens-
3 S t u n d e n ohne U n t e r b r e c h u n g . Obwohl es mehr P a u s e n (Früh- und 
N a c h m i t t a g s p a u s e n ) g i b t a l s b e i d e n a n d e r e n J u g e n d l i c h e n , i s t 
d i e tägliche G e s a m t p a u s e n z e i t e h e r e t w a s kürzer a l s b e i i h n e n , 
nämlich i n d e r R e g e l g e n a u .60 M i n u t e n . 
D i e B e a c h t u n g e i n e r " G e s a m t p a u s e n z e i t " v o n 
m i n d e s t e n s 60 M i n u t e n macht i n d e r R e g e l k e i n e S c h w i e r i g k e i t e n 
s i e i s t im D u r c h s c h n i t t b e i 10 b i s 20 % d e r J u g e n d l i c h e n kür-
z e r , ohne daß s i c h hierfür e i n e T e n d e n z n a c h B r a n c h e o d e r Be-
r u f e r g e b e n würde. A u f f a l l e n d i s t e h e r , daß i m E i n z e l h a n d e l , 
b e i den K r a n k e n h a u s h e l f e r i n n e n und b e i den J u g e n d l i c h e n i n d e r 
G a s t r o n o m i e 35 b i s 50 % e i n e G e s a m t p a u s e n z e i t v o n über 2 S t u n -
den h a b e n , d i e d i e tägliche B r u t t o - A r b e i t s z e i t natürlich n i c h t 
unbeträchtlich erhöht. 
E i n e Ausnahme b i l d e n d i e Bäcker, d i e f a s t a l l e v o r 6 
d e r A r b e i t b e g i n n e n ( v o n den Bäckern über 16 J a h r e n ' 
U h r m i t 
d i e Hälfte 
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s o g a r v o r 4 U h r ) und m e i s t ohne längere P a u s e b i s zum M i t t a g 
a r b e i t e n . J e w e i l s e t w a s mehr a l s d i e Hälfte n e n n e n i m m e r h i n 
e i n e V o r m i t t a g s p a u s e v o n m i n d e s t e n s 15 M i n u t e n u n d / o d e r e i n e 
( f r e i l i c h häufig z e i t l i c h n i c h t f e s t g e l e g t e ) M i t t a g s p a u s e . D r e i 
V i e r t e l v o n i h n e n h a b e n w e n i g e r a l s 60 M i n u t e n G e s a m t p a u s e n z e i t 
D i e R e g e l u n g , daß d i e J u g e n d l i c h e n n i c h t länger a l s v i e r e i n -
h a l b S t u n d e n h i n t e r e i n a n d e r (" P a u s e n a b s t a n d " ) 
a r b e i t e n dürfen, k a n n p r i n z i p i e l l ohne b e s o n d e r e Früh- und 
N a c h m i t t a g s p a u s e n e i n g e h a l t e n w e r d e n , i s t a l s o t h e o r e t i s c h 
w e i t g e h e n d unabhängig v o n d e r G e s a m t p a u s e n z e i t ; so erfüllt e t w a 
e i n e A r b e i t s z e i t v o n z w e i m a l v i e r S t u n d e n b e i e i n e r einstündi-
g e n M i t t a g s p a u s e d i e g e s e t z l i c h e n V o r s c h r i f t e n . T a b e l l e 5 z e i g t 
daß i n d e n k l e i n e r e n B e t r i e b e n des E i n z e l h a n d e l s , b e i den 
F r i s e u r e n , den Bäckern, den J u g e n d l i c h e n i n d e r G a s t r o n o m i e 
und d e n H a u s g e h i l f i n n e n v o n e i n e r B e a c h t u n g d e r V o r s c h r i f t 
über den P a u s e n a b s t a n d n i c h t g e s p r o c h e n w e r d e n k a n n ; i n e i n e r 
g a n z e n R e i h e v o n Fällen g i b t e s , i n t r a d i t i o n e l l e r W e i s e , P a u -
s e n , d i e j e d o c h n i c h t d e n V o r s c h r i f t e n des G e s e t z e s e n t s p r e c h e n 
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T a b e l l e 5 
Der P a u s e n a b s t a n d 
beträgt 
höchstens über 
4 1/2 S t d 4 1/2 S t d 
Es g i b t P a u s e n , 
a b e r s i e e n t s p r e ^ 
c h e n n i c h t dem 
G e s e t z 8 - / 
a) F e s t l i e g e n d e Z e i t e n ( A r b e i t s b e g i n n und - e n d e ; g g f . M i t t a g s -
p a u s e ) l i e g e n länger a l s v i e r e i n h a l b S t u n d e n a u s e i n a n d e r ; 
d a z w i s c h e n l i e g e n d e P a u s e n s i n d z e i t l i c h n i c h t f e s t g e l e g t 
o d e r kürzer a l s 15 M i n u t e n . 
V e r b o t d e r A k k o r d - und Fließbandarbeit ( i n d e x w e r t 0 . 6 9 ) : 
Neben d en B e s t i m m u n g e n über A r b e i t s z e i t und g e s u n d h e i t l i c h e 
B e t r e u u n g b i l d e t das g e n e r e l l e V e r b o t v o n A k k o r d - und Fließ-
b a n d a r b e i t für J u g e n d l i c h e (§ 38) den d r i t t e n w i c h t i g e n Kom-
p l e x des G e s e t z e s . Im J u g e n d s c h u t z g e s e t z v o n 1938 gab es e i n 
a l l g e m e i n e s V e r b o t n o c h n i c h t ; d i e h e u t e n a c h dem G e s e t z n o c h 
möglichen A u s n a h m e b e w i l l i g u n g e n für J u g e n d l i c h e über 16 J a h r e 
s i n d p r a k t i s c h ohne B e d e u t u n g , da d i e Aufsichtsbehörden A u s -
nahmen kaum z u l a s s e n . 
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Das V e r b o t b i l d e t überall d o r t , wo es e i n e d e r b e i d e n A r b e i t s -
f o r m e n g i b t und wo d i e J u g e n d l i c h e n n i c h t k l a r vom P r o d u k t i o n s -
prozeß g e t r e n n t s i n d , n o c h e i n P r o b l e m . B e t r o f f e n s i n d v o r a l l e 
J u g e n d l i c h e , d i e mehr a n r a s c h e m V e r d i e n s t a l s a n A u s b i l d u n g 
i n t e r e s s i e r t s i n d , v o r a l l e m ( a b e r n i c h t n u r ) U n g e l e r n t e , i n s -
b e s o n d e r e Mädchen, zum a n d e r e n L e h r l i n g e im 3. L e h r j a h r , d i e 
n a c h B e e n d i g u n g i h r e r L e h r e o d e r n a c h V o l l e n d u n g des 18. L e b e n s 
j a h r e s A k k o r d a r b e i t v e r r i c h t e n s o l l e n u n d / o d e r w o l l e n . D i e Be-
f r a g u n g d e r J u g e n d l i c h e n k o n n t e h i e r z u k e i n e q u a n t i t a t i v e r -
g i e b i g e n E r g e b n i s s e b r i n g e n ; b e i J u g e n d l i c h e n i m 3. L e h r j a h r 
a u s Großbetrieben d e r M e t a l l - und E l e k t r o i n d u s t r i e f a n d e n w i r 
f a s t n u r " g e l e g e n t l i c h e " A k k o r d a r b e i t ; d a g e g e n z e i g t e s i c h 
Fließbandarbeit b e i f a s t a l l e n Mädchen i n B e t r i e b e n d e r B e k l e i -
d u n g s i n d u s t r i e ( B e t r i e b e m i t 50 b i s 300 Beschäftigte m e i s t ) , 
i n d e nen es überhaupt Fließbandarbeit g i b t , zum T e i l d a z u a u c h 
A k k o r d a r b e i t . B e i d i e s e n Mädchen s p i e l t e das A l t e r k e i n e R o l l e ; 
s i e w a r e n über und u n t e r 16 J a h r e n . 
Vergütung für M e h r - bzw. F e i e r t a g s a r b e i t ( i n d e x 0 . 6 o ) : 
Das Ausmaß, i n dem d i e v o r g e s c h r i e b e n e n Vergütungen für Mehr-
bzw. F e i e r t a g s a r b e i t e r f o l g e n , k o n n t e i m Rahmen e i n e r s c h r i f t -
l i c h e n B e f r a g u n g n i c h t f e s t g e s t e l l t w e r d e n . Gemessen am Umfang 
d e r über d i e e r l a u b t e n G r e n z e n h i n a u s g e h e n d e n A r b e i t s z e i t e n 
i s t anzunehmen, daß e i n e Vergütung häufig n i c h t e r f o l g t . 
A u s h a n g des G e s e t z e s ( i n d e x w e r t 0 . 5 4 ) : 
Im Rahmen d e r Durchführungsbestimmungen f i n d e t s i c h d i e V o r -
s c h r i f t , a n g e e i g n e t e r S t e l l e i m B e t r i e b e i n e n A b d r u c k des 
G e s e t z e s und d e r einschlägigen R e c h t s v e r o r d n u n g e n z u r E i n s i c h t 
a u s z u l e g e n o d e r auszuhängen, s o w i e e i n e n A u s h a n g über B e g i n n 
und Ende d e r regelmäßigen täglichen A r b e i t s z e i t und d e r Ruhe-
p a u s e n d e r J u g e n d l i c h e n a n s i c h t b a r e r S t e l l e i m B e t r i e b a n z u -
b r i n g e n (§ 54). 
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E s z e i g t s i c h ( T a b e l l e 6), daß das G e s e t z bzw. e i n A r b e i t s z e i t -
p l a n n u r i n etwa jedem v i e r t e n K l e i n b e t r i e b aushängen bzw. a u s -
l i e g e n (wenn man d i e J u g e n d l i c h e n , d i e darüber n i c h t B e s c h e i d 
w i s s e n , e i n m a l unberücksichtigt lä ß t ) . Für größere B e t r i e b e i s t 
d i e Abschätzung s c h w e r e r , da d i e J u g e n d l i c h e n i n d e u t l i c h größe-
rem Maß n i c h t B e s c h e i d w i s s e n ; es i s t a b e r m i t S i c h e r h e i t a n -
zunehmen, daß d e r V o r s c h r i f t i n m i n d e s t e n s jedem z w e i t e n Groß-
b e t r i e b Genüge g e t a n i s t . 
A n g e s i c h t s d e r g e r i n g e n ' Z a h l d e r J u g e n d l i c h e n , d i e für den 
A u s h a n g des G e s e t z e s und des A r b e i t s z e i t p l a n s i n i h r e m B e t r i e b 
B e s c h e i d w i s s e n und i h n b e j a h e n können, muß e i n Zweck, den d e r 
G e s e t z g e b e r m i t den Aushängen v e r b a n d - daß nämlich d i e J u -
g e n d l i c h e n s e l b s t s i c h am G e s e t z u nd am A r b e i t s z e i t p l a n o r i e n -
t i e r e n können - a l s n u r w e n i g r e a l i s i e r t g e l t e n . 
T a b e l l e 6 
"Hängt o d e r l i e g t 
b e i I h n e n im Be-
t r i e b das J A S c h G 
aus 
"Hängt o d e r l i e g t i n I h r e m 
B e t r i e b e i n P l a n a u s , d e r 
I h r e A r b e i t s z e i t und I h r e 
P a u s e n z e i t a n g i b t ? " 
K l e i n -
b e t r . 
(612) 
Groß-
b e t r . 
(385) 
K l e i n -
b e t r . 
(612) 
Groß-
b e t r . 
(383) 
j a 
n e i n 
weiß n i c h t 
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U n f a l l s c h u t z und G e f a h r e n b e l e h r u n g ( i n d e x w e r t 0.54): 
D i e E i n h a l t u n g d e r V o r s c h r i f t e n z u r V e r m e i d u n g d e r Gefährdung 
J u g e n d l i c h e r (§ 37 Gefährliche A r b e i t e n , § 40 S o r g e für E r h a l -
t u n g v o n G e s u n d h e i t u nd A r b e i t s k r a f t ) s o w i e über . G e f a h r e n b e -
l e h r u n g (§ 41) war i n e i n e r s c h r i f t l i c h e n B e f r a g u n g n i c h t f e s t 
z u s t e l l e n . Im U r t e i l über d i e E i n h a l t u n g d i e s e r B e s t i m m u n g e n 
u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e A u f f a s s u n g e n d e r K a m m e r v e r t r e t e r e i n e r -
s e i t s ( s e h r p o s i t i v e U r t e i l e ) u n d d e r übrigen E x p e r t e n a n d e r e r 
s e i t s ( r e c h t n e g a t i v e U r t e i l e ) beträchtlich; d a z u kommt e i n 
e b e n f a l l s beträchtlicher U n t e r s c h i e d im H i n b l i c k a u f d i e Be-
triebsgröße ( F i g u r 1 und 2 .zu A b s c h n i t t I.1 ). 
Ärztliche N a c h u n t e r s u c h u n g ( i n d e x w e r t 0.41): 
Zum Z e i t p u n k t u n s e r e r B e f r a g u n g (Frühjahr 1966) w a r d i e v e r -
schärfte B e s t i m m u n g n o c h n i c h t i n k r a f t , daß, f a l l s dem A r b e i t -
g e b e r d i e B e s c h e i n i g u n g über d i e Durchführung d e r N a c h u n t e r -
s u c h u n g n i c h t b i n n e n z w e i M o n a t e n n a c h A b l a u f des e r s t e n Be-
schäftigungsjahres v o r l i e g t , e i n Beschäftigungsverbot e i n -
t r i t t (§ 45, A b s . 2) . D i e s e Verschärfung war n o t w e n d i g ge-
w o r d e n , w e i l d i e N a c h u n t e r s u c h u n g ohne s i e n i c h t d u r c h s e t z b a r 
s c h i e n . 
D i e E r g e b n i s s e u n s e r e r U n t e r s u c h u n g s i n d n i c h t n u r a u f g r u n d 
d e r a l l g e m e i n e n E n t w i c k l u n g , s o n d e r n e b e n a u f g r u n d d e r N o v e l -
l i e r u n g i n z w i s c h e n überholt. Damals e r g a b s i c h , daß, j e n a c h 
B r a n c h e und Betriebsgröße, d i e U n t e r s u c h u n g s q u o t e n b e i 40 b i s 
50 % s t a g n i e r t e n ; n u r i n Großbetrieben i n München w a r e n d i e 
12) 
Q u o t e n b i s a u f 80 o d e r s o g a r 90 % g e s t i e g e n 
12) Wie im F a l l d e r e r s t e n U n t e r s u c h u n g ( s i e h e o b e n ) k o n n t e n 
a u c h h i e r n u r j e d e r z w e i t e J u g e n d l i c h e aus K l e i n b e t r i e b e n 
und e t w a d r e i V i e r t e l d e r J u g e n d l i c h e n a us Großbetrieben 
d i e V o r l a g e d e r B e s c h e i n i g u n g b e i m A r b e i t g e b e r bestätigen. 
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B e r e i t s t e l l u n g v o n Aufenthaltsräumen ( i n d e x w e r t 0.37): 
Das G e s e t z (§ 14, A b s . 3) s c h r e i b t v o r , daß i n B e t r i e b e n und 
V e r w a l t u n g e n , i n d e n e n regelmäßig mehr a l s 10 J u g e n d l i c h e 
i n n e r h a l b d e r Betriebsstätte beschäftigt w e r d e n , b e s o n d e r e 
Aufenthaltsräume für J u g e n d l i c h e b e r e i t z u s t e l l e n s i n d . Über 
d i e Benützung d i e s e r Räume macht das G e s e t z k e i n e V o r s c h r i f t e n ; 
es h a n d e l t s i c h a l s o n u r um e i n e n e i n m a l i g e n V o r g a n g ( B e r e i t -
s t e l l u n g ) . 
I n Übereinstimmung m i t dem E r g e b n i s d e r E x p e r t e n b e f r a g u n g e r -
gab a u c h d i e J u g e n d b e f r a g u n g , daß d i e s e B e s t i m m u n g v o n a l l e n 
am s c h l e c h t e s t e n e i n g e h a l t e n w i r d , o b w o h l s i e n u r größere Be-
t r i e b e b e t r i f f t . 
Da d i e Z a h l d e r J u g e n d l i c h e n u n t e r 18 im B e t r i e b n i c h t e r f r a g -
b a r w a r , mußten w i r uns a u f d i e Z a h l d e r L e h r l i n g e beschrän-
k e n . E i n e n b e s o n d e r e n A u f e n t h a l t s r a u m für J u g e n d l i c h e n e n n e n 
9 %. d e r J u g e n d l i c h e n a us B e t r i e b e n m i t 11 b i s 20 L e h r l i n g e n ; 
i n B e t r i e b e n m i t mehr a l s 20 L e h r l i n g e n w a r e n es e t w a 20 b i s 
25 w o b e i d i e Q u o t e n m i t größerer L e h r l i n g s z a h l n i c h t mehr 
a n s t e i g e n : 
Es s c h e i n t , daß d i e E x p e r t e n d i e B e r e i t s t e l l u n g d e r A u f e n t -
haltsräume i n Großbetrieben d e u t l i c h überschätzen ( I n d e x z a h l 
für Großbetriebe: 0.59), wenn man annimmt, daß d i e J u g e n d l i -
c h e n über d i e E x i s t e n z d i e s e r Aufenthaltsräume (für s i e s e l b s t ) 
B e s c h e i d w i s s e n . 
21 b i s 50 L e h r l i n g e : 27 % 
51 b i s 100: 18 % 
101 b i s 500: 
über 300: 
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3. Zusammenfassende B e m e r k u n g e n z u r E i n h a l t u n g 
E i n abschließendes U r t e i l über d i e E i n h a l t u n g des J A S c h G , das 
über d i e m i t g e t e i l t e n E i n h a l t u n g s i n d i z e s h i n a u s g i n g e , i s t w e d e r 
möglich n o c h n o t w e n d i g . Z u s a m m e n f a s s e n d e U r t e i l e z u r E i n h a l t u n g 
b l e i b e n i n d e r R e g e l o r a k e l h a f t w i e j e n e s c h o n z i t i e r t e A u s -
s a g e i m J u g e n d b e r i c h t d e r B u n d e s r e g i e r u n g , d e r e n T e n o r l a u t e t : 
"Das G e s e t z h a t s i c h i m g a n z e n bewährt... Verstöße w e r d e n i n -
d e s s e n immer n o c h häufig f e s t g e s t e l l t . " 
Es i s t a l s o b e i B e s t i m m u n g e n w i e d e n e n des J A S c h G n u r b e d i n g t 
s i n n v o l l , g e n e r e l l v o n e i n e m E i n h a l t u n g s g r a d z u s p r e c h e n ; d a z u 
i s t e r n a c h F a k t o r e n w i e B r a n c h e o d e r Betriebsgröße v i e l z u 
13) 
u n t e r s c h i e d l i c h . 
S e h r s c h w e r f e s t z u s t e l l e n i s t , w e l c h e verändernde W i r k u n g d i e 
( n e u e n ) g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n h a t t e n das heißt i n w e l c h e m 
Maß es e i n e n i c h t mehr o d e r w e n i g e r selbstverständliche E i n -
h a l t u n g des G e s e t z e s g i b t . W i r möchten annehmen, daß im F a l l 
14) 
d e r A r b e i t s z e i t r e g e l u n g e n d i e Quote n i c h t selbstverständ-
l i c h e r E i n h a l t u n g b e i kaum mehr a l s 15 b i s 25 % l i e g t . 
E i n B e l e g für d i e s e T h e s e i s t uns f r e i l i c h - da w i r j a d i e 
E n t w i c k l u n g n i c h t v e r f o l g e n k o n n t e n - n u r für B e s t i m m u n g e n 
möglich, für d i e d i e Annahme p l a u s i b e l i s t , daß d i e g e g e b e n e 
b e t r i e b l i c h e S i t u a t i o n m i t d e r d u r c h d a s G e s e t z i n t e n d i e r t e n 
N e u o r d n u n g so g u t w i e n i c h t s z u t u n h a t t e und kaum R e a l i s i e -
13) D i e s e U n t e r s c h i e d e a b e r b e r u h e n - v g l . d i e e i n l e i t e n d e n 
B e m e r k u n g e n - i m w e s e n t l i c h e n n i c h t a u f Z u f a l l und a u c h 
n i c h t a u f v e r s c h i e d e n gutem W i l l e n - a u s s c h l a g g e b e n d s i n d 
d i e n a c h B r a n c h e u n d Betriebsgröße ganz u n t e r s c h i e d l i c h e n 
S c h w i e r i g k e i t e n für d i e B e a c h t u n g e i n e r B e s t i m m u n g . 
14) Für d i e Durchführung d e r ärztlichen U n t e r s u c h u n g e n h a b e n 
d i e s e Z a h l e n natürlich k e i n e B e d e u t u n g (für das V e r b o t 
d e r A k k o r d - u nd Fließbandarbeit i s t e i n e A u s s a g e n i c h t 
möglich). 
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r u n g s c h a n c e n bzw. Anknüpfungspunkte b o t u n d b i e t e t o d e r d o c h 
z u m i n d e s t r e c h t t i e f g r e i f e n d e Veränderungen und E n t s c h e i d u n g e n 
n o t w e n d i g m a c h t ( e ) . I n s o l c h e n Fällen k a n n E i n h a l t u n g m i t h o h e r 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t a l s R e s u l t a t b e s o n d e r e r B e a c h t u n g d e r Be-
s t i m m u n g e n i n t e r p r e t i e r t w e r d e n . 
W i r s a h e n b e i den Bäckern, den K r a n k e n h a u s h e l f e r i n n e n und den 
J u g e n d l i c h e n i n d e r G a s t r o n o m i e , daß s i c h w e i t g e h e n d d i e t r a -
d i t i o n e l l e n wöchentlichen A r b e i t s z e i t e n d u r c h g e h a l t e n h a b e n ; 
n u r b e i w e n i g e n ( e t w a 10 b i s 15 %) f i n d e t s i c h , d e u t l i c h a b g e -
s e t z t v o n den a n d e r e n , e i n e E i n h a l t u n g d e r wöchentlichen A r -
b e i t s z e i t . A u c h v o n d e n 41 Hausmädchen a r b e i t e n 5 (= 12 %) 
w e n i g e r a l s 48 S t u n d e n , n u r e i n e s z w i s c h e n 48 und 54 S t u n d e n , 
15) 
a l l e a n d e r e n mehr . J e w e i l s i s t b e i e i n e r M i n d e r h e i t a u f e i n e 
b e s o n d e r e B e a c h t u n g d e r g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n z u schließen. 
Z a h l e n i n e n t s p r e c h e n d e r Größenordnung für größere B e t r i e b e 
g e l t e n für d i e B e r e i t s t e l l u n g d e r Aufenthaltsräume, d i e w i r 
b e i n i c h t mehr a l s 20 b i s 25 % d e r B e t r i e b e f e s t s t e l l e n k o n n -
t e n ( s . o . ) . 
Schließlich k a n n m a n g e l h a f t e w i r k s a m e B e a c h t u n g des G e s e t z e s 
d a r a u s a b g e l e s e n w e r d e n , daß n u r i n j e d e m 4. K l e i n b e t r i e b 
(20 b i s 25 %) d e r G e s e t z e s t e x t bzw. d e r A r b e i t s z e i t p l a n a u s -
hängen . 
Für w e i t e r e U n t e r s u c h u n g e n k a n n man n i c h t d a v o n a u s g e h e n , 
daß d i e E i n h a l t u n g des G e s e t z e s d i e R e g e l i s t u n d N i c h t e i n -
h a l t u n g d i e Ausnahme; es g i b t s o g u t w i e k e i n e n B e t r i e b , i n 
15) E i n e ähnliche " P o l a r i s i e r u n g " f i n d e t s i c h a u c h b e i den 
v o n uns b e f r a g t e n 13 L a n d w i r t e n , d i e n i c h t i m e l t e r l i c h e n 
B e t r i e b m i t h e l f e n ; v o n i h n e n a r b e i t e n 3 u n t e r 54 S t u n d e n , 
k e i n e r z w i s c h e n 54 u n d 60 S t u n d e n , a l l e a n d e r e n über 
60 S t u n d e n . 
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dem a l l e B e s t i m m u n g e n e i n g e h a l t e n w e r d e n . D i e F r a g e i s t im 
w e s e n t l i c h e n d i e , w i e v i e l e B e s t i m m u n g e n d i e e i n z e l n e n Be-
16) 
t r i e b e und B r a n c h e n n i c h t e i n h a l t e n . A u c h i n den größeren 
B e t r i e b e n w e r d e n B e s t i m m u n g e n , d e r e n B e a c h t u n g für s i e n i c h t 
so' e i n f a c h i s t , häufig, z u w e i l e n f a s t a l s R e g e l , v e r l e t z t . 
Im übrigen k a n n d e r E i n h a l t u n g s g r a d e i n e r B e s t i m m u n g n i c h t 
e i n f a c h a l s W i r k u n g des G e s e t z e s o d e r a l s R e s u l t a t w i r k s a m e r 
B e a c h t u n g des G e s e t z e s i n t e r p r e t i e r t w e r d e n , w i e es häufig 
g e s c h i e h t . Läßt man d i e Fälle mehr o d e r m i n d e r selbstverständ-
l i c h e r E i n h a l t u n g außer a c h t , s o bekommt d i e Z a h l d e r f e s t -
g e s t e l l t e n Verstöße e i n s e h r v i e l größeres G e w i c h t . I n s g e s a m t 
k o n n t e n w i r für d i e b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s z e i t o r d n u n g e n bzw. 
für d i e E i n h a l t u n g d e r A r b e i t s z e i t b e s t i m m u n g e n des J A S c h G j a 
f e s t s t e l l e n , i n w e l c h s t a r k e m Maß d i e f o r m a l e E i n h a l t u n g d i e -
s e r B e s t i m m u n g e n a u f d i e t r a d i t i o n e l l e n , b e i Einführung des 
G e s e t z e s bzw. unabhängig v o n ihm b e s t e h e n d e A r b e i t s z e i t und 
P a u s e n o r d n u n g e n zurückzuführen s i n d , u nd daß s i e n u r i n ge-
r i n g e m Maß a u f e i n e w i r k s a m e B e a c h t u n g des G e s e t z e s schließen 
l ä ß t 1 7 ) . 
E i n e moderne O r g a n i s a t i o n d e r A r b e i t s z e i t , zum T e i l über das 
vom J A S c h G G e f o r d e r t e h i n a u s g e h e n d und so s e i n e I n t e n t i o n e n 
w i r k l i c h r e a l i s i e r e n d , f i n d e t s i c h i m w e s e n t l i c h e n i n den 
16) A u f e i n e e n t s p r e c h e n d e A u s w e r t u n g w i r d h i e r v e r z i c h t e t , 
s i e wäre s e h r u m f a n g r e i c h und kaum e i n d e u t i g z u l e i s t e n , 
da e i n a l l g e m e i n e r K a t a l o g d e r B e s t i m m u n g e n , v o n denen 
d i e e i n z e l n e n B e t r i e b e b e t r o f f e n s i n d , kaum e r s t e l l b a r i s t . 
17) D e s h a l b dürfte a u c h aufschlußreicher a l s e i n e für das Bun-
d e s g e b i e t repräsentative B e f r a g u n g e i n e U n t e r s u c h u n g m i t 
dem Z i e l s e i n , das Ausmaß nicht selbstverständli-
c h e r E i n h a l t u n g und d a m i t d e r realitätsverändernden W i r -
k u n g des G e s e t z e s s e i n . Hierfür s i n d g e z i e l t B e t r i e b e a u s -
zuwählen, i n d e n e n s i c h für d i e E i n h a l t u n g e i n e r o d e r 
m e h r e r e r B e s t i m m u n g e n des J A S c h G etwa g l e i c h a r t i g e S c h w i e -
r i g k e i t e n e r g e b e n , um z u f r a g e n , warum und a u f g r u n d w e l c h e r 
F a k t o r e n u nd M e c h a n i s m e n w e l c h e B e s t i m m u n g e n e i n g e h a l t e n 
w e r d e n . 
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Lehrwerkstätten, annähernd n o c h b e i d e n übrigen J u g e n d l i c h e n 
i n Großbetrieben d e r M e t a l l - u n d E l e k t r o i n d u s t r i e s o w i e b e i 
K a u f l e u t e n i n Großbetrieben. B e i den übrigen J u g e n d l i c h e n i n 
h a n d w e r k l i c h e n u nd i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n s b e t r i e b e n s o w i e 
b e i den K a u f l e u t e n b i l d e t s i c h e i n e s o l c h e Ordnung m i t u n t e r -
s c h i e d l i c h e m u nd o f f e n s i c h t l i c h w e n i g e r d u r c h das J A S c h G a l s 
d u r c h d i e a l l g e m e i n e E n t w i c k l u n g d e r A r b e i t s z e i t beeinflußtem 
Tempo h e r a u s . So l i e g t e t w a i n H a n d w e r k s b e t r i e b e n d i e tägliche 
A r b e i t s z e i t überwiegend n o c h z w i s c h e n 8 und 9 S t u n d e n , i n d e r 
Nähe d e r vom G e s e t z g e f o r d e r t e n G r e n z e , a b e r d o c h n i c h t spür-
b a r an i h r a u s g e r i c h t e t . 
18) 
B e i d e n F r i s e u r e n , den J u g e n d l i c h e n i m E i n z e l h a n d e l und 
v e r g l e i c h b a r e n B e r u f e n i s t d a s P r o b l e m d e r täglichen A r b e i t s -
z e i t , d i e j a w e s e n t l i c h d u r c h d i e "Geschäftszeit" b e s t i m m t 
i s t , v o r a l l e m d u r c h a u s g e s p r o c h e n l a n g e M i t t a g s p a u s e n gelöst. 
D i e e r l a u b t e wöchentliche A r b e i t s z e i t w i r d b e i d e n Verkäufern, 
d i e a u c h s a m s t a g s a r b e i t e n , ohne daß e i n a n d e r e r W e r k t a g dafür 
f r e i wäre, m e i s t überschritten. N u r b e i den Verkäufern i n 
größeren B e t r i e b e n w e r d e n d i e A r b e i t s z e i t b e s t i m m u n g e n (am 
w e n i g s t e n n o c h d i e B e s t i m m u n g d e r wöchentlichen A r b e i t s z e i t ) 
i n e t w a e i n g e h a l t e n . 
B e i den Bäckern schließlich, den K r a n k e n h a u s h e l f e r i n n e n , den 
J u g e n d l i c h e n i n d e r , G a s t r o n o m i e u n d den H a u s g e h i l f i n n e n k a n n 
v o n e i n e r A r b e i t s z e i t o r d n u n g im S i n n des J A S c h G f a s t über-
h a u p t n i c h t g e s p r o c h e n w e r d e n . G e r a d e A u s n a h m e b e s t i m m u n g e n , 
d i e es zum B e i s p i e l für d i e Bäcker und d i e J u g e n d l i c h e n i n d e r 
G a s t r o n o m i e g i b t , w e r d e n häufig s c h l e c h t e i n g e h a l t e n . Ansätze 
z u e i n e r D u r c h s e t z u n g des G e s e t z e s f a n d e n w i r v o r a l l e m b e i 
den K r a n k e n h a u s h e l f e r i n n e n . 
18) Es i s t z u v e r m e r k e n , daß h i e r n u r v o n uns b e f r a g t e B e r u f e 
aufgeführt w e r d e n , n i c h t a l s o z.B. M e t z g e r . 
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Weiterführende U n t e r s u c h u n g e n z u r E i n h a l t u n g d e r A r b e i t s z e i t -
b e s t i m m u n g e n bzw. z u r A r b e i t s z e i t d e r J u g e n d l i c h e n h a b e n v o n 
z w e i e x t r e m e n S i t u a t i o n e n a u s z u g e h e n , für d i e a u c h d i e Z e i t für 
den Weg z u r Arbeitsstätte e i n z u b e z i e h e n i s t : 
- E i n e S i t u a t i o n , a u f d i e d i e E n t w i c k l u n g s i c h h i n b e w e g t : 
g e k e n n z e i c h n e t d u r c h k u r z e tägliche A r b e i t s z e i t e n (höchstens 
8 S t u n d e n ) , d u r c h e i n e k u r z e , a b e r dem G e s e t z e n t s p r e c h e n d e 
G e s a m t p a u s e n z e i t ( b e i m e h r e r e n P a u s e n ) und d u r c h e i n e n r e -
l a t i v l a n g e n Weg z u r Arbeitsstätte. D i e s e S i t u a t i o n f i n d e t 
s i c h i n e t w a r e a l i s i e r t b e i den J u g e n d l i c h e n i n Großbetrie-
be n i n Großstätten. 
- D i e a n d e r e E x t r e m s i t u a t i o n i s t d u r c h r e l a t i v l a n g e tägliche 
A r b e i t s z e i t e n (über 8 S t u n d e n , i n Einzelfällen a u c h über 
9 u n d über 10" S t u n d e n ) , d u r c h r e l a t i v l a n g e P a u s e n ( a l s 
R e g e l mehr a l s 1 S t u n d e , häufiger a u c h über 2 o d e r s o g a r 
über 3 S t u n d e n ) , u n d d u r c h k u r z e W e g z e i t e n ( i m E x t r e m f a l l : 
Wohnung b e i m A r b e i t g e b e r ) g e k e n n z e i c h n e t . 
D i e E n t w i c k l u n g v o n d i e s e r z w e i t e n ( t r a d i t i o n e l l e n ) S i t u a t i o n , 
d i e s i c h e t w a b e i Bäckern, H a u s g e h i l f i n n e n , K r a n k e n h a u s h e l -
f e r i n n e n und J u g e n d l i c h e n i n d e r G a s t r o n o m i e n o c h f i n d e t ( v o n 
d e n e n v i e l e b e i m A r b e i t g e b e r w o h n e n ) , i m übrigen häufiger 
n o c h b e i J u g e n d l i c h e n i n K l e i n b e t r i e b e n ( i n s b e s o n d e r e a u f dem 
L a n d ) , z u j e n e r a n d e r e n , d i e s i c h v o r a l l e m b e i J u g e n d l i c h e n 
i n Lehrwerkstätten f i n d e t , könnte e i n e n B e z u g s r a h m e n a b g e b e n , 
i n dem d i e E n t w i c k l u n g d e r A r b e i t s z e i t und a u c h d i e E i n h a l -
t u n g d e r A r b e i t s z e i t b e s t i m m u n g e n des J A S c h G s i n n v o l l u n t e r -
s u c h t und d i s k u t i e r t w e r d e n könnten. D i e O r i e n t i e r u n g a n 
e i n e r für d i e i n d u s t r i e l l e G e s e l l s c h a f t t y p i s c h e n u nd n o r -
m a t i v w i r k s a m e n (wenn a u c h w i e u n s e r e U n t e r s u c h u n g z e i g t , 
n o c h n i c h t d u r c h g e s e t z t e n A r b e i t s z e i t s i t u a t i o n würde a u c h 
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d i e D i s k u s s i o n um d i e g e s u n d h e i t s p o l i t i s c h e F u n k t i o n e t w a s 
kürzerer o d e r e t w a s längerer A r b e i t s z e i t e r s e t z e n können, d i e 
d o c h kaum o b j e k t i v e n t s c h e i d b a r i s t und z.B. a u c h für d i e J u -
g e n d l i c h e n s e l b e r k e i n e O r i e n t i e r u n g a b g e b e n k a n n . D e r F r a g e 
n a c h d e r O r i e n t i e r u n g d e r J u g e n d l i c h e n im H i n b l i c k a u f das 
J A S c h G w o l l e n w i r u n s nun zuwenden. 
19) A u f d i e P r o b l e m a t i k , d i e d a r i n l i e g t , daß d i e D i s k u s s i o n 
über S i n n u nd N o t w e n d i g k e i t d e r B e s t i m m u n g e n primär a u f 
d i e F u n k t i o n des G e s u n d h e i t s s c h u t z e s a b s t e l l t , w i r d i n 
A b s c h n i t t I I I n o c h e i n z u g e h e n s e i n . 
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I I DAS JASCHG I N DER PERSPEKTIVE DER ARBEITENDEN JUGENDLICHEN 
P r i n z i p i e l l könnte man d a v o n a u s g e h e n , daß d i e J u g e n d l i c h e n 
s e l b e r , a l s d i e vom G e s e t z "Begünstigten", a l s " I n s t r u m e n t e " 
d e r D u r c h s e t z u n g des J A S c h G i n F r a g e kommen. Schließlich g e l -
t e n d i e m i t d e n B e s t i m m u n g e n des J A S c h G v e r b u n d e n e n P f l i c h t e n 
des A r b e i t g e b e r s , o b w o h l s i e primär dem öffentlichen R e c h t ange 
hören, z u g l e i c h a l s P f l i c h t e n gegenüber den beschäftigten J u -
g e n d l i c h e n ( s o w e i t s i e g e e i g n e t s i n d , den G e g e n s t a n d e i n e r a r -
b e i t s v e r t r a g l i c h e n V e r e i n b a r u n g z u b i l d e n ) ; d e r J u g e n d l i c h e 
(bzw. s e i n e E r z i e h u n g s b e r e c h t i g t e n ) k a n n a l s o , da i h m e i n u n -
m i t t e l b a r e r A n s p r u c h a u f E i n h a l t u n g eingeräumt i s t , v o r dem 
A r b e i t s g e r i c h t a u f E i n h a l t u n g d e r B e s t i m m u n g e n k l a g e n (§ 6) . 
D i e s e p r i n z i p i e l l g e g e bene Möglichkeit b l e i b t i m f o l g e n d e n unbe 
rücksichtigt; w i r u n t e r s t e l l e n w e d e r , daß d i e E i n h a l t u n g d e r ge 
s e t ^ l i c h e n B e s t i m m u n g e n über d i e J u g e n d l i c h e n z u e r r e i c h e n 
w ä r e , n o c h , daß s i e über d i e J u g e n d l i c h e n e r r e i c h t w e r d e n 
s o l l t e . 
D i e f o l g e n d e D a r s t e l l u n g bewegt s i c h primär a u f d e s k r i p t i v e r 
E b e n e : W e l c h e s Bewußtsein v e r b i n d e t s i c h a u f s e i t e n d e r J u -
g e n d l i c h e n m i t dem G e s e t z , w i e s p i e g e l t s i c h s e i n e ( p a r t i a l e ) 
N i c h t e i n h a l t u n g i n i h r e n K e n n t n i s s e n , E i n s t e l l u n g e n , e t c . ? 
D e r t h e o r e t i s c h e H i n t e r g r u n d , a u f dem w i r d i e f o l g e n d e D a r -
s t e l l u n g s e h e n und i h r e p r a k t i s c h e B e d e u t u n g s e i e n h i e r n u r 
g r o b u m r i s s e n ; s i e l a s s e n s i c h i m Anschluß a n das g r u n d l e g e n d e 
j u g e n d s o z i o l o g i s c h e Werk v o n S. M. EISENSTADT: "Von G e n e r a t i o n 
z u G e n e r a t i o n " (München 1966) w i e f o l g t b e z e i c h n e n : I n d e r 
i n d u s t r i a l i s i e r t e n G e s e l l s c h a f t i s t d a s J u g e n d a l t e r w e s e n t -
l i c h e i n e P h a s e des O r i e n t i e r u n g s w e c h s e l s , da d e r im w e i -
t e s t e n S i n n e öffentliche B e r e i c h d e r G e s e l l s c h a f t , wozu 
a u c h d e r B e r u f gehört, n a c h Normen und W e r t o r i e n t i e r u n g e n 
g e o r d n e t i s t , d i e s i c h v o n d e n Normen und W e r t e n i n n e r h a l b d e r 
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F a m i l i e und zum T e i l a u c h d e n Normen i n d e r V o l k s s c h u l e d e u t l i c h 
u n t e r s c h e i d e n . . D i e J u g e n d l i c h e n müssen s i c h a l s o u m o r i e n t i e r e n . 
I n d e r T e r m i n o l o g i e des a m e r i k a n i s c h e n S o z i o l o g e n T.PARSONS, 
h a n d e l t es s i c h um den W e c h s e l v o n p a r t i k u l a r - d i f f u s e n z u 
u n i v e r s a l i s t i s c h - s p e z i f i s c h e n O r i e n t i e r u n g e n . D e r I n b e g r i f f 
e i n e r d i f f u s o r i e n t i e r t e n B e z i e h u n g i s t d i e z w i s c h e n M u t t e r und 
K i n d , d e r I n b e g r i f f e i n e r p a r t i k u l a r e n d i e z w i s c h e n den M i t g l i e -
d e r n e i n e r F a m i l i e o d e r z w i s c h e n V e r w a n d t e n ; d e r I n b e g r i f f d e r 
s p e z i f i s c h - o r i e n t i e r t e n B e z i e h u n g i s t e i n modernes A r b e i t s v e r -
hältnis, d e r I n b e g r i f f u n i v e r s a l i s t i s c h o r i e n t i e r t e n V e r h a l t e n s 
d a s j e n i g e des B e a m t e n , d e r i n a m t l i c h e n A n g e l e g e n h e i t e n j e d e n , 
1 ) 
ohne A n s e h e n d e r P e r s o n , i n g l e i c h e r W e i s e , b e h a n d e l n muß . 
D e r S c h u t z d e r a r b e i t e n d e n J u g e n d l i c h e n d u r c h das J A S c h G b e -
d e u t e t n un, daß b e i d e G r u n d o r i e n t i e r u n g e n zusammenstoßen. Denn 
das J A S c h G s t e l l t ( w i e a l l e s moderne R e c h t ) e i n e u n i v e r s a l i -
s t i s c h - s p e z i f i s c h e O r d n u n g d a r ; es g i l t für a l l e J u g e n d l i c h e n 
u n d f a s t unabhängig v o n E i g e n h e i t e n des B e t r i e b s und v o n d e r 
R o l l e des J u g e n d l i c h e n im B e t r i e b , z.B. a l s L e h r l i n g o d e r Un-
g e l e r n t e r . Es t r i f f t ( s i e h t man v o n den U n g e l e r n t e n a b ) a b e r 
a u f e i n e B e z i e h u n g z w i s c h e n L e h r h e r r n ( L e h r b e t r i e b ) und L e h r -
l i n g , d i e i n D e u t s c h l a n d n a c h w i e v o r n i c h t e t w a a l s A r b e i t s -
verhältnis, s o n d e r n überwiegend p a r t i k u l a r - d i f f u s b e s t i m m t i s t 
2) 
und den J u g e n d l i c h e n gegenüber a u c h so i n t e r p r e t i e r t w i r d . 
1) V g l . z u d i e s e n B e i s p i e l e n EISENSTADT, From G e n e r a t i o n t o 
G e n e r a t i o n , S. 14 b i s 16; im übrigen T.PARSONS und E.A.SHILS 
( H r s g . ) , T o w a r d a G e n e r a l T h e o r y o f A c t i o n , New Y o r k 1962 
( z u e r s t 1951), S. 76-91 und p a s s i m . 
2) So l a u t e n n a c h d e r H a n d w e r k s o r d n u n g v o n 1965 d i e " P f l i c h t e n 
des L e h r l i n g s " ( H a n d w e r k s o r d n u n g § 28, Abs.2 S a t z 2) : 
Der L e h r l i n g i s t d e r väterlichen Obhut des L e h r h e r r n a n -
v e r t r a u t u n d dem L e h r h e r r n u nd d e n P e r s o n e n , d i e für den 
L e h r h e r r n d i e A u s b i l d u n g l e i t e n , z u F o l g s a m k e i t , Fleiß und 
z u anständigem B e t r a g e n v e r p f l i c h t e t . 
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Das J A S c h G b i e t e t a l s o t h e o r e t i s c h (!) d i e C h a n c e , d u r c h d i e 
Anwendung s e i n e r B e s t i m m u n g e n im L e h r b e t r i e b z u l e r n e n , b e i d e 
A r t e n d e r O r i e n t i e r u n g z u I n t e g r i e r e n . A n d e r e r s e i t s e r g e b e n s i c h 
n e u e , zusätzliche, P r o b l e m e , wenn d i e s e I n t e g r a t i o n d e n J u g e n d -
l i c h e n n i c h t g e l i n g t , u nd wenn i h n e n d i e hierfür n o t w e n d i g e g e -
s e l l s c h a f t l i c h e Unterstützung v e r s a g t w i r d : wenn s i e das G e s e t z 
n i c h t a u f d i e e i g e n e S i t u a t i o n , i m e i g e n e n B e t r i e b , anwenden 
und s i c h n i c h t d i e hierfür n o t w e n d i g e g e s e l l s c h a f t l i c h e U n t e r -
stützung v e r s c h a f f e n können, w e r d e n d i e J u g e n d l i c h e n z u m i n d e s t 
für d e n B e r e i c h i h r e s L e h r b e t r i e b s und für d i e Z e i t d e r L e h r e 
i n i h r e r d i f f u s - p a r t i k u l a r e n O r i e n t i e r u n g v e r b l e i b e n . D i e s 
würde b e d e u t e n , daß d i e J u g e n d l i c h e n e i n e n d e r e r s t e n Kon-
f l i k t e , dem s i e s i c h i m Rahmen d e r b e h e r r s c h e n d e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n S t r u k t u r e n ( o d e r : i n d e r W e l t d e r E r w a c h s e n e n ) k o n -
f r o n t i e r t s e h e n , d e n K o n f l i k t z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e m I n t e r -
e s s e u n d g e s e t z l i c h e r Norm,d.h. e i g e n e m R e c h t verdrängen müs-
s e n , s t a t t l e r n e n z u können, i h n i n i r g e n d e i n e r vernünftigen, 
das heißt " p o l i t i s c h e n " W e i s e z u bewältigen. Das a b e r k a n n 
n i c h t ohne n e g a t i v e K o n s e q u e n z e n für d i e p o l i t i s c h e E r z i e h u n g 
s e i n . 
I n d i e s e m t h e o r e t i s c h e n und p r a k t i s c h e n H o r i z o n t s i n d d i e 
f o l g e n d e n Erörterungen z u v e r s t e h e n . 
1. Z w e i Extremfälle d e r O r i e n t i e r u n g am G e s e t z 
D i e O r i e n t i e r u n g d e r J u g e n d l i c h e n am G e s e t z k a n n n u r i n Zu-
sammenhang m i t d e r tatsächlichen E i n h a l t u n g d e r B e s t i m m u n g e n 
bzw. i h r e r z u u n t e r s t e l l e n d e n E i n h a l t b a r k e i t v e r s t a n d e n w e r d e n . 
D e r E i n h a l t u n g s g r a d s t e l l t e i n e " B a s i s " d a r , d i e d e n B e z u g 
a u f das G e s e t z s u b j e k t i v (für d e n J u g e n d l i c h e n ) mehr o d e r we-
n i g e r s i n n v o l l und o b j e k t i v (für d e n B e o b a c h t e r ) mehr o d e r 
w e n i g e r w a h r s c h e i n l i c h m a c h t . Im Anschluß an d i e A n a l y s e d e r 
E i n h a l t u n g ( s i e h e I . 2) l a s s e n s i c h , i m H i n b l i c k a u f d i e A r -
b e i t s z e i t b e s t i m m u n g e n , z w e i e x t r e m e S i t u a t i o n e n u n t e r s c h e i d e n : 
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E r s t e S i t u a t i o n ; Verstöße g e g e n das G e s e t z kommen n u r i n 
g e r i n g e m Umfang v o r ; d i e S i t u a t i o n d e r a r b e i t e n d e n J u g e n d -
l i c h e n würde i m übrigen a u c h ohne das J A S c h G i m w e s e n t l i c h e n 
m i t d e r v o n i h m i n t e n d i e r t e n Ordnung übereinstimmen. D i e s e 
S i t u a t i o n f i n d e t s i c h i n den größeren B e t r i e b e n , i n s b e s o n -
d e r e b e i J u g e n d l i c h e n i n Lehrwerkstätten. 
Z w e i t e S i t u a t i o n : Verstöße g e g e n d i e B e s t i m m u n g e n s i n d d i e 
R e g e l , da d i e n o c h w i r k s a m e t r a d i t i o n e l l e A r b e i t s o r d n u n g 
v o n d e r vom G e s e t z i n t e n d i e r t e n Ordnung z u s t a r k a b w e i c h t . 
Von d e n v o n u n s b e f r a g t e n J u g e n d l i c h e n b e t r i f f t d i e s u . a . 
d i e Bäcker, d i e K r a n k e n h a u s h e l f e r i n n e n , d i e J u g e n d l i c h e n 
i n d e r G a s t r o n o m i e , d i e Hausmädchen und e i n e n T e i l d e r J u -
g e n d l i c h e n i n k l e i n e n B e t r i e b e n des E i n z e l h a n d e l s . 
Nun w e r d e n a u c h i n den Großbetrieben, i n d e n Lehrwerkstätten, 
i n d e n e n das G e s e t z überwiegend e i n g e h a l t e n w i r d , e i n e R e i h e 
v o n B e s t i m m u n g e n w e n i g e r g u t e i n g e h a l t e n , und es g i b t n a c h 
u n s e r e n F e s t s t e l l u n g e n so g u t w i e k e i n e B e t r i e b e , i n 
denen a l l e B e s t i m m u n g e n g e n a u e i n g e h a l t e n w e r d e n . D e n n o c h füh-
r e n d i e r e l a t i v selbstverständliche E i n h a l t u n g d e r m e i s t e n Be-
s t i m m u n g e n und e i n a l l g e m e i n e r e s Bewußtsein v o n G e r e g e l t h e i t 
d e r A r b e i t , v o n O r d n u n g , b e i d e n J u g e n d l i c h e n i n Großbetrie-
b e n z u d e r A u f f a s s u n g , daß es ( a u c h ) h i n s i c h t l i c h des J A S c h G 
k e i n e P r o b l e m e g i b t . E i n e d e u t l i c h e V o r s t e l l u n g v o n d e r A r t , 
i n d e r d i e s e J u g e n d l i c h e n i h r e S i t u a t i o n s e h e n , g i b t d i e f o l -
gende S c h i l d e r u n g e i n e s (überdurchschnittlich m i t t e i l u n g s -
fähigen) S c h r i f t s e t z e r s : 
" B e i u ns w e r d e n d i e P a u s e n e i n g e h a l t e n , und wenn s i c h w i r k -
l i c h e i n L e h r l i n g b e s c h w e r t , d a n n muß e r das b e i m B e t r i e b s -
r a t v o r b r i n g e n . W i r s i n d e i n e große D r u c k e r e i , i n d e r es 
e i n e n B e t r i e b s r a t g i b t ; a u c h e i n e n J u g e n d s p r e c h e r , d e r s p e -
z i e l l e F r a g e n für d i e J u g e n d l i c h e n u n t e r 18 klärt. W i r h a b e n 
3) i n e i n e r G r u p p e n d i s k u s s i o n ; z u d e n D i s k u s s i o n e n v g l . A n h a n g . 
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um 9 Uhr e i n e V i e r t e l s t u n d e P a u s e , m i t t a g s e i n e h a l b e S t u n d e . 
V o r m i t t a g s s i t z e n w i r d a b e i i n den Arbeitsräumen, m i t t a g s i n 
d e r K a n t i n e ; w i r s i n d e t w a 55 L e h r l i n g e . E i n e n e i g e n e n P a u s e n -
raum h a b e n w i r n i c h t . D i e K a n t i n e i s t groß g e n u g , und w i r h a b e n 
E x t r a t i s c h e . V o r m i t t a g s könnten w i r a u c h r a u f g e h e n , a b e r es 
g e h t s c h l e c h t m i t d e r Z e i t , w e i l man a l s S c h r i f t s e t z e r B l e i an 
den F i n g e r n h a t , das man wegwaschen muß, und es e i n e Z e i t l a n g 
d a u e r t , b i s man dann i n d e r K a n t i n e und zurück i s t . " 
(Daß h i e r z w e i o d e r s o g a r d r e i Verstöße gegen das G e s e t z v o r -
l i e g e n - o f f e n s i c h t l i c h n u r e i n e D r e i v i e r t e l s t u n d e P a u s e , 
k e i n e i g e n e r A u f e n t h a l t s r a u m für J u g e n d l i c h e und möglicher-
w e i s e gefährdende A r b e i t m i t B l e i - i s t für das t y p i s c h e Be-
wußtsein des L e h r l i n g s aus d e r L e h r w e r k s t a t t ohne B e d e u t u n g . ) 
F e h l e n d e s Problembewußtsein - h i n s i c h t l i c h Ausmaß und Notwen-
d i g k e i t d e r E i n h a l t u n g des J A S c h G - z e i g e n a u c h d i e f o l g e n d e n 
Z i t a t e aus e i n e r G r u p p e n d i s k u s s i o n , i n d e r n e b e n e i n e m P i k k o l o , 
e i n e m T a n k w a r t und e i n e m K f z - M e c h a n i k e r 5 F e r n m e l d e l e h r l i n g e 
t e i l n a h m e n : 
A l s d e r P i k k o l o s e i n e S c h w i e r i g k e i t e n m i t d e r täglichen A r -
b e i t s z e i t s c h i l d e r t e , u n d d e r D i s k u s s i o n s l e i t e r d i e F e r n m e l d e -
l e h r l i n g e f r a g t e , was s i e m e i n e n würden, wenn i h n e n so e t w a s 
p a s s i e r t e , war d i e A n t w o r t : "Das p a s s i e r t uns e i g e n t l i c h 
s e l t e n . " 
A l s selbstverständlich wurde a n g e s i c h t s d e r P a u s e n p r o b l e m e 
des T a n k w a r t s erklärt: "Das i s t n i c h t r i c h t i g , wenn i c h meine 
A r b e i t mache, b r a u c h e i c h meine P a u s e a u c h . " 
Zum P r o b l e m - b e z a h l t e r w i e u n b e z a h l t e r - längerer A r b e i t e i n 
F e r n m e l d e l e h r l i n g nachdem d e r P i k k o l o und d e r T a n k w a r t darüber 
d i s k u t i e r t e n : "Das d a r f man n i c h t . Das J A S c h G s c h r e i b t v o r , 
daß Überstunden u n d S c h w a r z a r b e i t v e r b o t e n s i n d . Wer mehr 
a r b e i t e t , k a n n b e s t r a f t w e r d e n . " 
Z u r F r a g e v o n A u s n a h m e r e g e l u n g e n : " B e i d e r P o s t g i b t es k e i n e 
Ausnahme; es i s t e i n s t a a t l i c h e r B e t r i e b , und a l l e s v o r g e -
s c h r i e b e n . " 
D i e a l l g e m e i n g e r i n g e R e l e v a n z des G e s e t z e s für d i e F e r n m e l d e -
l e h r l i n g e z e i g e n f o l g e n d e Äußerungen: 
"Der S t a a t muß j a w i s s e n , z u was das G e s e t z g u t i s t ; e r h a t 
es h e r a u s g e b r a c h t . " 
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A l s d i e Rede a u f d i e Aufklärung über d i e B e s t i m m u n g e n des 
G e s e t z e s kommt: "Am A n f a n g s p r i c h t d e r M e i s t e r das a u s , und 
das w i r d dann so s e i n . " 
Zum A u s h a n g des G e s e t z e s : " D i e W e r k s t a t t i s t so groß, es w i r d 
s c h o n i r g e n d w o hängen, a b e r g e s e h e n hab i c h es n i c h t . " 
B e i d i e s e n J u g e n d l i c h e n s t e h t o f f e n s i c h t l i c h möglicher O r i e n -
t i e r u n g am J A S c h G e i n übergeordnetes Bewußtsein g e r e g e l t e r 
und a n g e m e s s e n e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n e n t g e g e n . Das schließt 
n i c h t a u s , daß d i e s e J u g e n d l i c h e n über das G e s e t z g u t (und 
b e s s e r a l s J u g e n d l i c h e aus B e t r i e b e n m i t s c h l e c h t e r e r E i n h a l -
t u n g ) B e s c h e i d w i s s e n : I h r e b e t r i e b l i c h e E r f a h r u n g k o r r e s p o n -
d i e r t b e s s e r m i t d e r vom J A S c h G i n t e n d i e r t e n Ordnung bzw. den 
vom J A S c h G v o r a u s g e s e t z t e n O r d n u n g s p r i n z i p i e n ; d i e s e E r f a h r u n g 
fördert e h e r das W i s s e n d e r J u g e n d l i c h e n über das G e s e t z 
( s i e h e u n t e n ) und läßt s i e z u g l e i c h d a z u n e i g e n , d i e K o n t r o l l e 
d e r e i g e n e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n am G e s e t z für überflüssig z u 
e r a c h t e n . 
Wie i s t d i e S i t u a t i o n b e i den J u g e n d l i c h e n , d e n e n - s u b j e k t i v 
d i e s e s Bewußtsein v o n Ordnung f e h l t , bzw. i n d e r e n B e t r i e b e n 
- o b j e k t i v - d i e B e s t i m m u n g e n des J A S c h G i n größerem Ausmaß 
n i c h t e i n g e h a l t e n w e r d e n ? 
E s muß für s i e darum g e h e n , d i e D i s k r e p a n z z w i s c h e n den g e -
s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n und i h r e n möglichen N i c h t e i n h a l t u n g e n 
i n i r g e n d e i n e r W e i s e z u v e r r i n g e r n , s e i e s , daß s i e s i c h p r a k -
t i s c h für E i n h a l t u n g e n g a g i e r e n , s e i e s , daß s i e d i e D i s k r e -
p a n z o d e r s o g a r d i e B e s t i m m u n g s e l b e r n i c h t z u r K e n n t n i s n e h -
men, s e i e s , daß s i e Gründe f i n d e n , d i e d i e N i c h t e i n h a l t u n g 
verständlich o d e r z u m i n d e s t erträglich e r s c h e i n e n l a s s e n . I n 
den G r u p p e n d i s k u s s i o n e n , i n d e n e n d i e E x i s t e n z des G e s e t z e s , 
d i e C h a n c e n s e i n e r E i n h a l t u n g u nd g g f . a u c h das Bewußtsein 
s e i n e r N i c h t e i n h a l t u n g a k t u a l i s i e r t und geschärft w a r e n , kamen 
i n e i n e r R e i h e v o n e s k a p i s t i s c h e n u nd r e s i g n a t i v e n Äußerungen, 
v o r a l l e m v o n J u g e n d l i c h e n aus d e r G a s t r o n o m i e ( s c h l e c h t e 
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E i n h a l t u n g ! ) , d i e S c h w i e r i g k e i t e n zum A u s d r u c k , d i e D i s k r e p a n z 
z w i s c h e n E x i s t e n z d e r g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n und i h r e r N i c h t -
e i n h a l t u n g z u v e r e i n b a r e n ; h i e r e i n i g e e x t r e m e F o r m u l i e r u n g e n : 
E i n P i k k o l o : "Wenn d e r Chef s a g t , i c h s o l l a r b e i t e n , dann 
p a s s i e r t d o c h m i r n i c h t s , wenn i c h es dann mache, o d e r ? " D e r -
s e l b e m e i n t z u r F r a g e , was wäre, wenn e r s e i n e m Chef s a g e n 
würde, daß e r n a c h 10 U h r n i c h t mehr a r b e i t e n w o l l e : " I c h weiß 
n i c h t , was dann wäre. I c h habe i h n n o c h n i c h t g e f r a g t . " D e r -
s e l b e P i k k o l o h i e l t j e d o c h s e i n e n V a t e r a b, d e r i m B e t r i e b 
( H o t e l ) gegen d i e z u k u r z e N a c h t r u h e e i n s c h r e i t e n w o l l t e ; d i e s 
w i e d e r u m k o m m e n t i e r t e e r s e l b e r folgendermaßen: "Man i s t e i g e n t -
l i c h s e l b s t s c h u l d , wenn man s i c h n i c h t w e h r t . " An a n d e r e r 
S t e l l e s a g t e e r : "Natürlich wurmt es e i n e n , wenn man länger 
a r b e i t e n muß, a b e r wenn man aus dem H o t e l draußen i s t , i s t es 
v e r g e s s e n . " 
E i n F e r n m e l d e l e h r l i n g m e i n t e für d e n F a l l z u l a n g e r A r b e i t s -
z e i t : "Wenn e i n e n e i n C h e f s c h o n so l a n g e a r b e i t e n läßt, dann 
i s t e r h a r t , dann nützt n i c h t s was." 
E i n K f z - M e c h a n i k e r , d e r häufiger M e h r a r b e i t l e i s t e t e : 
"... n a c h F e i e r a b e n d , da k a n n e r m i c h a b e r n i c h t z w i n g e n . " 
( D i s k u s s i o n s l e i t e r : Warum n i c h t ? ) "Wenn i c h g e h e , dann gehe 
i c h , dann a r b e i t e i c h n i c h t mehr." ( D i s k u s s i o n s l e i t e r : A b e r 
S i e g e h e n j a n i e ) " A b e r wenn i c h g e h e n würde." 
A u s g e s p r o c h e n e V e r b i t t e r u n g z e i g t e s i c h g e g e n Ende e i n e r D i s -
k u s s i o n , a n d e r ausschließlich J u g e n d l i c h e aus dem Gaststätten-
und B e h e r b e r g u n g s g e w e r b e b e t e i l i g t w a r e n . D e r D i s k u s s i o n s l e i -
t e r h a t t e d i e F r a g e g e s t e l l t , warum das G e s e t z w o h l gemacht 
w o r d e n s e i : 
" F r a g e n w i r uns e r s t e i n m a l , v o n wem es überhaupt gemacht 
w o r d e n i s t . " 
" M e i s t v o n s o l c h e n L e u t e n , d i e d a v o n n i c h t s v e r s t e h e n . Von 
den e n w i r d es d o c h g e m a c h t , o d e r ? M e i s t v o n L e u t e n , d i e n i c h t 
aus dem Gewerbe s i n d . " 
" D i e machen z w a r das G e s e t z und d e n k e n , s i e h a b e n e t w a s G u t e s 
g e m a c h t . A b e r ob es w i r k l i c h g u t i s t , und ob es für das S p e z i e l -
l e z u t r i f f t , können s i e d o c h g a r n i c h t b e u r t e i l e n . " 
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"Es dürften s o l c h e G e s e t z e n u r v o n L e u t e n gemacht w e r d e n , 
d i e e t w a s d a v o n v e r s t e h e n . " 
"Für u n s e r e n s p e z i e l l e n F a l l , da w i r d es dann w i e d e r e i n e 
Ausnahme g e h e n . " 
Schließlich a b e r : "Damit mußt du d i c h eben a b f i n d e n . Wenn du 
mal s o w e i t b i s t , d a nn läßt du d i e a n d e r e n a u c h für d i c h a r b e i t e n . 
So w i r d e s s e i n und so w i r d es immer b l e i b e n . Das läßt s i c h 
h a l t n i c h t ändern." 
A u c h e i n i g e Z i t a t e v o n J u g e n d l i c h e n aus d e r G a s t r o n o m i e aus 
a n d e r e n G r u p p e n d i s k u s s i o n e n w e i s e n i n d i e s e l b e R i c h t u n g : 
"Für m i c h bräuchte es das G e s e t z g a r n i c h t z u g e b e n . " 
"Was nützt das Reden? R e c h t h a b e n heißt n o c h n i c h t R e c h t b e -
kommen ." 
"Es w i r d s o v i e l d i s k u t i e r t u n d g e q u a t s c h t , u nd was h a t es 
für e i n e n Zweck? N u r , d a m i t man g e s p r o c h e n h a t , j a ? F r e i -
l i c h s a g e n a l l e , daß es n i c h t r i c h t i g i s t , a b e r i m E n d -
e f f e k t kommt es d o c h immer d a r a u f h i n a u s , daß es d o c h n i c h t 
z u ändern i s t . " 
Im b e t r i e b l i c h e n A l l t a g v e r h i n d e r t e i n e R e i h e v o n M e c h a n i s -
men s o l c h e Gefühle d e r Ohnmacht a n g e s i c h t s ( o b j e k t i v e r ) N i c h t -
e i n h a l t u n g des G e s e t z e s . A u f s i e kommen w i r im f o l g e n d e n z u 
s p r e c h e n . E i n e r s e i h i e r s c h o n erwähnt. 
Häufig fällt, w i e w i r es für d i e J u g e n d l i c h e n a us den L e h r -
werkstätten s c h o n s a h e n , d i e e r s t e V o r a u s s e t z u n g weg, d i e 
nämlich, daß d i e N i c h t e i n h a l t u n g z u r K e n n t n i s genommen w i r d . 
A l l g e m e i n u n t e r s c h e i d e t s i c h d i e Größenordnung, i n d e r d i e 
J u g e n d l i c h e n Verstöße g e g e n d i e A r b e i t s Zeitbestimmungen n e n -
n e n , beträchtlich v o n den o b j e k t i v f e s t s t e l l b a r e n Verstößen. 
I n d e r s c h r i f t l i c h e n B e f r a g u n g w u r d e , i n e i n e m a n d e r e n Zu-
sammenhang, e i n e a l l g e m e i n e , n i c h t a u f das G e s e t z b e z o g e n e 
A l t e r n a t i v e f o r m u l i e r t : " M e i n e A r b e i t s z e i t i s t g e r a d e r i c h t i g " 
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und " I c h muß o f t z u l a n g e a r b e i t e n " ( m i t e i n e r Ausweichmög-
l i c h k e i t : "Das i s t für m i c h n i c h t s o w i c h t i g " ) . Daß i h r e A r -
b e i t s z e i t z u l a n g e s e i , s a g e n v o n d e n J u g e n d l i c h e n aus K l e i n -
b e t r i e b e n 25 %, v o n d e n J u g e n d l i c h e n a us Großbetrieben 5 % 
I n t e r e s s a n t e r w e i s e b e j a h t e n i n e i n e r U n t e r s u c h u n g i n Köln 
75,3 % d e r J u g e n d l i c h e n d i e B e a c h t u n g d e r g e s e t z l i c h e n A r -
b e i t s z e i t , n u r 15,4 % v e r n e i n t e n s i e (9,3 % k e i n e Angabe ) ^ . 
B e i e i n e r U m f r a g e d e r CAJ n a n n t e n a u f d i e F r a g e : "Kommen i n 
D e i n e m B e t r i e b Verstöße gegen das J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z 
v o r ? " " W e l c h e r A r t s i n d s i e ? " , 23 % d e r J u g e n d l i c h e n V e r -
stöße g e g e n d i e B e s t i m m u n g e n über d i e A r b e i t s z e i t und d i e 
P a u s e n 6 ) . 
D i e T a t s a c h e , daß d i e Z a h l e n i n d e n b e i d e n B e f r a g u n g e n m i t 
den Z a h l e n u n s e r e r s e h r a l l g e m e i n e n F r a g e übereinstimmen, 
d e u t e t d a r a u f h i n , daß d i e J u g e n d l i c h e n a u f d i e F r a g e n a c h 
d e r E i n h a l t u n g d e r B e s t i m m u n g e n mehr e i n a l l g e m e i n e s Gefühl 
h i n s i c h t l i c h d e r A r b e i t s z e i t s i t u a t i o n zum A u s d r u c k b r i n g e n 
und w e n i g e r e i n e k o n t r o l l i e r t e A u s s a g e über d i e D i s k r e p a n z 
z w i s c h e n den B e s t i m m u n g e n und d e r Realität machen. 
4) Zum V e r g l e i c h s e i a n g e m e r k t , daß über N i c h t b e a c h t u n g i h r e r 
R e c h t e a l l g e m e i n ("Auf meine R e c h t e nimmt n i e m a n d Rück-
s i c h t " ) v o n den J u g e n d l i c h e n aus K l e i n b e t r i e b e n 34 % v o n 
J u g e n d l i c h e n aus Großbetrieben 19 % k l a g e n . 
5) G.ZISKOVEN: D i e L e b e n s s i t u a t i o n d e r Kölner B e r u f s s c h u l -
j u g e n d , h e k t o g r a p h i e r t e r F o r s c h u n g s b e r i c h t d e r S o z i a l -
v e r w a l t u n g d e r S t a d t Köln, Köln 1965 
6) Einfluß d e r A r b e i t a u f den M e n s c h e n , h e r a u s g e g e b e n v o n d e r 
N a t i o n a l l e i t u n g d e r CAJ D e u t s c h l a n d s , E s s e n 1965. 
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2. E i n i g e P r o b l e m e d e r Anwendung des G e s e t z e s 
E i n i g e Z i t a t e aus den G r u p p e n d i s k u s s i o n e n können z e i g e n , w i e 
s i c h d i e J u g e n d l i c h e n d i e R e a k t i o n e n d e r E r -
w a c h s e n e n v o r s t e l l e n , wenn s i e s e l b s t s i c h a u f d i e 
A r b e i t s z e i t b e s t i m m u n g e n des J A S c h G b e r u f e n u nd s o d e n üblichen 
B e t r i e b s a b l a u f e v e n t u e l l stören würden: 
"Bann kommt s i e ( d i e C h e f i n ) u nd macht e i n G e s i c h t , u nd d i e 
Laune v e r d i r b t e i n e m d a b e i a u c h . " ("Verkäuferin) 
"Wenn i c h das m e i n e r C h e f i n erklärte, würde s i e m i r e t w a s 
nachschmeißen." (Verkäuferin) 
" A b e r dann s c h a u e n s i e e i n e n a l l e so blöd a n : Was mußt Du 
denn s c h o n mehr a r b e i t e n , n u r d i e p a a r S t u n d e n i m g a n z e n . " 
( D i s k u s s i o n s l e i t e r : Kommt das öfter v o r ? ) " N e i n , a b e r es 
täte b e s t i m m t vorkommen." (Kaufmännischer L e h r l i n g , w e i b l i c h ) 
"Wenn d e r L e h r l i n g dann s a g t , t u t m i r l e i d , das d a r f i c h n i c h t , 
dann s a g e n s i e ( d i e E r w a c h s e n e n ) , e r i s t f r e c h . " 
(Großhandelskaufmann, w e i b l i c h ) 
E i n P i k k o l o , d e r b a l d n a c h A n t r i t t des U r l a u b s wegen E r -
k r a n k u n g v o n K o l l e g e n zurückgerufen w u r d e : "Das k r i e g t man 
dann s c h o n z u spüren, ob e r e i n e n a u f dem K i e k e r h a t . " 
"Der Ober s t i c h t d e n U n t e r . . . Du z i e h s t immer d e n kürzeren 
ge g e n d e n V o r g e s e t z t e n . . . S i e h a b e n g u t r e d e n , S i e müssen 
j a n i c h t im B e t r i e b w e i t e r a r b e i t e n . " (Gaststättenlehrling) 
"Der f i n d e t dann s c h o n e i n e n G r u n d , e i n e n rauszuschmeißen." 
( F e r n m e l d e l e h r l i n g ) 
N u r b e i w e n i g e n B e s t i m m u n g e n s i n d d i e J u g e n d l i c h e n überzeugt, 
daß i h r e E i n h a l t u n g e i n l e g i t i m e s R e c h t d a r s t e l l t ; d i e s g i l t 
e t w a für d i e F r e i s t e l l u n g zum B e r u f s s c h u l u n t e r r i c h t und für 
den U r l a u b . I n d e r B e r u f u n g a u f d i e s e B e s t i m m u n g e n s e h e n s i c h 
d i e J u g e n d l i c h e n d u r c h d i e Öffentlichkeit, i m F a l l des Be-
r u f s s c h u l b e s u c h s zusätzlich d u r c h d i e B e r u f s s c h u l e , u n t e r -
stützt. Da f e r n e r d i e s e b e i d e n B e s t i m m u n g e n , w i e w i r s a h e n , 
am b e s t e n e i n g e h a l t e n w e r d e n , können d i e J u g e n d l i c h e n a u c h d i e 
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tatsächliche S i t u a t i o n , nämlich E i n h a l t u n g , zum Maßstab i h r e s 
Bewußtseins ( u . a . des Bewußtseins d e r E i n h a l t b a r k e i t ) nehmen. 
" B e i m U r l a u b k a n n man s i c h a u f r e g e n , da h a t man e i n e n G r u n d , 
z u r I n d u s t r i e - und H a n d e l s k a m m e r z u g e h e n . E i n e n U r l a u b muß 
man k r i e g e n . " ( P i k k o l o ) 
Ähnlich l a u t e t e n e i n e R e i h e v o n Äußerungen zum B e r u f s s c h u l -
b e s u c h : 
" V o r W e i h n a c h t e n d u r f t e i c h e i n m a l n i c h t g e h e n . Dagegen habe 
i c h m i c h g e w e h r t , und da h a t s o g a r meine T a n t e m i t d e r C h e f i n 
g e s p r o c h e n . " ( K a n t i n e n h i l f e ) 
"Da müßte s i c h dann d o c h n o r m a l e r w e i s e d i e S c h u l e e i n s c h a l -
t e n . " (Kaufmännischer L e h r l i n g ) 
I n d e r s c h r i f t l i c h e n B e f r a g u n g wurde a l l g e m e i n z u r A r b e i t s -
z e i t e i n e K o n f l i k t s i t u a t i o n f o r m u l i e r t : 
" S t e l l e n S i e s i c h v o r , e i n B e t r i e b v e r l a n g t v o n s e i n e n -Ju-
g e n d l i c h e n , daß s i e länger a r b e i t e n , a l s s i e e i g e n t l i c h dür-
f e n und a u c h länger a l s s i e w o l l e n . Was w e r d e n d i e J u g e n d -
l i c h e n da tun ? " 7 ) 
Das E r g e b n i s z e i g t T a b e l l e 7. Das Bewußtsein v o n d e r D u r c h -
s e t z b a r k e i t v o n R e c h t e n hängt v o r a l l e m m i t d e r Betriebsgröße 
zusammen. E t w a s mehr a l s d i e Hälfte d e r J u g e n d l i c h e n i n K l e i n 
b e t r i e b e n g l a u b t , daß d i e J u g e n d l i c h e n i n d i e s e r K o n f l i k t -
s i t u a t i o n länger a r b e i t e n würden. D e r g e r i n g e r e A n t e i l b e i den 
Großbetrieben mag f r e i l i c h d a m i t zusammenhängen, daß für s i e 
d i e s e K o n f l i k t s i t u a t i o n r e l a t i v i r r e a l i s t . 
7) V o r g e g e b e n w ar e i n e " h a r t e " A l t e r n a t i v e : "länger a r b e i t e n 
" n i c h t länger a r b e i t e n " . 
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T a b e l l e 7 
I n d e r v o r g e g e b e n e n J u g e n d l i c h e a us 
K o n f l i k t s i t u a t i o n K l e i n b e t r i e b e n Großbetrieben 
w e r d e n d i e J u g e n d - u n t e r 16 über 16 u n t e r 16 über 16 
D i e Größe des B e t r i e b s b e s t i m m t a u c h das Ausmaß, i n dem d i e 
J u g e n d l i c h e n i n n e r b e t r i e b l i c h e u n d außerbetriebliche I n -
s t i t u t i o n e n z u n e n n e n w i s s e n , a n d i e m a n 
s i c h i m K o n f l i k t f a l l w e n d e n k a n n . 
D i e J u g e n d l i c h e n a u s K l e i n b e t r i e b e n können a l s S t e l l e n 
i m B e t r i e b f a s t n u r V o r g e s e t z t e n p o s i t i o n e n n e n n e n . 
B e t r i e b s r a t und J u g e n d v e r t r e t u n g , d i e v o r a l l e m d i e J u n g e n , 
8) 
a b e r a u c h e i n D r i t t e l d e r Mädchen aus Großbetrieben n e n n e n , 
g i b t es i n d e r R e g e l n i c h t . A u c h A r b e i t s k o l l e g e n w e r d e n so 
g u t w i e n i c h t a l s i n F r a g e kommende I n s t a n z e n g e n a n n t . Es i s t 
anzunehmen - d a r a u f d e u t e t e n a u c h d i e v o r g e s t e l l t e n R e a k t i o n e n 
d e r E r w a c h s e n e n , d i e w i r oben z i t i e r t e n -, daß d i e J u g e n d -
l i c h e n i n K l e i n b e t r i e b e n i h r e n B e t r i e b w e s e n t l i c h a l s e i n 
d i c h o t o m i s c h e s S y s t e m a n s e h e n , m i t dem C h e f a u f d e r e i n e n 
S e i t e , a n d en man s i c h d u r c h a u s wenden k a n n , und i h n e n s e l b s t 
a u f d e r a n d e r e n S e i t e . D i e e r w a c h s e n e n A r b e i t n e h m e r w e r d e n i n 
8) Von den J u g e n d l i c h e n i n Großbetrieben n e n n e n i n s g e s a m t 83 % 
d i e E x i s t e n z e i n e s B e t r i e b s r a t s , 55 % d i e E x i s t e n z e i n e r 
J u g e n d v e r t r e t u n g ; b e i d e hätten d a h e r i n größerem Ausmaß 
g e n a n n t w e r d e n können. 
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s o l c h e n Konfliktfällen i n d e r R e g e l d e r S e i t e des A r b e i t g e -
h e r s ( d e s C h e f s , des B e t r i e b s e t c . ) z u g e r e c h n e t ( i n k l e i n e r e n 
B e t r i e b e n ' . ) f a l l s s i e n i c h t s e l b e r a l s abhängig v e r s t a n d e n 
w e r d e n . I n b e i d e n Fällen s t e l l e n s i e k e i n e v e r m i t t e l n d e n I n -
s t a n z e n d a r . 
T a b e l l e 8 
"An wen k a n n man s i c h e i g e n t l i c h wenden, wenn man s i c h im 
B e t r i e b u n g e r e c h t b e h a n d e l t fühlt? W e l c h e S t e l l e n kommen da 
i n F r a g e ? " 
J u g e n d l i c h e i n 
K l e i n b e t r i e b e n Großbetrieben a) Es n e n n e n 1 Mädchen J u n g e n Mädchen J u n g e n 
(272) (540) (146) (257) 
a) M e h r f a c h n e n n u n g e n möglich, o f f e n e F r a g e 
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Von d e n außerbetrieblichen S t e l l e n w e r d e n d i e E l t e r n 
am häufigsten g e n a n n t . I n den G r u p p e n d i s k u s s i o n e n s c h r i e b e n 
d i e J u g e n d l i c h e n den E l t e r n j e d o c h k e i n e w i c h t i g e R o l l e i n 
F r a g e n des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s z u ( w o h l a b e r z.B. I n t e r -
e s s e für i h r e A u s b i l d u n g ) . D i e s h a t , w i e d i e f o l g e n d e n Z i -
t a t e n u r a n d e u t e n s o l l e n , d i e v e r s c h i e d e n s t e n Gründe. 
" I c h habe es ( A r b e i t s z e i t ! ) z w a r m e i n e n E l t e r n g e s a g t , a b e r 
d i e g l a u b e n das n i c h t . " (Verkäuferin) 
" M e i n e E l t e r n kommen öfters i n s Geschäft. Daß i c h z u v i e l 
a r b e i t e , s a g e n s i e n i c h t . I c h habe es i h n e n erzählt, und 
s i e s e h e n es j a a u c h . " (Gaststättenlehrling, w e i b l i c h ) 
" I c h h abe meinem V a t e r immer g e s a g t , e r s o l l n i c h t s machen. 
Man h a t n u r N a c h t e i l e d a d u r c h . " ( P i k k o l o ) 
" M e i s t e n s i s t es s o : Wenn d i e E l t e r n dann w i r k l i c h i m Ge-
schäft d r i n s i n d , u n d d i e e i n z e l n e n Lobgesänge über e i n e n 
l o s g e s u n g e n w e r d e n - da w i r d man r o t v o r l a u t e r Scham. 
Und wenn s i e dann weg s i n d : f e s t e , f e s t e , j e t z t g e h t es 
w e i t e r . " (Gaststättenlehrling) 
" M e i , d i e h a b e n a u c h i h r e A r b e i t . " ( K a u f m . L e h r l i n g , w e i b -
l i c h ) 
A u f d i e F r a g e , was man z u Hause s a g e : "Das s c h a d e t g a r n i c h t s 
M i t uns i s t man g e n a u s o umgegangen." (Gaststättenlehrling, 
männlich) 
Nach d e n E l t e r n am häufigsten w e r d e n s t a a t l i c h e 
S t e l l e n g e n a n n t ( T a b e l l e 8 ) , v o r a l l e m Gewerbe-
aufsichtsämter, a b e r a u c h " S t e l l e für J u g e n d a r b e i t s s c h u t z " , 
J u g e n d a m t , G e r i c h t , A r b e i t s g e r i c h t , P o l i z e i e t c . I n d e n 
G r u p p e n d i s k u s s i o n e n s c h i e n e s , daß " d e r S t a a t " für d i e m e i -
s t e n J u g e n d l i c h e n e i n e R e i h e v o n I n s t i t u t i o n e n i s t , m i t 
d e r e n F u n k t i o n s i c h k e i n g e n a u e r e s Bewußtsein v e r b i n d e t ; d i e 
U r t e i l e über den S t a a t w a r e n m e i s t e h e r n e g a t i v gefärbt: 
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" E r ( d e r S t a a t ) muß b e s s e r n a c h s c h a u e n . Dann bekommt e r ( d e r 
C h e f ) v i e l l e i c h t e i n e K o n v e n t i o n a l s t r a f e und dann w i r d n o c h 
e i n m a l n a c h g e s c h a u t ; und wenn's dann n i c h t g e h t , k r i e g t e r 
k e i n e L e h r l i n g e mehr." ( K f z - M e c h a n i k e r ) 
" A b e r man muß s i e ( d i e vom S t a a t ) e r s t e i n m a l a u f m e r k s a m ma-
c h e n a u f den C h e f . B e i uns kommen s i e v i e l l e i c h t a l l e z e h n 
J a h r e mal v o r b e i . " ( P i k k o l o ) 
" A b e r es r e g t s i c h j a w i r k l i c h n i e m a n d a u f , und es l i e g t a n 
d e r zuständigen O r g a n i s a t i o n . " (Gaststättenlehrling) 
D i e K a m m e r n w e r d e n f a s t n u r v o n J u g e n d l i c h e n aus 
K l e i n b e t r i e b e n g e n a n n t ( T a b e l l e 8 ) . A l s I n s t i t u t i o n s e h e n 
d i e J u g e n d l i c h e n d i e Kammern i r g e n d w o z w i s c h e n den B e t r i e -
b e n und dem " S t a a t " , ohne daß s i e genau, wüßten, i n we l c h e m 
Zusammenhang s i e e t w a m i t dem S t a a t s t e h e n ; s i e w e r d e n a u f 
j e d e n F a l l i n w e n i g e r s t a r k e m G e g e n s a t z z u d e n B e t r i e b e n 
a l s d i e G e w e r k s c h a f t e n und w o h l a u c h a l s d i e B e r u f s s c h u l e n 
g e s e h e n . 
" I c h habe gehört, b e i d e r I n n u n g o d e r d e r H a n d e l s k a m m e r 
k a n n man s i c h b e s c h w e r e n , wenn man m e i n t , es i s t u n g e r e c h t . " 
( D i s k u s s i o n s l e i t e r : Und was machen d i e da n n , m e i n e n S i e ? ) 
"Was d i e machen, das weiß i c h n i c h t . Hab i c h n o c h n i c h t a u s -
p r o b i e r t . " ( A u t o m e c h a n i k e r i n e i n e m Großbetrieb) 
" Z u r I n d u s t r i e - u n d H a n d e l s k a m m e r k a n n man j e d e r z e i t g e h e n . " 
( K f z - M e c h a n i k e r ) D a r a u f : "Da f i n d e t m e i n C h e f a n d e r Tank-
s t e l l e s i c h e r e i n e n G r u n d , daß e r m i c h r a u s w i r f t . Und dann 
k a n n man n i c h t s mehr machen." ( T a n k w a r t ) 
A u f e i n e Z w i s c h e n f r a g e des D i s k u s s i o n s l e i t e r s , w e r denn "vom 
S t a a t " ( w i e d i e J u g e n d l i c h e n s a g e n ) i n den B e t r i e b komme, 
f o l g e n d e z w e i Äußerungen: "Wie heißt d a s ? D i e I n d u s t r i e -
u n d H a n d e l s k a m m e r , d i e G e w e r k s c h a f t . " ( F e r n m e l d e l e h r l i n g ) , 
u n d : "Der S t a a t b r i n g t d i e G e s e t z e r a u s , u nd d i e I n d u s t r i e -
und H a n d e l s k a m m e r und d i e A r b e i t e r g e w e r k s c h a f t müssen a u f -
p a s s e n . " (Gaststättenlehrling) 
Genannt w e r d e n f e r n e r I n s p e k t i o n e n d u r c h d i e I n d u s t r i e -
u n d H a n d e l s k a m m e r ; außerdem s i e h t man s i e a l s e i n e S t e l l e , 
b e i d e r man s i c h e r k u n d i g e n k a n n , ob e i n e Ausnahme g e -
r e c h t f e r t i g t i s t u s f . 
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D i e B e r u f s s c h u l e , d u r c h d i e d i e J u g e n d l i c h e n 
überwiegend über das G e s e t z i n f o r m i e r t w e r d e n ( s i e h e u n t e n ) , 
w i r d f a s t n u r v o n den J u g e n d l i c h e n i n München g e n a n n t . Es 
s c h e i n t , daß d i e B e r u f s s c h u l e für d i e J u g e n d l i c h e n e h e r e i n e 
I n f o r m a t i o n s s t e l l e i s t , kaum e i n e S t e l l e , v o n d e r man w i r k -
same Unterstützung e r w a r t e n k a n n . D i e s e r A n s i c h t gab e i n 
P i k k o l o t r e f f e n d A u s d r u c k ; i n m i l d e r e r Form, äußerten a n d e r e 
J u g e n d l i c h e s i c h ähnlich: 
" I n d e r B e r u f s s c h u l e k a n n man s c h o n f r a g e n , d i e s a g e n dann 
immer das G e g e n t e i l vom Geschäft. D i e S c h u l e i s t so w i e d i e 
I n d u s t r i e - und H a n d e l s k a m m e r , s i e schützt s c h o n d i e J u g e n d ; 
a b e r i m Geschäft i s t es dann d o c h ganz a n d e r s . " 
E s b l e i b e n schließlich d i e G e w e r k s c h a f t e n , 
d i e a l l e n f a l l s für d i e männlichen J u g e n d l i c h e n i n Großbe-
t r i e b e n e i n e g e w i s s e B e d e u t u n g h a b e n . I n den G r u p p e n d i s -
k u s s i o n e n kam d i e Rede r e l a t i v s e l t e n a u f d i e G e w e r k s c h a f -
t e n ; es z e i g t e s i c h , daß s i e v o n d e n J u g e n d l i c h e n ( v o r a l l e m 
a u s k l e i n e r e n B e t r i e b e n ) i n e i n e r z u s t a r k e n G e g e n p o s i t i o n 
zum B e t r i e b g e s e h e n w e r d e n , a l s daß i h r e I n a n s p r u c h n a h m e 
i n F r a g e kommen könnte: 
" F r e i l i c h könnte i c h a u c h i n d i e G e w e r k s c h a f t g e h e n ; darum 
kümmern d i e s i c h . Dann g e h e n s i e h i n i n das H o t e l u n d 
s c h a u e n d u r c h , w e r n o c h so spät n a c h t s a r b e i t e t . A b e r 
d a n n - das i s t a u c h e i n R i s i k o . Ganz b e s t i m m t , d i e L e u t e 
n e n n e n j a d i e Namen. Und es b l e i b t s o w i e s o . " (Gaststätten-
l e h r l i n g ) 
"Wenn d i e G e w e r k s c h a f t e n m a l kommen, d a n n h a t j e d e r C h e f 
A n g s t . A b e r das müssen s i e e r s t e i n m a l t u n : Wer t r a u t 
s i c h d e n n , s i e z u r u f e n ? . . . Wenn d e r C h e f s c h o n s p i t z 
k r i e g t , daß man i n d e r G e w e r k s c h a f t i s t , dann i s t es 
s c h l e c h t . B e i uns i s t k e i n e i n z i g e r d r i n . " ( e b e n f a l l s e i n 
Gaststättenlehrling) 
I n e i n e r D i s k u s s i o n f r a g t e n d i e J u g e n d l i c h e n , ob a u c h 
N i c h t m i t g l i e d e r s i c h a n d i e G e w e r k s c h a f t wenden könnten; 
e i n e Verkäuferin b e j a h t e d i e s , m e i n t e a b e r : "Das mag man 
j a n i c h t . " 
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D i e v o r s t e h e n d e n B e m e r k u n g e n s o l l t e n d i e S c h w i e r i g k e i t e n 
i l l u s t r i e r e n , d i e d i e J u g e n d l i c h e n für d i e I n a n s p r u c h n a h m e 
d e r i h n e n z u s t e h e n d e n R e c h t e s e h e n . A n g e s i c h t s d e r a l l g e m e i -
n e n O r i e n t i e r u n g , d i e w i r z u v o r s k i z z i e r t e n und a n g e s i c h t s 
d e r h i e r g e n a n n t e n S c h w i e r i g k e i t e n , i s t es nun kaum z u e r w a r -
t e n , daß d i e J u g e n d l i c h e n e i n vollständiges und g e n a u e r e s 
W i s s e n über das J A S c h G und s e i n e B e s t i m m u n g e n h a b e n ; e i n s o l -
c h e s W i s s e n h i n g e j a i m l e e r e n Raum. 
3. Z u r I n f o r m i e r t h e i t über das G e s e t z 
a ) Z u r A r t d e r I n f o r m a t i o n über das G e s e t z 
F a s t a l l e J u g e n d l i c h e n h a b e n vom J A S c h G s c h o n e t w a s gehört; 
n u r 3 % s a g e n b e i e i n e r e n t s p r e c h e n d e n F r a g e , daß s i e n i c h t s 
d a v o n gehört hätten. N u r j e d e r V i e r t e j e d o c h m e i n t , d a s G e s e t z 
b e s s e r ( " r e c h t g u t " ) z u k e n n e n ; d i e m e i s t e n g e b e n n u r a n , vom 
J A S c h G gehört z u h a b e n . A l l e i n d i e älteren männlichen J u g e n d -
l i c h e n i n Großbetrieben r a g e n a u s dem D u r c h s c h n i t t h e r v o r 
( " r e c h t g u t " : 45 %) . O f f e n s i c h t l i c h nehmen d i e J u g e n d l i c h e n 
a u c h v o n Broschüren, Merkblättern, H e f t e n e t c . w e n i g N o t i z ; 
s i e s c h e i n e n s i e i n B e s i t z z u nehmen, w i e s i e d i e E x i s t e n z 
des J A S c h G z u r K e n n t n i s nehmen, ohne s i c h g e n a u e r m i t i h n e n 
z u beschäftigen: Nur 13 % g e b e n a n , d u r c h Broschüren e t c . 
i n f o r m i e r t w o r d e n z u s e i n . 
D i e m i t A b s t a n d w i c h t i g s t e I n f o r m a t i o n s q u e l l e i s t d i e B e -
r u f s s c h u l e (84 %) . A l l e a n d e r e n S t e l l e n w e r d e n 
v o n w e n i g e r a l s 30 % d e r J u g e n d l i c h e n g e n a n n t : I n n e r b e t r i e b -
l i c h e S t e l l e n ( M e i s t e r , A u s b i l d e r ) v o n 28 % ( v o r a l l e m v o n 
J u n g e n ) , E l t e r n , V e r w a n d t e und F r e u n d e v o n 25 d i e V o l k s -
s c h u l e v o n 22 %, M a s s e n k o m m u n i k a t i o n s m i t t e l ( Z e i t u n g , R a d i o , 
F e r n s e h e n ) v o n 20 %. Kammern, G e w e r k s c h a f t e n und Jugendämter 
bzw. J u g e n d o r g a n i s a t i o n e n w e r d e n kaum g e n a n n t ( 6 , 5 u n d 5 %). 
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A l l e J u g e n d l i c h e n w u r d e n a l s o z u m i n d e s t e i n m a l über das 
G e s e t z i n f o r m i e r t , u n d z w a r überwiegend d u r c h d i e B e r u f s -
s c h u l e ; n u r w e n i g e J u g e n d l i c h e g l a u b e n j e d o c h , d a s G e s e t z 
g e n a u e r z u k e n n e n . Nun z u r A r t d e r I n f o r m a t i o n d u r c h d i e 
B e r u f s s c h u l e . 
E i n e p r a k t i s c h w e r d e n d e V e r m i t t l u n g e i n e s Bewußtseins vom 
J A S c h G müßte b e d e u t e n , den J u g e n d l i c h e n d i e Z i e l e des Ge-
s e t z e s und d i e h i n t e r i h m s t e h e n d e n K o n f l i k t e s o w i e i h r e 
e i g e n e b e t r i e b l i c h e P o s i t i o n a n g e s i c h t s z.B. b r a n c h e n s p e z i -
f i s c h e r S c h w i e r i g k e i t e n d e r E i n h a l t u n g s o v o r A u g e n z u füh-
r e n , daß s i e e i n z u g l e i c h d i s t a n z i e r t e s und e n g a g i e r t e s V e r -
hältnis z u i h r e r k o n k r e t e n b e t r i e b l i c h e n S i t u a t i o n g e w i n n e n 
könnten. Nach den E r f a h r u n g e n , d i e a l l g e m e i n für d i e p o l i -
9) 
t i s c h e E r z i e h u n g i n den S c h u l e n v o r l i e g e n , i s t e i n e s o l -
che V e r m i t t l u n g w e n i g z u e r w a r t e n . D i e s k a n n v o r a l l e m n u r 
w e n i g g e l i n g e n , wenn das J A S c h G i n den B e r u f s s c h u l e n - w i e 
w i r es b e i f a s t a l l e n v o n uns ( i n O b e r b a y e r n ) b e f r a g t e n K l a s -
s e n f e s t s t e l l t e n - n u r i n d e r e r s t e n Hälfte des e r s t e n Be-
r u f s s c h u l j a h r e s durchgenommen und später i n d e r R e g e l n i c h t 
w i e d e r h o l t w i r d . G e r a d e z u B e g i n n i h r e r L e h r e bzw. i h r e s 
Arbeitsverhältnisses dürften d i e J u g e n d l i c h e n kaum i n d e r 
Lage s e i n , d i e R e l e v a n z d e r B e s t i m m u n g e n für i h r e b e t r i e b -
l i c h e S i t u a t i o n r i c h t i g z u e r f a s s e n . W i r w e r d e n s e h e n , daß 
z.B. d i e J u g e n d l i c h e n i n Großbetrieben e h e r i m s t a n d e s i n d , 
I n f o r m a t i o n e n über das G e s e t z z u r e g i s t r i e r e n ; d i e s , w e i l 
d i e b e t r i e b l i c h e Realität b e i i h n e n dem G e s e t z bzw. den 
O r d n u n g s a b s i c h t e n , d i e h i n t e r dem G e s e t z s t e h e n , stärker 
k o r r e s p o n d i e r e n . 
9) V g l . E.BECKER u . a . : E r z i e h u n g z u r A n p a s s u n g ? S c h w a l b a c h 
1967; z u " P r i n z i p i e n d e r e x e m p l a r i s c h e n R e o r g a n i s a t i o n 
des L e h r s t o f f e s " , am B e i s p i e l des R e c h t s . V g l . j e t z t d i e 
k n a p p e n t r e f f e n d e n H i n w e i s e b e i O.NEGT, S o z i o l o g i s c h e 
P h a n t a s i e u nd e x e m p l a r i s c h e s L e r n e n . Z u r T h e o r i e d e r 
A r b e i t e r b i l d u n g , F r a n k f u r t 1968, S.86-99. 
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Nach u n s e r e n E r f a h r u n g e n beschränkt s i c h d i e I n f o r m a t i o n 
über das G e s e t z w e i t g e h e n d a u f e i n e s e h r d e t a i l l i e r t e und 
t e n d e n z i e l l i m D e t a i l s t e c k e n b l e i b e n d e Aufzählung d e r B e s t i m -
mungen. Wozu das G e s e t z d i e n t , an wen es s i c h r i c h t e t , i n -
w i e f e r n es s i c h um e i n e n a l s e i n h e i t l i c h und a b g e g r e n z t g e -
d a c h t e n K o m p l e x v o n Normen h a n d e l t , dürfte den J u g e n d l i c h e n 
n u r ungenügend bewußt gemacht w e r d e n ( e s wäre natürlich z u 
f r a g e n , i n w i e w e i t es s i c h um e i n e n e i n h e i t l i c h e n K o m p l e x v o n 
Normen tatsächlich h a n d e l t ) . Es s c h e i n t , daß d i e Priorität 
d e r O r i e n t i e r u n g am S t a t u s und an den P f l i c h t e n des L e h r l i n g s 
a u c h b e i d e r Aufklärung des J A S c h G , das d o c h aus e i n e m z u -
m i n d e s t p a r t i e l l e n K o n f l i k t z w i s c h e n J u g e n d l i c h e m und A r -
b e i t g e b e r ( L e h r l i n g u n d L e h r h e r r n ) r e s u l t i e r t , a u c h b e i d e r 
I n f o r m a t i o n über das G e s e t z , über d i e R e c h t e d e r J u g e n d l i c h e n 
n u r w e n i g d u r c h b r o c h e n w i r d . D i e s h a t s e i n e n G r u n d u n t e r 
a n d e r e m d a r i n , daß s i c h d i e B e r u f s s c h u l l e h r e r a n g e s i c h t s d e r 
Möglichkeit, d i e J u g e n d l i c h e n g e n a u e r und p r o b l e m b e z o g e n e r 
über das J A S c h G aufzuklären, häufig l a t e n t e n o d e r m a n i f e s t e n 
10) 
Vorwürfen v o n S e i t e n d e r A r b e i t g e b e r a u s g e s e t z t s e h e n 
H i n z u kommt, daß es den B e r u f s s c h u l l e h r e r n aus pädagogischen 
Gründen m e i s t unmöglich e r s c h e i n t , d i e J u g e n d l i c h e n über 
d u r c h das J A S c h G g e g e b e n e R e c h t e aufzuklären, ohne s i e g l e i c h 
z e i t i g (und i n d e r R e g e l w o h l n u r w e n i g g e t r e n n t ) a u f b e -
s t e h e n d e P f l i c h t e n h i n z u w e i s e n . 
"Das I n t e r e s s e am J A S c h G i s t groß und b e i den g u t e n I n f o r -
mationsmöglichkeiten a u c h s e h r g e f r a g t . Doch s o l l t e n e b e n 
den R e c h t e n b e s o n d e r s für d i e P f l i c h t e n genügend Raum g e -
l a s s e n w e r d e n ! " ( B e r u f s s c h u l l e h r e r i n d e r E x p e r t e n b e f r a g u n g ) 
"... a n d e r e r s e i t s s o l l t e n d i e Aufklärungsschriften, d i e für 
J u g e n d l i c h e b e s t i m m t s i n d , n e b e n d e n R e c h t e n a u c h immer d i e 
P f l i c h t e n b e t o n t w e r d e n . . . Das s c h e i n t d e n J u g e n d l i c h e n 
10) N i c h t z u l e t z t d e s h a l b g i b t es j a k e i n e i n s t i t u t i o n e l l e 
B e t e i l i g u n g d e r B e r u f s s c h u l e n a n d e r Durchführung des 
J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z e s ( d i e s i c h z.B. a u c h i m Zu-
sammenhang m i t den ärztlichen U n t e r s u c h u n g e n a n b i e t e n 
w ü rde). 
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gegenüber n o t w e n d i g , w i r d a b e r a u c h b e i den A r b e i t g e b e r n 
d i e B e r e i t s c h a f t zum Verständnis fördern. Von d i e s e r S e i t e 
hört man b e i j e d e r G e l e g e n h e i t : d i e k e n n e n n u r d i e R e c h t e , 
Während d i e I n f o r m a t i o n e n über d i e e i n z e l n e n B e s t i m m u n g e n 
s e h r g e n a u s i n d , i s t d i e I n f o r m a t i o n über d i e I n t e n t i o n und 
das P r o b l e m des G e s e t z e s a l s ganzem a u s g e s p r o c h e n u n s c h a r f . 
D i e s läßt s i c h k u r z d e m o n s t r i e r e n a n h a n d d e r V o r w o r t e z u den 
Merkblättern, d i e v o n den Landesausschüssen für J u g e n d a r b e i t s -
s c h u t z o d e r d i r e k t v o n den A r b e i t s - und S o z i a l m i n i s t e r i e n d e r 
Länder h e r a u s g e g e b e n und m e i s t über d i e S c h u l e n v e r t e i l t w e r -
" E i n e b e d e u t s a m e H i l f e gegenüber den G e f a h r e n , d i e E u c h a n 
d e r Arbeitsstätte b e g e g n e n können, b i e t e n d i e V o r s c h r i f t e n , 
d i e zum S c h u t z des a r b e i t e n d e n M e n s c h e n e r l a s s e n s i n d . 
U n t e r d i e s e n V o r s c h r i f t e n i s t für d i e E r h a l t u n g E u r e r Ge-
s u n d h e i t und A r b e i t s k r a f t das J U G E N D A R B E I T S -
S C H U T Z G E S E T Z b e s o n d e r s w i c h t i g . Es r e g e l t v o r 
a l l e m d i e V e r p f l i c h t u n g z u r ärztlichen U n t e r s u c h u n g v o r A u f -
nahme e i n e r Beschäftigung, d i e zulässige A r b e i t s z e i t und d i e 
R u h e p a u s e n v o n J u g e n d l i c h e n u n t e r 18 J a h r e n . I n dem a n l i e -
g e n d e n M e r k b l a t t s i n d d i e w e s e n t l i c h e n B e s t i m m u n g e n d i e s e s 
G e s e t z e s aufgeführt. Es enthält a u c h e i n e n H i n w e i s a u f s o n -
s t i g e A r b e i t s s c h u t z v o r s c h r i f t e n . Über d i e s e V o r s c h r i f t e n 
h i n a u s i s t es g u t , d i e F a u s t r e g e l z u b e a c h t e n : Wer s e i n e 
Leistungsfähigkeit überschreitet, w i r d müde; wer müde w i r d , 
w i r d l e i c h t u n a u f m e r k s a m und übersieht l e i c h t G e f a h r e n . 
D e r S t a a t k a n n n i c h t a l l e Gefährdungen v o n E u c h a b h a l t e n . 
I h r müßt s e l b s t i h r e r H e r r w e r d e n u n d E u c h prüfen, w i e I h r 
i n V e r a n t w o r t u n g v o r G o t t , d e r G e s e l l s c h a f t u nd E u c h d i e 
A r b e i t am b e s t e n l e i s t e n u n d d i e F r e i z e i t w e r t v o l l nützen 
könnt." 
"Es w i r d v o n E u c h e r w a r t e t , daß I h r n i c h t n u r d i e E r l e i c h t e -
r u n g e n i m A r b e i t s l e b e n annehmt, s o n d e r n daß I h r a u c h das E u r e 
d a z u t u t , d a m i t d i e B e r u f s a u s b i l d u n g s z e i t e r f o l g r e i c h v e r -
läuft." 
a b e r k e i n e P f l i c h t e n . 
d e n . 
"... E u r e Leistungsfähigkeit i s t n o c h n i c h t d i e e i n e s E r -
w a c h s e n e n . I h r s e i d d e n b e t r i e b l i c h e n G e f a h r e n gegenüber 
n o c h u n e r f a h r e n und w e r d e t l e i c h t E u r e Kräfte überschätzen. 
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Doch wenn I h r u n b e s c h w e r t und g u t e n M u t e s , d a b e i m i t U m s i c h t 
an E u r e A r b e i t h e r a n g e h t , s o w i r d es E u c h m i t Fleiß und Be-
h a r r l i c h k e i t g e l i n g e n , i n Eurem B e r u f A c h t b a r e s z u l e i s t e n . . . " 
Es i s t a l s o anzunehmen, daß, v e r s c h i e d e n j e n a c h B e s t i m m u n g 
und j e n a c h A r t des B e t r i e b s , d i e K e n n t n i s des G e s e t z e s u n -
g e n a u u n d v o n a n d e r e n F a k t o r e n d u r c h k r e u z t i s t . Es i s t n i c h t 
z u e r w a r t e n , daß es i m Bewußtsein des J u g e n d l i c h e n e i n e G r e n z e 
z w i s c h e n d e n B e s t i m m u n g e n des J A S c h G ( a l s R e c h t e n d e r J u g e n d -
l i c h e n ) und a n d e r e n Normen g i b t , d i e s i c h a u f a n d e r e P r o b l e m e 
und a u c h a u f P f l i c h t e n d e r J u g e n d l i c h e n b e z i e h e n . 
So überrascht es z.B. n i c h t , daß j e d e r fünfte J u g e n d l i c h e 
m e i n t , s e l b e r b e s t r a f t w e r d e n z u können, wenn das G e s e t z 
n i c h t e i n g e h a l t e n w i r d . Nur 60% d e r J u g e n d l i c h e n i s t es k l a r , 
daß a l l e i n d e r A r b e i t g e b e r b e i V e r l e t z u n g des G e s e t z e s b e -
s t r a f t w e r d e n k a n n ; d e r P r o z e n t s a t z s t e i g t v o n 54 % i m 1. L e h r 
j a h r a u f 66 % im 3. L e h r j a h r . U n t e r s c h i e d e n a c h d e r B e t r i e b s -
größe z e i g e n s i c h d a b e i n i c h t . Zusätzlich zum A r b e i t g e b e r 
n e n n e n d i e J u g e n d l i c h e n s i c h s e l b e r u n d / o d e r d i e E l t e r n (22%), 
a n d e r e n e n n e n n u r d i e E l t e r n u n d / o d e r s i c h s e l b e r (12%). 
E i n i g e g e b e n a n , n i c h t B e s c h e i d z u w i s s e n o d e r machen g a r 
k e i n e Angabe (6%). 
b ) V o r s t e l l u n g e n vom I n h a l t des G e s e t z e s 
W i r h a b e n es m i t J u g e n d l i c h e n ( L e h r l i n g e n ) z u t u n , d e r e n 
Selbstverständnis i m H i n b l i c k a u f A r b e i t und B e t r i e b primär 
d u r c h L e r n e n b e s t i m m t i s t . A u f g r u n d d e r v a g e n I n f o r m a t i o n 
( s . o . ) i s t z u e r w a r t e n , daß z.B. a u f d i e L e h r e s i c h b e z i e h e n -
de Normen a u c h d a n n a k t u a l i s i e r t w e r d e n , wenn n a c h Normen 
des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s g e f r a g t w i r d . Da f e r n e r d i e Be-
s t i m m u n g e n des G e s e t z e s b e s s e r r e g i s t r i e r t w e r d e n dürften, 
wenn d i e b e t r i e b l i c h e E r f a h r u n g m i t i h n e n k o r r e s p o n d i e r t , i s t 
m i t e i n e m Einfluß des E i n h a l t u n g s g r a d s und d a m i t d e r B e t r i e b s -
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größe z u r e c h n e n . W e n i g K e n n t n i s i s t zu e r w a r t e n bei B e s t i m -
mungen, d i e im e i g e n e n B e t r i e b bzw. im H i n b l i c k a u f d i e e i g e n e 
A r b e i t s s i t u a t i o n k e i n P r o b l e m d a r s t e l l e n ; d i e s s o l l t e e t w a 
für das V e r b o t v o n A k k o r d - u n d Fließbandarbeit g e l t e n . 
B e i d e r s c h r i f t l i c h e n B e f r a g u n g , d i e s i c h primär m i t d e r E i n -
h a l t u n g befaßte, k o n n t e zum I n h a l t des G e s e t z e s n u r e i n e 
s e h r a l l g e m e i n e F r a g e g e s t e l l t w e r d e n : "Was i s t e i g e n t l i c h 
d u r c h das J A S c h G g e r e g e l t ? ( A l l e s d u r c h l e s e n und a n k r e u z e n , 
was z u t r i f f t ) " 11). 
Von 11 v o r g e g e b e n e n S t i c h w o r t e n b e t r a f e n 2 (anständiges Be-
nehmen und Gehorsam g e g e n M e i s t e r und A u s b i l d e r ) d i e R o l l e 
des J u g e n d l i c h e n überhaupt, 2 ( g u t e A u s b i l d u n g und A u s b i l -
d u n g s d a u e r ) d i e P o s i t i o n des J u g e n d l i c h e n a l s L e r n e n d e n bzw. 
L e h r l i n g ; 2 w e i t e r e (Gaststättenbesuch und K i n o b e s u c h ) b e -
z o g e n s i c h a u f das G e s e t z zum S c h u t z d e r J u g e n d l i c h e n i n d e r 
Öffentlichkeit, d i e übrigen S t i c h w o r t e b e z o g e n s i c h a u f Be-
s t i m m u n g e n des J A S c h G . Es i s t k l a r , daß a u f d e r s c h m a l e n 
B a s i s e i n e r F r a g e d i e f o l g e n d e A n a l y s e i n b e s o n d e r e m Maß 
a l s h y p o t h e t i s c h z u b e t r a c h t e n i s t . 
D i e A n t w o r t e n a u f d i e s e F r a g e , was d u r c h das J A S c h G g e r e g e l t 
i s t , z e i g e n d e u t l i c h , daß d i e J u g e n d l i c h e n m i t dem J A S c h G 
A r b e i t s z e i t r e g e l u n g e n v e r b i n d e n ( T a b e l l e 9), daß a b e r i m 
übrigen das J A S c h G für d i e J u g e n d l i c h e n n i c h t e i n e n e i n -
h e i t l i c h e n und a b g e g r e n z t e n K o m p l e x v o n Normen d a r s t e l l t . 
Während 86 % " A r b e i t s z e i t " , 80 % " U r l a u b " und i m m e r h i n n o c h 
11) V o r g e g e b e n w a r e n , i n d i e s e r R e i h e n f o l g e , d i e S t i c h w o r t e : 
anständiges Benehmen, A k k o r d - und Fließbandarbeit, G a s t -
stättenbesuch, A r b e i t s z e i t , A u s b i l d u n g s d a u e r , ärztliche 
U n t e r s u c h u n g e n , U r l a u b , K i n o b e s u c h , Gehorsam g e g e n M e i -
s t e r und A u s b i l d e r , A r b e i t s p a u s e n , . g u t e A u s b i l d u n g , 
S o n s t i g e s : . . . D i e l e t z t e K a t e g o r i e " S o n s t i g e s " w u r d e , 
außer z u N e b e n b e m e r k u n g e n , n i c h t benützt. 
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65 % " A r b e i t s p a u s e n " a l s d u r c h das J A S c h G g e r e g e l t n e n n e n , 
s i n d es i m F a l l d e r "ärztlichen U n t e r s u c h u n g e n " n u r n o c h 
40 %, s i n d es i m F a l l d e r " A k k o r d - u nd Fließbandarbeit" n u r 
n o c h 34 %. E b e n s o häufig w i e d i e s e b e i d e n B e s t i m m u n g e n w e r -
den d i e S t i c h w o r t e a n g e k r e u z t , d i e s i c h a u f d i e A u s b i l d u n g 
und a u f d i e a l l g e m e i n e P o s i t i o n des J u g e n d l i c h e n b e z i e h e n 
( g u t e A u s b i l d u n g und A u s b i l d u n g s d a u e r j e w e i l s 44 %, G e h o r -
sam 39 %, anständiges Benehmen 28 %) . W e n i g a n g e k r e u z t wur-
den "Gaststättenbesuch" (26 %) und " K i n o b e s u c h " (15 %). 
J A S c h G und JSchGÖ w e r d e n a l s o r e l a t i v s e l t e n v e r w e c h s e l t 
o d e r v e r m i s c h t . 
D i e m e i s t e n J u g e n d l i c h e n w i s s e n a l s o , d a ß d a s J A S c h G 
A r b e i t s z e i t r e g e l u n g e n enthält. Für 
das S t i c h w o r t " A r b e i t s z e i t " z e i g e n s i c h kaum U n t e r s c h i e d e 
n a c h dem A l t e r und d e r Betriebsgröße ( T a b e l l e 9) ; das S t i c h -
w o r t " U r l a u b " k r e u z e n d i e Älteren e t w a s mehr a n . Für d i e 
" P a u s e n " f i n d e t s i c h e i n e Abhängigkeit i n d e r Z a h l d e r Nennun-
gen v o r a l l e m v o n d e r Betriebsgröße. H i e r hängt o f f e n s i c h t -
l i c h das W i s s e n m i t d e r E i n h a l t u n g d e r g e s e t z l i c h e n B e s t i m -
mungen zusammen ( v g l . 1 . 2 ) . B e s o n d e r s w e n i g w e r d e n d i e P a u -
s e n a n g e s t r i c h e n v o n Mädchen i n K l e i n b e t r i e b e n außerhalb 
Münchens (51 %, München: 65 %) . 
T a b e l l e 9 
"Was i s t e i g e n t l i c h d u r c h das J A S c h G 
g e r e g e l t ? " 
J u g e n d l i c h e i n 
Es n e n n e n a l s K l e i n b e t r i e b e n Großbetrieben 
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E i n U n t e r s c h i e d n a c h d e r Ortsgröße z e i g t s i c h bei den Mädchen 
d e u t l i c h a u c h i m F a l l d e r ä r z t l i c h e n U n t e r -
s u c h u n g e n : A u f dem L a n d n ennen d i e U n t e r s u c h u n g e n 
36 %, i n München s i n d e s i m m e r h i n 50 %. Im übrigen u n t e r s c h e i -
d e n s i c h i n d e r Nennung d e r ärztlichen U n t e r s u c h u n g e n ( a l s 
d u r c h das J A S c h G g e r e g e l t ) a u c h d i e J u g e n d l i c h e n i n Großbe-
t r i e b e n i n München n i c h t v o n den übrigen, o b w o h l s i e , w i e w i r 
s a h e n ( A b s c h n i t t I) d e u t l i c h häufiger u n t e r s u c h t u n d v o r a l l e m 
n a c h u n t e r s u c h t s i n d . D i e s d e u t e t d a r a u f h i n , daß s i e d i e Un-
t e r s u c h u n g e n e h e r m i t i h r e m B e t r i e b , d.h. m i t d e r g e s u n d h e i t -
l i c h e n B e t r e u u n g d u r c h den B e t r i e b , i n Zusammenhang b r i n g e n 
a l s m i t dem J A S c h G . Überhaupt w e r d e n d i e ärztlichen U n t e r -
s u c h u n g e n a l s d u r c h das J A S c h G g e r e g e l t w e n i g e r g e n a n n t , a l s 
tatsächlich U n t e r s u c h u n g e n ( z u m i n d e s t E r s t u n t e r s u c h u n g e n ) 
s t a t t f i n d e n . 
Daß im J A S c h G a u c h A k k o r d - u n d F l i e ß b a n d 
a r b e i t g e r e g e l t w e r d e n , g i b t n u r j e d e r d r i t t e J u g e n d -
l i c h e (34 %) a n . D e u t l i c h mehr s i n d es b e i d e n älteren J u -
g e n d l i c h e n i n Großbetrieben (50 %), d e u t l i c h w e n i g e r b e i den 
jüngeren i n K l e i n b e t r i e b e n (23 %). Daß das J A S c h G m i t d e r 
R e g e l u n g v o n A k k o r d - und Fließbandarbeit i n Zusammenhang g e -
b r a c h t w i r d , hängt w e n i g e r d a v o n ab, ob es s o l c h e A r b e i t e n im 
e i g e n e n B e t r i e b g i b t , a l s v i e l m e h r d a v o n , ob - s u b j e k t i v -
I n t e r e s s e an s o l c h e n A r b e i t e n b e s t e h t bzw. ob - o b j e k t i v -
s o l c h e A r b e i t e n für d i e J u g e n d l i c h e n B e d e u t u n g h a b e n . So 
n e n n e n v o n den Mädchen, d i e a l l g e m e i n mehr a n V e r d i e n s t , 
w e n i g e r a n d e r L e h r e , und stärker an d e r Möglichkeit v o n 
A k k o r d - o d e r Fließbandarbeit i n t e r e s s i e r t s i n d , für i h r e Be-
t r i e b e z w a r n u r 13 % A k k o r d a r b e i t , a b e r 37 % b r i n g e n das 
J A S c h G i n Zusammenhang m i t A k k o r d - u nd Fließbandarbeit; v o n 
den männlichen J u g e n d l i c h e n n e n n e n für i h r e n B e t r i e b zwar 
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24 % A k k o r d a r b e i t , a b e r n u r 31 % b r i n g e n das J A S c h G m i t A k k o r -
12) 
und Fließbandarbeit i n Zusammenhang . 
Während a l s o d i e A r b e i t s z e i t r e g e l u n g e n vom größeren T e i l d e r 
J u g e n d l i c h e n m i t dem J A S c h G i n V e r b i n d u n g g e b r a c h t w e r d e n , 
g i l t d i e s i m F a l l d e r ärztlichen U n t e r s u c h u n g e n und d e r A k k o r d 
und Fließbandarbeit n u r für j e w e i l s e t w a s mehr a l s e i n D r i t t e l 
d e r J u g e n d l i c h e n . Darüber h i n a u s a s s o z i i e r e n d i e J u g e n d l i c h e n 
m i t dem J A S c h G a l l e möglichen Normen, d i e im Zusammenhang m i t 
d e r A r b e i t für s i e v o n B e d e u t u n g s i n d . D i e s z e i g t s i c h d e u t -
l i c h d a r i n , daß d i e S t i c h w o r t e " g u t e A u s b i l d u n g " und " A u s b i l -
d u n g s d a u e r " a u f d i e F r a g e , was d u r c h d a s J A S c h G g e r e g e l t i s t , 
v o n j e w e i l s k n a p p d e r Hälfte d e r J u g e n l i c h e n a n g e s t r i c h e n 
w e r d e n ( j e w e i l s 44 %)• E b e n s o w i e für d i e S t i c h w o r t e "anstän-
d i g e s Benehmen" und "Gehorsam g e g e n M e i s t e r und A u s b i l d e r " , d i e 
e t w a s w e n i g e r g e n a n n t w e r d e n , z e i g e n s i c h n a c h G e s c h l e c h t , 
A l t e r , Betriebsgröße und Betriebsortgröße n u r s e h r g e r i n g e 
U n t e r s c h i e d e ; d i e s b e s a g t , daß für a l l e J u g e n d l i c h e n 
d i e m i t d i e s e n v i e r S t i c h w o r t e n a n g e z e i g t e n Normen i n r e l a t i v 
engem Zusammenhang m i t dem J A S c h G s t e h e n , und daß u m g e k e h r t 
das J A S c h G v o n d e n J u g e n d l i c h e n n i c h t unabhängig v o n A u s b i l d u n 
und v o n e i g e n e n P f l i c h t e n (anständiges Benehmen und Gehorsam) 
g e s e h e n w i r d . 
Daß es für d i e J u g e n d l i c h e n k e i n e k l a r e G r e n z e z w i s c h e n Be-
s t i m m u n g e n , d i e zum J A S c h G gehören, und a n d e r e n s i e b e t r e f -
12) D i e s u b j e k t i v e B e d e u t u n g i n d e r Nennung v o n A k k o r d a r b e i t 
kommt a u c h d a r i n zum A u s d r u c k , daß v o n den Mädchen i n d e r 
L a n d w i r t s c h a f t i m m e r h i n 34 % v o n den Hausmädchen s o g a r 
46 %, v o n den männlichen J u g e n d l i c h e n i n d e r L a n d w i r t -
s c h a f t d a g e g e n n u r 19 % das J A S c h G i n Zusammenhang m i t 
A k k o r d - und Fließbandarbeit b r i n g e n . 
Für d i e J u g e n d l i c h e n , d i e s e l b s t ( g e l e g e n t l i c h o d e r r e -
gelmäßig) im A k k o r d o d e r am Fließband a r b e i t e n , s i n d a n -
g e s i c h t s d e r g e r i n g e n Z a h l u n d d e r z u berücksichtigenden 
U n t e r s c h i e d e n a c h dem G e s c h l e c h t k e i n e q u a n t i t a t i v e n An-
gaben möglich. 
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f e n d e n Normen g i b t , z e i g t e s i c h r e c h t d e u t l i c h a u c h i n e i n e r 
G r u p p e n d i s k u s s i o n . D e r D i s k u s s i o n s l e i t e r h a t t e , nachdem über 
P r o b l e m e d e r A r b e i t s z e i t , d e r P a u s e n und des A u s h a n g s des Ge-
s e t z e s d i s k u t i e r t w o r d e n w a r , d i e F r a g e g e s t e l l t : "Was s t e h t 
n o c h i n d i e s e m G e s e t z ? " , w o r a u f v o n d e n J u g e n d l i c h e n , i n 
d i e s e r R e i h e n f o l g e , aufgezählt w u r d e : 
" T a r i f l i c h e B e z a h l u n g : d e r B e t r i e b muß m i n d e s t e n s den T a r i f 
z a h l e n , u n d es s t e h t ihm f r e i , wenn e r überbezahlt." 
" P f l i c h t e n und R e c h t e des L e h r h e r r n : das s t e h t im J A S c h G , 
und P f l i c h t e n u nd R e c h t e des L e h r l i n g s . " 
"Der L e h r h e r r muß d e n L e h r l i n g gründlich a u s b i l d e n und muß 
i h n z u F a c h k u r s e n a n h a l t e n . " 
"Es s t e h t a u c h d a r i n , daß d e r L e h r h e r r d a r a u f a c h t e n muß, daß 
d e r L e h r l i n g n u r S a c h e n a r b e i t e n muß, d i e i n s e i n e m B e r u f 
w i c h t i g s i n d . " 
"Das v o n d e r B e r u f s s c h u l e s t e h t a u c h d r i n . Man muß den L e h r -
l i n g a n h a l t e n , daß e r i n d i e B e r u f s s c h u l e g e h t , muß i h n h i n -
s c h i c k e n . " 
Das Bewußtsein v o n d e r E x i s t e n z des G e s e t z e s i m p l i z i e r t a l s o 
n i c h t n o t w e n d i g , daß a u c h s e i n I n h a l t b e k a n n t i s t ; ähnlich 
b e d e u t e t nun das W i s s e n , daß das J A S c h G z u m i n d e s t u n t e r a n -
derem A r b e i t s z e i t r e g e l u n g e n enthält, n o c h n i c h t , daß d i e J u -
g e n d l i c h e n a u c h w i s s e n , w i e s i e l a u t e n . 
c ) Z u r K e n n t n i s e i n z e l n e r B e s t i m m u n g e n 
Um d i e G e n a u i g k e i t d e r K e n n t n i s e i n z e l n e r B e s t i m m u n g e n b e i 
d e r s c h r i f t l i c h e n B e f r a g u n g f e s t z u s t e l l e n , hätte man o f f e n e 
F r a g e n s t e l l e n können o d e r z.B. F r a g e n m i t v o r g e g e b e n e n 
r i c h t i g e n und f a l s c h e n Antwortmöglichkeiten zum I n h a l t d e r 
B e s t i m m u n g e n . B e i d e s e r s c h i e n a l s kaum durchführbar, w e i l 
d i e B e f r a g u n g d a d u r c h Prüfungscharakter e r h a l t e n und d i e 
J u g e n d l i c h e n v e r m u t l i c h z u n i c h t mehr k o n t r o l l i e r b a r e r 
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K o o p e r a t i o n veranlaßt hätte. Zudem h a t t e s i c h i n den G r u p p e n -
d i s k u s s i o n e n und i n den P r e t e s t s d i e F r a g e n a c h dem g e n a u e n 
I n h a l t für d i e m e i s t e n B e s t i m m u n g e n a l s u n e r g i e b i g e r w i e s e n . 
W i r müssen uns m i t e i n i g e n E r g e b n i s s e n d e r G r u p p e n d i s k u s s i o n e n 
begnügen. 
A r b e i t s z e i t r e g e l u n g e n : 
D i e Länge d e r e r l a u b t e n täglichen und wöchentlichen A r b e i t s -
z e i t s o w i e d i e Mindestlänge des U r l a u b s w i s s e n f a s t a l l e J u -
g e n d l i c h e n z u n e n n e n . H i e r dürfte es n u r i n v i e l e n Fällen 
für d i e J u g e n d l i c h e n s c h w i e r i g s e i n f e s t z u s t e l l e n , ob d i e 
B e s t i m m u n g e n tatsächlich e i n g e h a l t e n w e r d e n , ob s i e w i s s e n , 
w i e z.B. d i e tägliche A r b e i t s z e i t z u e r r e c h n e n i s t und u n t e r 
w e l c h e n B e d i n g u n g e n man z.B. e i n A n r e c h t a u f U r l a u b h a t . 
H i n s i c h t l i c h d e r P a u s e n b e s t i m m u n g e n , 
d i e , w i e w i r e b e n s a h e n , i m m e r h i n z w e i D r i t t e l d e r J u g e n d -
l i c h e n a l s d u r c h das J A S c h G g e r e g e l t a n g e b e n , z e i g t e s i c h , 
daß das W i s s e n über s i e äußert u n g e n a u und primär d u r c h d i e 
b e t r i e b l i c h e n Verhältnisse b e s t i m m t i s t . Den J u g e n d l i c h e n 
g e l i n g t es i n d e r R e g e l n i c h t , d i e b e t r i e b l i c h e R e g e l u n g 
und d i e g e s e t z l i c h e R e g e l u n g a u s e i n a n d e r z u h a l t e n und d i e 
e r s t e r e a n d e r l e t z t e r e n z u m e s s e n . 
W i r z i t i e r e n e i n e R e i h e v o n Äußerungen z u den P a u s e n r e g e l u n -
gen aus den G r u p p e n d i s k u s s i o n e n , zunächst Äußerungen a u f 
d i e F r a g e n a c h d e r v o r g e s c h r i e b e n e n D a u e r d e r v o r g e s c h r i e -
b e n e n P a u s e n : 
"1 1/2 S t u n d e n b e i m L e h r l i n g " - " N e i n , 2 S t u n d e n u n t e r 
16 J a h r e n " - " N e i n , es kommt a u f d i e A r b e i t s z e i t a n . W i r 
hätten regulär bloß e i n e S t u n d e " - " B r o t z e i t und e i n e S t u n -
de M i t t a g " - " K e i n e Ahnung, a b e r 1 S t u n d e muß d e r L e h r l i n g 
h a b e n " . 
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I n d e r s e l b e n D i s k u s s i o n f r a g t e d e r D i s k u s s i o n s l e i t e r , wovon 
es w o h l abhänge, w i e d i e P a u s e n g e r e g e l t w e r d e n müßten: 
"Vom A l t e r " - "Das kommt w o h l a u f d i e F i r m a a n " - 'Von d e r 
A r b e i t s z e i t und vom A l t e r w i r d es abhängen". 
I n e i n e r a n d e r e n D i s k u s s i o n wurde g e f r a g t , w i e l a n g e man 
ohne P a u s e a r b e i t e n dürfe: 
"4 S t u n d e n " - "6 S t u n d e n " - "5 1/2 S t u n d e n " - "7 S t u n d e n 
A r b e i t , 1 S t u n d e M i t t a g s p a u s e . . . B e i uns i s t es s o : um 
1/2 6 U h r f a n g e n w i r a n , um 1/2 12 U h r ge h e n w i r zum M i t t a g -
das wären dann ungefähr 6 S t u n d e n . W i r können z w i s c h e n d u r c h 
was e s s e n , a b e r ohne r a u s g e h e n " . 
E i n i g e J u g e n d l i c h e s c h i l d e r t e n überhaupt n u r d i e b e t r i e b -
l i c h e P a u s e n r e g e l u n g : 
"Morgens um 9.00 U h r e s s e i c h e b e n m e i n B r o t , während d e r 
A r b e i t s z e i t " ( I n d u s t r i e k a u f m a n n ) . 
" D i e P a u s e w i r d immer g e m a c h t . Manchmal um 10, manchmal um 
11, j e nachdem, w i e man g e r a d e Z e i t h a t " ( K a u f m . L e h r l i n g ) . 
"Wenn i c h a u f Außendienst b i n und i r g e n d w o h i n muß, dann ma-
che i c h m i t t a g s 1/4 S t u n d e länger" ( F e r n m e l d e l e h r l i n g ) . 
E i n J u g e n d l i c h e r schließlich b e r i c h t e t : 
" B e i u ns im Geschäft i s t d a s J A S c h G a n g e s c h l a g e n . D a r a u f 
s t e h t , daß n a c h 6 S t u n d e n 40 M i n u t e n P a u s e s e i n müssen. Es 
i s t e i n g e d r u c k t e s P l a k a t . " ( T a n k w a r t ) 
Ärztliche U n t e r s u c h u n g e n : 
D i e ärztlichen U n t e r s u c h u n g e n w u r d e n i n d e n D i s k u s s i o n e n 
m e i s t n u r ganz k u r z und e r s t r e l a t i v spät, und z w a r s e l t e n 
d u r c h e i n e n D i s k u s s i o n s t e i l n e h m e r , m e i s t d u r c h d i e D i s k u s s i o n s 
l e i t e r , a n g e s p r o c h e n . D i e J u g e n d l i c h e n beschränkten s i c h i n 
d e r R e g e l d a r a u f , z u r e f e r i e r e n , w i e d i e e i g e n e n U n t e r s u c h u n g e 
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v o n s t a t t e n g i n g e n . F a s t a l l e w a r e n d e r A u f f a s s u n g , daß d i e 
E r s t u n t e r s u c h u n g e i n e P f l i c h t d a r s t e l l e , daß man, w i e s i e 
s i c h m e i s t ausdrückten, v o r dem A n t r i t t d e r L e h r e e i n ärzt-
l i c h e s A t t e s t "brauche; d u r c h a u s n i c h t a l l e J u g e n d l i c h e n b r a c h 
t e n d i e s e s A t t e s t i n Zusammenhang m i t dem J A S c h G . 
Im H i n b l i c k a u f d i e N a c h u n t e r s u c h u n g w a r e n d i e J u g e n d l i c h e n , 
s e l b s t wenn s i e n a c h u n t e r s u c h t w a r e n , u n s i c h e r . S i e t e n d i e r -
t e n e h e r z u r A n s i c h t , daß man s i c h n a c h u n t e r s u c h e n l a s s e n 
k ö n n e , w e n i g e r z u d e r A n s i c h t , daß d i e N a c h u n t e r s u -
c h u n g e i n e P f l i c h t s e i . 
D a r i n drückt s i c h d i e g e s e t z l i c h e S i t u a t i o n v o r d e r N o v e l -
l i e r u n g i m Sommer 1966 a u s , b i s z u d e r d i e f e h l e n d e N a c h -
u n t e r s u c h u n g k e i n Beschäftigungsverbot n a c h s i c h z o g . Un-
k l a r w a r den J u g e n d l i c h e n a u c h , ob man s i c h i m L a u f des 
e r s t e n L e h r j a h r e s o d e r z u B e g i n n des z w e i t e n L e h r j a h r s d e r 
N a c h u n t e r s u c h u n g u n t e r z i e h e n muß. 
U n f a l l - u n d G e f a h r e n s c h u t z : 
Mögliche Unfälle, überhaupt Gefährdung b e i d e r und d u r c h 
d i e A r b e i t b r i n g e n d i e J u g e n d l i c h e n m e i s t m i t i h r e r e i g e n e n 
U n v o r s i c h t i g k e i t i n Zusammenhang, w i e es n a c h d e r üblichen 
und i n s b e s o n d e r e den J u g e n d l i c h e n a l s L e r n e n d e n " e i n g e i m p f t e n 
A u f f a s s u n g n i c h t überrascht. Wenn man aufpaßt, g i b t es n a c h 
A n s i c h t d e r J u g e n d l i c h e n k e i n e G e f a h r e n : 
"Wenn man a b e r a l l e V o r s c h r i f t e n b e a c h t e t , k a n n n i c h t s p a s -
s i e r e n ; d i e B l e i a r b e i t e n gehören e b e n z u r A u s b i l d u n g " 
( S c h r i f t s e t z e r l e h r l i n g ) . 
Z w e i F e r n m e l d e l e h r l i n g e bekommen für j e d e n T a g, a n dem s i e 
m i t B l e i a r b e i t e n , DM 1.00 mehr b e z a h l t und i n t e r p r e t i e r e n 
d i e s e Mark s e l b e r a l s " G e f a h r e n z u l a g e " . A r b e i t e n d i e s e r A r t 
i n V e r b i n d u n g m i t dem J A S c h G z u s e h e n , w o l l t e i h n e n n i c h t 
r e c h t e i n l e u c h t e n ; b e d e u t s a m war n u r , daß i h n e n d e r M e i s t e r 
s a g t e , w i e man m i t B l e i umgehen u n d daß man s i c h v o r dem 
E s s e n d i e Hände m i t S e i f e w a s c h e n muß. 
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Da d i e J u g e n d l i c h e n gefährliche Arbeiten w o h l a l s R e g e l m i t 
dem J A S c h G n i c h t i n V e r b i n d u n g b r i n g e n , k a n n das V e r b o t g e -
fährdender A r b e i t e n g e r a d e d u r c h das J A S c h G kaum d a z u d i e n e n , 
d e n J u g e n d l i c h e n e i n s p e z i f i s c h e s Bewußtsein v o n G e f a h r e n -
s c h u t z und Unfallverhütung z u v e r m i t t e l n , was a u f g r u n d v o n 
§ 41 ( B e l e h r u n g über G e f a h r e n a l s V o r s c h r i f t des J A S c h G ! ) 
z u m i n d e s t e i n e N e b e n w i r k u n g s e i n könnte. 
Ab g a b e v o n A l k o h o l u nd T a b a k : 
Wie b e i d e r F r a g e n a c h gefährlichen A r b e i t e n und n a c h Un-
f a l l s c h u t z nehmen d i e J u g e n d l i c h e n a u c h i n d e r F r a g e n a c h 
d e r Abgabe v o n A l k o h o l und Tabak kaum a u f das G e s e t z B e z u g . 
S i e r e f e r i e r e n v i e l m e h r , was i n i h r e m e i g e n e n B e t r i e b üblich 
i s t . D i e Abgabe v o n A l k o h o l und T a b a k w i r d o f f e n s i c h t l i c h 
a l s i n d i e Ko m p e t e n z des B e t r i e b s f a l l e n d v e r s t a n d e n . Ge-
n a n n t w u r d e n im w e s e n t l i c h e n e t w a R e g e l u n g e n d e r A r t , 
daß L e h r l i n g e k e i n e n A l k o h o l bekommen und n i c h t r a u c h e n dür-
f e n , a u c h wenn s i e über 18 s i n d ; 
daß man i n d e r L e h r w e r k s t a t t n i c h t r a u c h e n u nd t r i n k e n d a r f , 
w o h l a b e r außerhalb d e r L e h r w e r k s t a t t ; 
daß d i e E r w a c h s e n e n z u W e i h n a c h t e n j e e i n e F l a s c h e S c h n a p s 
g e s c h e n k t bekommen h a b e n , daß s i e a b e r l a c h e n , wenn d e r L e h r -
l i n g a u c h e i n e bekommt; 
daß d e r ältere L e h r l i n g das R e c h t h a t , s i c h vom " U n t e r s t i f t " 
B i e r b r i n g e n z u l a s s e n , während d i e s e r k e i n B i e r t r i n k t und 
w o h l , a l s i n f o r m e l l e G e p f l o g e n h e i t , a u c h n i c h t t r i n k e n d a r f ; 
daß man " i n d e r A b t e i l u n g " n o c h n i c h t r a u c h e n d a r f , w e i l man 
n o c h n i c h t 16 s e i , daß man a b e r i m J u g e n d r a u m - "da s c h a u t 
k e i n M e nsch r a u f " - s c h o n r a u c h e n könne. 
Z u s a m m e n f a s s u n g : 
V o r a u s s e t z u n g e i n e r w i r k s a m e n O r i e n t i e r u n g am G e s e t z i s t 
präzise K e n n t n i s des G e s e t z e s , n i c h t s c h o n " g e b r o c h e n " d u r c h 
d i e Verhältnisse i m e i g e n e n B e t r i e b und d u r c h d i e m i t d e r 
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P o s i t i o n des L e h r l i n g s und des L e r n e n d e n v e r b u n d e n e n P f l i c h -
t e n , um d i e b e t r i e b l i c h e n Verhältnisse a n den Normen des Ge-
s e t z e s z u m e s s e n . L i e s e L e i s t u n g w i r d v o n den m e i s t e n J u g e n d -
l i c h e n o f f e n s i c h t l i c h n i c h t e r b r a c h t , o b w o h l s i e das G e s e t z 
a l s s o l c h e s k e n n e n und überwiegend z u m i n d e s t w i s s e n , daß es 
A r b e i t s z e i t r e g e l u n g e n g i b t . D e r f r a g m e n t a r i s c h e C h a r a k t e r 
des W i s s e n s b e r u h t u . a . a u f ungenügender I n f o r m a t i o n über 
das G e s e t z . H i n z u kommt, daß f r a g m e n t a r i s c h e s W i s s e n s i c h a l s 
s i n n v o l l , a l s i n s c h l e c h t e m S i n n "vernünftig" e r w e i s e n k a n n , 
wenn man k e i n e Möglichkeit, i n s b e s o n d e r e k e i n e adäquate U n t e r -
stützung, s i e h t , es i m B e t r i e b a n z u w e n d e n , und u m g e k e h r t d i e 
Möglichkeiten s i e h t , d i e N i c h t e i n h a l t u n g d e r g e s e t z l i c h e n 
B e s t i m m u n g e n m i t b e t r i e b l i c h e n Verhältnissen o d e r über d i e 
e i g e n e P o s i t i o n a l s L e h r l i n g o d e r L e r n e n d e r z u r e c h t f e r t i g e n . 
A u f s o l c h e P r o b l e m e d e r Anwendung des G e s e t z e s im e i g e n e n B e -
t r i e b s o l l nun n o c h h i n g e w i e s e n w e r d e n . 
4. Formen des V e r z i c h t s a u f I n a n s p r u c h n a h m e des G e s e t z e s 
I n d e n G r u p p e n d i s k u s s i o n e n wurde den J u g e n d l i c h e n stärker a l s 
im b e t r i e b l i c h e n A l l t a g bewußt, daß i h n e n d u r c h das J A S c h G b e -
s t i m m t e R e c h t s p o s i t i o n e n eingeräumt s i n d , und daß s i e i n i h r e n 
B e t r i e b e n o f f e n s i c h t l i c h d a r a u f v e r z i c h t e n , v o n d i e s e n R e c h t e n 
G e b r a u c h z u machen ( i n s o f e r n u n d wenn s i e n i c h t b e a c h t e t s i n d ) . 
D i e J u g e n d l i c h e n s a h e n s i c h veranlaßt und w u r d e n a u c h d a z u a u f -
g e f o r d e r t , d i e s e D i s k r e p a n z z u begründen. D a m i t w u r d e n b e s t i m m t e , 
i m b e t r i e b l i c h e n A l l t a g mehr i m p l i z i t e o d e r v e r d e c k t e "Reak-
t i o n e n " a u f d i e N i c h t e i n h a l t u n g d e s G e s e t z e s e x p l i z i e r t . 
E i n i g e " M e c h a n i s m e n " , d i e d i e D i s k r e p a n z z w i s c h e n G e s e t z und 
b e t r i e b l i c h e r Realität ( g g f s . N i c h t e i n h a l t u n g ) z u v e r r i n g e r n 
vermögen, w u r d e n b e r e i t s g e n a n n t : f r a g m e n t a r i s c h e s W i s s e n über 
das G e s e t z und über I n s t i t u t i o n e n , d i e m i t s e i n e r D u r c h s e t z u n g 
befaßt s i n d , f e h l e n d e K o n t r o l l e d e r e i g e n e n b e t r i e b l i c h e n 
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S i t u a t i o n im H i n b l i c k a u f d i e g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n , n i c h t 
z u l e t z t , w e i l d e r e n K e n n t n i s d u r c h d i e e i g e n e b e t r i e b l i c h e 
S i t u a t i o n " g e b r o c h e n " i s t , das Bewußtsein v o n Ordnung b e i den 
J u g e n d l i c h e n i n Großbetrieben, das Bewußtsein d e r N i c h t d u r c h -
s e t z b a r k e i t v o n R e c h t e n b e i den J u g e n d l i c h e n i n K l e i n b e t r i e b e n . 
I m m e r h i n g i b t es e i n b e s t i m m t e s Maß a n U n z u f r i e d e n h e i t , d i e 
i n den G r u p p e n d i s k u s s i o n e n i n Zusammenhang m i t dem J A S c h G und 
s e i n e r N i c h t e i n h a l t u n g a k t u a l i s i e r t w u r d e . Im f o l g e n d e n s o l l e n 
e i n i g e Möglichkeiten s k i z z i e r t w e r d e n , d i e N i c h t b e a c h t u n g v o n 
R e c h t e n , a n d e r e n E i n h a l t u n g d i e J u g e n d l i c h e n p r i n z i p i e l l 
I n t e r e s s e h a b e n ( A r b e i t s z e i t b e s t i m m u n g e n ) , z u t o l e r i e r e n o d e r 
z u r e c h t f e r t i g e n . A l l e d i e s e Möglichkeiten l a u f e n d a r a u f h i n -
a u s , d i e O r i e n t i e r u n g am J A S c h G und a n s e i n e r E i n h a l t u n g z u -
rückzustufen gegenüber a n d e r e n , m i t dem B e t r i e b , d e r e i g e n e n 
P o s i t i o n und den e i g e n e n I n t e r e s s e n zusammenhängenden Ge-
s i c h t s p u n k t e n . 
4.1 S p e z i f i s c h e Abmachungen m i t dem A r b e i t g e b e r 
Häufig b e t r a c h t e n d i e J u g e n d l i c h e n A b s p r a c h e n z w i s c h e n dem 
A r b e i t g e b e r und s i c h s e l b s t o d e r a u c h z w i s c h e n dem A r b e i t -
g e b e r u n d d e n E l t e r n a l s A l t e r n a t i v e z u r E i n h a l t u n g des Ge-
s e t z e s , a l s Begründung für d i e N i c h t e i n h a l t u n g des G e s e t z e s . 
Gemäß dem öffentlich-rechtlichen C h a r a k t e r des G e s e t z e s s i n d 
s o l c h e A b s p r a c h e n , s o w e i t s i e B e s t i m m u n g e n des J A S c h G "außer 
K r a f t " s e t z e n s o l l e n , natürlich ungültig. S o f e r n d i e J u g e n d -
l i c h e n s o l c h e A b s p r a c h e n a l s möglich b e t r a c h t e n , dürfte i h n e n 
d e r öffentlich-rechtliche C h a r a k t e r des G e s e t z e s i n d e r R e g e l 
n i c h t bewußt s e i n . 
T h e o r e t i s c h f o r m u l i e r t e d i e Möglichkeit v o n A b s p r a c h e n e i n 
F e r n m e l d e l e h r l i n g , d e r i m übrigen für s e i n e n B e t r i e b d i e E i n -
h a l t u n g des G e s e t z e s a l s u n p r o b l e m a t i s c h b e t r a c h t e t e : 
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"Der S t a a t muß s i c h s c h o n s e i n e G e danken darüber machen ( g e -
m e i n t war: über das G e s e t z ) . An u n s l i e g t es j a n u r , ob w i r 
es a n e r k e n n e n o d e r n i c h t . " 
A b s p r a c h e n , und z w a r n i c h t n o t w e n d i g e x p l i z i t e , s o n d e r n mehr 
o d e r m i n d e r s t i l l s c h w e i g e n d e A b s p r a c h e n , g i b t es v o r a l l e m , 
wo d i e E l t e r n den A r b e i t g e b e r persönlich b e s s e r k e n n e n . I n 
den f o l g e n d e n Z i t a t e n kommt d i e s d e u t l i c h zum A u s d r u c k : 
" M e i n V a t e r h a t zum C h e f g e s a g t , daß e r m i r a u c h e i n e r u n t e r 
h a u e n k a n n . " 
" I c h a r b e i t e z.B. s o n n t a g s a u c h u nd bekomme e i n e E x t r a - V e r -
günstigung vom C h e f , u n d habe dafür i n d e r Woche e i n e n Tag 
f r e i , s o f e r n das möglich i s t . . . I c h k r i e g e vom C h e f Vergün-
s t i g u n g e n , e r h a t m i c h m i t dem Wagen s c h o n überall h i n f a h r e n 
l a s s e n . " ( T a n k w a r t ) 
"Meine C h e f i n i s t z u g l e i c h m e i n e F i r m p a t i n und e i n e B e k a n n t e 
v o n m e i n e n E l t e r n ; da k a n n man s c h l e c h t e t w a s machen. I c h 
b i n d e r e i n z i g e L e h r l i n g . " ( K a n t i n e n h i l f e ) 
I n v i e l e n Fällen s i n d s o l c h e A b s p r a c h e n f i n a n z i e l l e r N a t u r . 
Daß f i n a n z i e l l e V e r e i n b a r u n g e n d i e E i n h a l t u n g d e r A r b e i t s -
z e i t b e s t i m m u n g e n außer K r a f t s e t z e n , z e i g t e s i c h s e h r a u s -
geprägt i n den Äußerungen e i n e s K f z - M e c h a n i k e r s , d e r s e i t 
k u r z e m a u s g e l e r n t h a t t e : 
" B e i u ns w i r d s c h o n am A n f a n g v o n dem M e i s t e r i n d i e s e n D i n -
g e n B e s c h e i d g e g e b e n , und man e i n i g t s i c h , w i e man es mac h t . 
Ausgehängt i s t das G e s e t z n i c h t . " 
Zum P r o b l e m längerer A r b e i t : "Wenn das G e l d s t i m m t ; warum 
s o l l e r dann n i c h t e i n e o d e r z w e i S t u n d e n länger a r b e i t e n ? " 
" A l s L e h r l i n g war es n o c h e i n bißchen a n d e r s . Da b i n i c h 
n o c h dem J A S c h G u n t e r s t e l l t g e w e s e n , und da h a t d e r L e h r h e r r 
e t w a s v o r s i c h t i g s e i n müssen. Es i s t ums G e l d g e g a n g e n : j e 
mehr i c h g e a r b e i t e t h a b e , um so mehr G e l d habe i c h g e k r i e g t . 
D e r D i s k u s s i o n s l e i t e r : " I c h könnte m i r v o r s t e l l e n , daß e i n 
M e i s t e r s a g t : B e i m i r g e h t das n i c h t , daß i c h n u r 8 S t u n d e n 
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h a b e , i c h muß m e i n e n L e h r l i n g z w e i Wochen l a n g 9 S t u n d e n b e -
schäftigen." D a r a u f : "Dann k a n n e r s i c h m i t dem L e h r l i n g 
verständigen, daß e r i h m mehr G e l d g i b t . " 
Ähnlich können w o h l a u c h G e f a h r e n z u l a g e n , v o n denen e i n i g e 
J u g e n d l i c h e b e r i c h t e n , z u w e i l e n a l s i m p l i z i t e A b s p r a c h e n 
i n t e r p r e t i e r t w e r d e n . 
Mehr i m p l i z i t e A b s p r a c h e n , d i e v o r a l l e m über das E r z i e h u n g s 
Verhältnis v e r m i t t e l t s i n d , z e i g e n s i c h a u c h im F a l l körper-
l i c h e r Züchtigung. " O h r f e i g e n " w e r d e n v o n e i n e r g a n z e n R e i h e 
v o n J u g e n d l i c h e n a l s S t r a f e a k z e p t i e r t ; u n m i t t e l b a r e "spür-
b a r e " S t r a f e n w e r d e n a l s zum Verhältnis v o n L e h r h e r r n ( M e i -
s t e r ) und L e h r l i n g gehörig b e t r a c h t e t . 
" I c h g l a u b e , e r l a u b t i s t es n i c h t , a b e r manchmal i s t es b e s -
s e r , man k r i e g t e i n e , a l s daß i r g e n d w e l c h e a n d e r e Maßnahmen 
e r g r i f f e n w e r d e n " ( j u g e n d l i c h e r a us e i n e r L e h r w e r k s t a t t ) . 
"Vom M e i s t e r h e r i s t das verständlich, s o n s t wär's j a k e i n e 
S t r a f e . Von m i r h e r n i c h t . " ( K f z - M e c h a n i k e r ) 
E i n J u g e n d l i c h e r a us e i n e m Großbetrieb, d e r b e i m R a u c h e n " e r -
w i s c h t " wurde u n d dafür g e s c h l a g e n w u r d e : " F r e i l i c h hab i c h ' 
für r i c h t i g g e h a l t e n . " 
"Wenn man was a n g e s t e l l t h a t , kommt man zum C h e f , und d e r 
h a u t mal z u . " ( P i k k o l o ) 
Häufig l a u t e n d i e A n t w o r t e n w i e f o l g t : "Das kommt ganz a u f 
den Umstand d r a u f a n " , o d e r : "Es kommt a u f den G r u n d a n . " 
4.2 D i e R e c h t f e r t i g u n g d e r N i c h t e i n h a l t u n g über E i g e n h e i t e n 
d e s B e t r i e b s 
Da es zum Lernprozeß gehört, E i g e n h e i t e n e i n e s B e t r i e b s o d e r 
e i n e r B r a n c h e i n i h r e m S i n n e r k e n n e n z u l e r n e n , b e s t e h t d i e 
Möglichkeit, a u c h A b w e i c h u n g e n v o n d e r vom J A S c h G i n t e n d i e r -
t e n Ordnung a u f g r u n d s o l c h e r E i g e n h e i t e n a l s s i n n v o l l und 
n o t w e n d i g z u b e w e r t e n . I n d i e s e n Fällen e r g i b t es s i c h z u -
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w e i l e n , daß d i e J u g e n d l i c h e n d i e N i c h t e i n h a l t u n g d e r B e s t i m -
mungen im e i g e n e n B e t r i e b a l s s t r u k t u r e l l b e d i n g t a n s e h e n , 
während s i e N i c h t e i n h a l t u n g b e i a n d e r e n J u g e n d l i c h e n , i n 
a n d e r e n B e t r i e b s a r t e n und B r a n c h e n d u r c h a u s n i c h t a l s n o t -
w e n d i g , v i e l m e h r e h e r a l s e i n P r o b l e m des persönlichen E n g a -
gements d e r d o r t b e t r o f f e n e n J u g e n d l i c h e n a n s e h e n : 
E i n J u g e n d l i c h e r b e u r t e i l t Übertretungen b e i den a n d e r e n 
D i s k u s s i o n s t e i l n e h m e r n s e h r s t r e n g , hält j e d o c h s e i n e e i g e n e 
S i t u a t i o n für unabänderlich: " I n e i n e m Großbetrieb würde i c h 
m i r das n i c h t g e f a l l e n l a s s e n . " ( T a n k w a r t ) 
" B e i u n s hängt es ( d a s G e s e t z ) n i c h t a u s . W i r s i n d e i n 
k l e i n e r B e t r i e b . " (Verkäuferin) 
" B e i u ns i s t es n i c h t s o w i e i n e i n e m I n d u s t r i e b e t r i e b , daß 
man i n t e n s i v s e i n e 8 S t u n d e n r u n t e r k l a p p e r t , s o n d e r n es w i r d 
g e a r b e i t e t , wenn A r b e i t da i s t . " ( J u g e n d l i c h e r a u s d e r 
G a s t r o n o m i e ) 
" M e u t e r n t u t man s c h o n , a b e r man k a n n ' s j a n i c h t , wenn d e r 
G a s t da i s t . Das i s t j a n i c h t so w i e a u f dem B a u , wo man am 
F e i e r a b e n d pünktlich d i e K e l l e w e g w e r f e n k a n n . " ( J u g e n d l i c h e r 
a us d e r G a s t r o n o m i e ) 
"Es g i b t da g e w i s s e U n t e r s c h i e d e ; e i n e m , d e r körperlich n i c h t 
so s t a r k g e b a u t i s t , k a n n man v i e l l e i c h t n i c h t so v i e l z u -
muten w i e e i n e m a n d e r e n . . . D e r M e i s t e r o d e r d e r C h e f müssen 
doch s e h e n , daß der n i c h t s o v i e l a r b e i t e n k a n n w i e i c h . " 
( K f z - M e c h a n i k e r ) 
Z u r A r b e i t s z e i t e i n e s Bäckerlehrlings: "Da h a t e r s e l b s t 
S c h u l d ! S o l l e r k e i n Bäcker w e r d e n , wenn e r n i c h t früh a u f -
s t e h e n k a n n . " ( J u g e n d l i c h e r a us d e r L e h r w e r k s t a t t ) 
Ob d i e J u g e n d l i c h e n s i c h a u f das G e s e t z b e z i e h e n , ob s i e d i e 
N i c h t e i n h a l t u n g s u b j e k t i v a l s p r o b l e m a t i s c h e r l e b e n , hängt 
a l s o i n s o l c h e n Fällen d a m i t zusammen, ob s i e d i e b e t r i e b -
l i c h e R e g e l u n g a l s s i n n v o l l e r a c h t e n o d e r n i c h t . I n e i n e r 
G r u p p e n d i s k u s s i o n m i t J u g e n d l i c h e n aus d e r G a s t r o n o m i e z e i g t e 
s i c h e t w a , daß s i e d i e N i c h t e i n h a l t u n g d e r A r b e i t s z e i t b e s t i m -
mungen s e h r u n t e r s c h i e d l i c h b e u r t e i l e n , j e nachdem, w i e groß 
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d e r Gästeandrang und d a m i t d e r A r b e i t s a n f a l l i s t . Während 
s i e " e i n s e h e n " , daß, wenn e t w a s z u t u n i s t , i h r e A n w e s e n h e i t 
" e r f o r d e r l i c h " i s t , b e k l a g e n s i e s i c h über A n w e s e n h e i t im 
B e t r i e b i n S t u n d e n , i n d e n e n d e r Gästeandrang u n d d a m i t d i e 
A r b e i t g e r i n g e r s i n d . I n d e r R e g e l nehmen d i e J u g e n d l i c h e n 
h i e r b e i B e z u g a u f den Arbeitsprozeß. 
4.3 I n t e r p r e t a t i o n d e r L e h r l i n g s r o l l e im B e t r i e b 
J e mehr d e r Arbeitsprozeß, d e r B e t r i e b s a b l a u f , v o n den J u -
g e n d l i c h e n a l s n o t w e n d i g a n g e s e h e n w i r d , und j e mehr s i e 
e i n e b e s t i m m t e E i g e n g e s e t z l i c h k e i t des A r b e i t s a n f a l l s o d e r 
des A r b e i t s a b l a u f s a n e r k e n n e n , s e h e n s i e k e i n e N o t w e n d i g k e i t 
bzw. k e i n e R e c h t f e r t i g u n g , für s i c h b e s o n d e r e R e g e l u n g e n z u 
v e r l a n g e n . J e w e n i g e r s i e d i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r A r b e i t 
a k z e p t i e r e n , j e w e n i g e r s o l i d a r i s c h s i e m i t dem B e t r i e b bzw. 
m i t dem B e t r i e b s a b l a u f s i n d , d e s t o r e s i g n i e r t e r w i r d d i e N o t -
w e n d i g k e i t , s i c h d e n n o c h i n d e n "Arbeitsprozeß", e n t g e g e n 
e t w a den A r b e i t s z e i t b e s t i m m u n g e n , einzufügen, k o n s t a t i e r t . 
Wenn d i e J u g e n d l i c h e n s i c h m i t dem B e t r i e b s a b l a u f o d e r i h r e r 
A r b e i t s g r u p p e a l s s o l i d a r i s c h erklären, r e f e r i e r e n s i e i n d e r 
R e g e l e i n f a c h , w i e i h r e A r b e i t vom A r b e i t s a n f a l l abhängt: 
" W i r s i n d 6 L e h r l i n g e , und d e r M e i s t e r i s t v e r a n t w o r t l i c h 
dafür, daß d i e A r b e i t gemacht w i r d . Das i s t i n e i n e m großen 
B e t r i e b g e n a u s o . Wenn Überstunden s i n d , dann g e h e n w i r e i n 
a n d e r e s M a l a u c h w i e d e r früher, u n d das g l e i c h t s i c h w i e d e r 
a u s . " ( F e r n m e l d e l e h r l i n g i m 3. L e h r j a h r ) 
" F r e i l i c h , w i r a r b e i t e n j e t z t e i n m a l länger, a b e r wenn n i c h t s 
z u t u n i s t , k a n n man früher g e h e n . " 
" I c h d a r f s o n n t a g s m e i s t e n s früher g e h e n , denn s o n n t a g s i s t 
n i c h t v i e l l o s b e i u n s . " 
" D i e Köche h a b e n ' s v i e l l e i c h t l e i c h t e r , d i e a r b e i t e n I n 
S c h i c h t e n , a b e r w i r a l s K e l l n e r . . . " 
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E i n P i k k o l o a r b e i t e t e S i l v e s t e r v o n 14 U h r "bis 4 U h r früh 
ohne P a u s e : "Ausnahmen s i n d e r l a u b t , und das war e i n e A u s -
nahme b e i u n s . . . Wenn I c h z.B. z u r I n d u s t r i e - und H a n d e l s -
kammer g e g a n g e n wäre, dann hätte man g e s a g t : Ausnahmen s i n d 
g e s t a t t e t ; u n d das war S i l v e s t e r e i n e Ausnahme." 
( A l l e s J u g e n d l i c h e a us d e r G a s t r o n o m i e ) 
Immer w i e d e r b e t o n e n d i e J u g e n d l i c h e n , daß d i e A r b e i t g e -
macht w e r d e n muß, und daß g e r a d e a u c h d e r L e h r l i n g z u r S t e l -
l e s e i n muß: 
" I c h h a t t e e i g e n t l i c h i n d e r l e t z t e n Woche m i t meinem U r l a u b 
b e g o n n e n , und hätte e i g e n t l i c h b i s z u r nächsten Woche. J e t z t 
h a t m i c h h e u t e d e r O b e r k e l l n e r a n g e r u f e n , ob i c h n i c h t am 
S o n n t a g kommen könnte, w e i l 3 C h e f s k r a n k s i n d . Was s o l l man 
da machen? I c h k a n n d i e d o c h a u c h n i c h t im S t i c h l a s s e n . " 
( P i k k o l o ) 
D i e s c h o n öfter z i t i e r t e K a n t i n e n h i l f e trägt v o l l e B i e r -
träger; s i e g i b t z u , daß i h r b e i m T r a g e n jemand h e l f e n wür-
de, " b i s a b e r jemand kommt, s c h a f f e i c h s i e s e l b s t h i n a u s . " 
A u f d i e P e s t s t e l l u n g e i n e s J u g e n d l i c h e n , da s e i s i e s e l b s t 
s c h u l d , m e i n t s i e : " S c h o n , a b e r w i r h a b e n v o r n e am Büfett 
a u c h A r b e i t , u n s e r e Köchin h a t a u c h i h r e A r b e i t , und d i e 
2. Köchin, d i e S c h w e s t e r v o n d e r C h e f i n , i s t a u c h s c h o n 
über 60 J a h r e a l t . " 
"Wer s o l l d i e A r b e i t denn s o n s t machen, wenn d i e L e h r l i n g e 
a l l e weg s i n d ? " ( P i k k o l o ) - D e r s e l b e a n e i n e r a n d e r e n S t e l l e 
"Um 22 U h r g e h t ' s Geschäft e r s t a n , und wenn d i e L e h r l i n g e 
g e h e n würden, i s t (!) d e r C h e f n u r n o c h a l l e i n e d a . " 
"Wer s o l l t e es s o n s t machen, man k a n n j a n i c h t e i n f a c h weg-
g e h e n . . . Wenn i c h e i n m a l G e s e l l e b i n , a r b e i t e I c h n i c h t mehr 
so v i e l . " ( T a n k w a r t ) 
Zum V o r s c h l a g e i n e s L e h r l i n g s aus e i n e m Großbetrieb, d o c h 
e i n f a c h P a u s e n z u machen:. "Das g e h t n i c h t , meine P e r s o n w i r d 
g e b r a u c h t . " ( K a n t i n e n h i l f e ) 
Z u r g e n a u e n E i n h a l t u n g d e r P a u s e n : "Das kommt d r a u f a n , w i e ' 
m i t d e r A r b e i t i s t . Manchmal machen w i r M i t t a g u nd manchmal 
n i c h t . D i e A r b e i t muß h a l t gemacht w e r d e n . " ( F e r n m e l d e l e h r -
l i n g im 3. L e h r j a h r ) - An e i n e r a n d e r e n S t e l l e s a g t d i e s e r 
J u g e n d l i c h e : " D i e A r b e i t muß j a gemacht w e r d e n , und d e r 
M e i s t e r i s t dafür v e r a n t w o r t l i c h . " 
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Häufig " b e z i e h e n s i c h d i e J u g e n d l i c h e n n u r , mehr o d e r w e n i g e r 
r e s i g n i e r e n d , a u f i h r e P o s i t i o n a l s L e h r l i n g e ; d i e D i s k r e p a n z 
z w i s c h e n G e s e t z u nd N i c h t e i n h a l t u n g k a n n i n s o l c h e n Fällen 
n u r m i t e i n e m H i n w e i s a u f d i e b e s o n d e r e und vorübergehende 
P o s i t i o n d e r Abhängigkeit a l s erträglich d e f i n i e r t w e r d e n : 
E i n e k u r z e A u s e i n a n d e r s e t z u n g : 
- "Dafür b i s t e i n L e h r l i n g . " -
l i n g . " 
"Man k r i e g t a b e r w e n i g e r G e l d . 
" J a , g u t , dafür i s t man L e h r -
E i n J u g e n d l i c h e r a u s d e r G a s t r o n o m i e , d e r v o r k u r z e m a u s g e -
l e r n t h a t t e und g e r a d e 18 w a r , z u s e i n e n jüngeren K o l l e g e n : 
"So schön h a b e n w i r ' s n i c h t g e h a b t . . . M e h r a r b e i t s c h a d e t 
k e i n e m . " D e r s e l b e m e i n t , a l s d i e übrigen erzählen, daß s i e 
n a c h d e r B e r u f s s c h u l e häufig n o c h a r b e i t e n müssen: " J a , 
das h a b e n w i r a u c h g e m a c h t , a l s P a g e n . A b e r j e t z t n i c h t mehr. 
"Man k a n n d i e a n d e r e n d o c h n i c h t i m S t i c h l a s s e n . Wenn man 
s i c h a u f l e h n t , heißt e s : a l s w i r n o c h L e h r l i n g e w a r e n , h a t 
es so e t w a s a u c h n i c h t g e g e b e n . " ( P i k k o l o ) 
" D e r L e h r l i n g i s t immer d e r b i l l i g s t e A r b e i t e r ; e r k a n n 
n i c h t w i d e r s p r e c h e n , wenn i h m e t w a s a n g e s c h a f f t w i r d . " 
( K a n t i n e n h i l f e ) 
" E i n f a c h P a u s e machen, das g e h t a u c h n i c h t . Man muß s i c h 
d o c h n a c h den A n g e s t e l l t e n a u c h r i c h t e n . Wenn d i e w e i t e r -
a r b e i t e n , heißt e s : d e r L e h r l i n g macht P a u s e , und d i e A n -
g e s t e l l t e n a r b e i t e n . " ( K a u f m . L e h r l i n g , w e i b l i c h ) 
" A l s Verkäuferin wäre es s c h o n möglich, d i e P a u s e n z u ma-
c h e n . . . D i e E r w a c h s e n e n , d i e t r a u e n s i c h a u c h n i c h t s o . 
D i e s a g e n n i c h t s , und da k a n n man a l s L e h r l i n g a u c h n i c h t s 
s a g e n . " (Verkäuferin) 
"Im a l l g e m e i n e n s o l l t e man s i e ( d i e B e s t i m m u n g e n ) s c h o n 
e i n h a l t e n ; a b e r i n k l e i n e n B e t r i e b e n , wo n i c h t s o v i e l e 
L e h r l i n g e s i n d , i s t man dann d a s s c h w a r z e S c h a f . Das macht 
man l i e b e r n i c h t . . . Man s a g t immer: L e h r j a h r e s i n d k e i n e 
H e r r e n j a h r e . " ( j u g e n d l i c h e r i n d e r G a s t r o n o m i e ) 
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5. Z u s a m m e n f a s s u n g 
D i e im v o r h e r g e h e n d e n z i t i e r t e n Äußerungen können zwar n i c h t 
a l s s t a t i s t i s c h repräsentativ v e r s t a n d e n w e r d e n , s o n d e r n n u r 
a l s e i n e C h a r a k t e r i s i e r u n g d e r S i t u a t i o n d e r J u g e n d l i c h e n , 
13) 
d e r e n q u a n t i t a t i v e s G e w i c h t z u u n t e r s u c h e n wäre , s i e 
e r g e b e n a b e r d o c h e i n r e c h t k o n t u r i e r t e s B i l d : 
D i e J u g e n d l i c h e n , m e i s t L e h r l i n g e , b e f i n d e n s i c h i n e i n e r 
S i t u a t i o n d e r Abhängigkeit; d i e L e h r e b i l d e t für s i e ( v o r 
a l l e m i n K l e i n b e t r i e b e n , wo überwiegend e i n B e t r i e b s w e c h s e l 
n a c h d e r L e h r e i n t e n d i e r t i s t ) e i n e n a b g e s c h l o s s e n e n , i n 
e i n e m L e h r b e t r i e b z u v e r b r i n g e n d e n , u m g e k e h r t a b e r a u c h v o r -
übergehenden Z e i t r a u m und e i n e vorübergehende s o z i a l e S i t u a -
t i o n , d e r e n Z i e l es i s t , v o n d e n E r w a c h s e n e n a n e r k a n n t m i t -
a r b e i t e n z u können. Durchgängig h a b e n d i e J u g e n d l i c h e n das 
Gefühl e i n e r V e r p f l i c h t u n g gegenüber dem B e t r i e b . Es i s t 
d a h e r n i c h t v e r w u n d e r l i c h , daß es kaum e i n e w i r k s a m e O r i e n -
t i e r u n g am G e s e t z g i b t . 
D i e J u g e n d l i c h e n w i s s e n z w a r , d a ß es das J A S c h G g i b t , 
s i e w i s s e n , daß es u n t e r a nderem o d e r v o r a l l e m A r b e i t s z e i t -
b e s t i m m u n g e n enthält, a b e r s i e k e n n e n s e l b s t d i e s e B e s t i m m u n -
gen n u r u n g e n a u . Zudem b i l d e t das G e s e t z für s i e k e i n e n g e -
genüber a n d e r e n Normen a b g e g r e n z t e n u nd e i n h e i t l i c h e n K o m p l e x 
13) Für den Rahmen, i n dem e i n e s o l c h e U n t e r s u c h u n g g e -
s c h e h e n müßte, i s t n e b e n d e r s c h o n z i t i e r t e n U n t e r -
s u c h u n g v o n BECKER und a n d e r e n z u r p o l i t i s c h e n S o z i a l i -
s i e r u n g zum B e i s p i e l h i n z u w e i s e n a u f den A u f s a t z v o n 
N. de MAPEOU-LEPLATRE, Der j u g e n d l i c h e A r b e i t e r i m Be-
t r i e b , i n : L.v.PRIELEBURG ( H r s g . ) , J u g e n d i n d e r modernen 
G e s e l l s c h a f t , Köln/Berlin 1965, S. 486-498, und z.B. a u f 
d i e aufschlußreichen B e o b a c h t u n g e n z u r " R o l l e des L e h r -
l i n g s " i n d e r Küche e i n e s R e s t a u r a n t s b e i G.SPITTLER: 
Norm und S a n k t i o n , O l t e n 1967, S. 47 f f -
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v o n B e s t i m m u n g e n . D e r Übergang v o n B e s t i m m u n g e n des J A S c h G , 
m i t dem K e r n d e r A r b e i t s z e i t b e s t i m m u n g e n , z u a n d e r e n , d i e 
m i t dem E i n t r i t t i n d en B e r u f , m i t A u s b i l d u n g u n d L e r n e n , m i t 
P f l i c h t e n des L e h r l i n g s zusammenhängenden Normen i s t fließend 
Das W i s s e n i s t i n größeren B e t r i e b e n , wo d i e b e t r i e b l i c h e E r -
f a h r u n g m i t den O r d n u n g s v o r s t e l l u n g e n des G e s e t z e s e h e r 
k o r r e s p o n d i e r t , b e s s e r ; z u g l e i c h w i r d dem G e s e t z a u f g r u n d 
e i n e s a l l g e m e i n e n Gefühls v o n " O r d n u n g " w e n i g e r B e d e u t u n g z u -
g e m e s s e n . 
G e r a d e a u c h b e i den B e s t i m m u n g e n , a n d e r e n E i n h a l t u n g d i e J u -
g e n d l i c h e n p r i n z i p i e l l i n t e r e s s i e r t s i n d ( A r b e i t s z e i t b e s t i m -
mungen), s e h e n s i e s i c h s e l t e n i n d e r L a g e , s i e i m e i g e n e n 
B e t r i e b w i r k s a m z u r G e l t u n g z u b r i n g e n . L a s W i s s e n d e r J u g e n d 
l i c h e n über I n s t i t u t i o n e n und P e r s o n e n , d i e für d i e D u r c h -
s e t z u n g g e g e b e n e r R e c h t e i n F r a g e kommen können, i s t f r a g m e n -
t a r i s c h u n d d u r c h das Bewußtsein überlagert, d i e F o l g e n e i n e r 
I n a n s p r u c h n a h m e des G e s e t z e s s e l b e r t r a g e n z u müssen. 
D i e G r u p p e n d i s k u s s i o n e n u n d d i e s c h r i f t l i c h e B e f r a g u n g l e g e n 
d i e V e r m u t u n g n a h e , daß das G e s e t z im b e t r i e b l i c h e n A l l t a g 
n u r e i n e m a r g i n a l e B e d e u t u n g b e s i t z t . Es s t e l l t e i n e " u l t i m a 
r a t i o " d a r , d i e d i e J u g e n d l i c h e n kaum i n B e t r a c h t z i e h e n , 
w e i l d i e L e h r e für s i e - und diesbezüglich w i r d v o n d e r Ge-
s e l l s c h a f t natürlich e i n n o r m a t i v e r D r u c k ausgeübt - e i n e 
z e i t l i c h e E i n h e i t i s t , i n n e r h a l b d e r e r d i e P o s i t i o n d u r c h 
E i n s c h a l t u n g d e r G e w e r b e a u f s i c h t o d e r a u c h d e r G e w e r k s c h a f -
t e n o f f e n s i c h t l i c h ( z u m i n d e s t s u b j e k t i v , a b e r a u c h o b j e k t i v ) 
14) 
z u s t a r k b e l a s t e t würde . 
14) Im f o l g e n d e n A b s c h n i t t I I I w e r d e n w i r n o c h e i n m a l a u f 
d i e P r o b l e m e d e r D e f i n i t i o n d e r b e t r i e b l i c h e n P o s i t i o n 
d e r J u g e n d l i c h e n im Zusammenhang m i t dem J A S c h G z u 
s p r e c h e n kommen. 
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I I I FRAGEN ZUR DISKUSSION UND ZUR WEITERENTWICKLUNG 
DES JUGENDARBEITSSCHUTZES 
" S o l a n g e d i e S c h a f f u n g e i n e s n e u e n ' G e s e t z e s ' ... 
d i s k u t i e r t w i r d , p f l e g e n w e n i g s t e n s d i e p r a k t i s c h b e -
s o n d e r s s t a r k d a v o n berührten I n t e r e s s e n t e n d e n w i r k -
l i c h g e m e i n t e n ' S i n n ' e i n e r N e u o r d n u n g z u d u r c h s c h a u e n . 
I s t s i e p r a k t i s c h ' e i n g e l e b t ' , so k a n n d i e s e r ursprüng-
l i c h v o n den Schöpfern, mehr o d e r m i n d e r e i n h e i t l i c h , 
g e m e i n t e S i n n so völlig v e r g e s s e n o d e r d u r c h B e d e u t u n g s -
w a n d e l v e r d e c k t w e r d e n , daß d e r B r u c h t e i l ( d e r e r ) , w e l -
c h e r den 'Zweck', z u w e l c h e m v e r w i c k e l t e R e c h t s n o r m e n 
s e i n e r z e i t v e r e i n b a r t o d e r o k t r o y i e r t w o r d e n s i n d , 
w i r k l i c h d u r c h s c h a u t , w i n z i g i s t , das ' P u b l i k u m ' a b e r 
s e l b s t d i e T a t s a c h e des G e s c h a f f e n s e i n s und d e r e m p i -
r i s c h e n ' G e l t u n g ' d e r R e c h t s n o r m e n und a l s o d e r d a r a u s 
f o l g e n d e n 'Chancen' g e r a d e so w e i t k e n n t , a l s z u r V e r -
m e i d u n g d e r a l l e r d r a s t i s c h s t e n U n a n n e h m l i c h k e i t e n u n -
erläßlich i s t " (MAX WEBER). 
D i e i n den b e i d e n v o r s t e h e n d e n K a p i t e l n m i t g e t e i l t e n I n f o r -
m a t i o n e n zum J A S c h G v e r w e i s e n , wenn man s i e a u f dem H i n t e r -
g r u n d d e r A b s i c h t e n des G e s e t z g e b e r s w i e d e r möglichen F u n k -
t i o n e n g e s e t z l i c h e r R e g e l u n g a n a l y s i e r t , a u f e i n e R e i h e v o n 
P r o b l e m e n , d i e nunmehr n o c h s k i z z i e r t s e i e n . D a b e i k a n n es 
n i c h t um e i n e erschöpfende B e h a n d l u n g g e h e n , d i e n i c h t n u r 
de n Rahmen d i e s e s B e r i c h t e s s p r e n g e n , s o n d e r n v i e l f a c h a u c h 
den S t a n d d e r e m p i r i s c h e n I n f o r m a t i o n überziehen würde; es 
g e h t u n s l e d i g l i c h darum, a u f e i n i g e S a c h v e r h a l t e und Zusammen-
hänge h i n z u w e i s e n , d i e , z u m i n d e s t i n d i e s e r Schärfe, s o w o h l 
vom G e s e t z g e b e r im Zuge d e r G e s e t z g e b u n g s p r o z e d u r w i e a u c h i n 
d e r s e i t h e r i g e n D i s k u s s i o n über das J A S c h G n i c h t g e s e h e n w u r d e n . 
1•. C h a n c e n d e r W i r k s a m k e i t des g e l t e n d e n G e s e t z e s 
E i n h a l t u n g und f a k t i s c h e W i r k u n g des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e -
s e t z e s s i n d , w i e A b s c h n i t t I d e u t l i c h e r k e n n e n ließ, d u r c h 
große Heterogenität g e k e n n z e i c h n e t . H i e r b e i s p i e l e n o f f e n -
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s i c h t l i c h F a k t o r e n b e t r i e b s - u nd a r b e i t s s p e z i f i s c h e r A r t 
e i n e z e n t r a l e R o l l e , aus d e n e n s i c h j e w e i l s v a r i i e r e n d e 
S c h w i e r i g k e i t e n e r g e b e n , m i t d e n e n A r b e i t g e b e r und B e t r i e b 
k o n f r o n t i e r t w e r d e n , wenn s i e d i e e i n z e l n e n B e s t i m m u n g e n des 
G e s e t z e s g e n a u a n z u w e n d e n b e a b s i c h t i g e n . 
V e r z i c h t e t man a u f e i n e i n D i s k u s s i o n e n und A p p e l l e n immer 
w i e d e r z u t a g e t r e t e n d e m o r a l i s c h e I n t e r p r e t a t i o n , w e l c h e d i e 
N i c h t e i n h a l t u n g d e r g e s e t z l i c h e n V o r s c h r i f t e n i n e r s t e r L i n i e 
d u r c h m a n g e l n d e n g u t e n W i l l e n , wo n i c h t böse A b s i c h t d e r Be-
t r i e b s l e i t u n g , erklärt , und b e t r a c h t e t man d i e E i n h a l t u n g s -
g r a d e n a c h B r a n c h e n , B e t r i e b s t y p e n o d e r A r t d e r v o n den J u -
g e n d l i c h e n v e r r i c h t e t e n Tätigkeit, so w i r d s i c h t b a r , daß d i e 
E i n h a l t u n g s g r a d e d e u t l i c h m i t dem Ausmaß k o r r e l i e r e n , i n dem 
e i n e s t r i k t e B e f o l g u n g d e r e i n z e l n e n B e s t i m m u n g e n des J u g e n d -
a r b e i t s s c h u t z e s g e g e n b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n verstößt o d e r 
verstoßen würde: Was für d e n e i n e n B e t r i e b o d e r i n b e z u g 
a u f e i n e n b e s t i m m t e n Typ v o n Jugendlichentätigkeit höchstens 
e i n e F r a g e o r g a n i s a t o r i s c h e n G e s c h i c k s und verhältnismäßig 
g e r i n g e r e i n m a l i g e r I n v e s t i t i o n e n s e i n mag, k a n n e i n e n a n d e r e n 
B e t r i e b ( v o r a l l e m , wenn h i e r d i e J u g e n d l i c h e n g a n z a n d e r e 
Tätigkeiten z u v e r r i c h t e n h a b e n ) m i t K o s t e n o d e r a r b e i t s - und 
b e t r i e b s o r g a n i s a t o r i s c h e n P r o b l e m e n b e l a s t e n , d i e e r h e b l i c h e 
B e d e u t u n g für s e i n e E r t r a g s l a g e h a b e n . 
E n t s c h e i d e n d s i n d i n d i e s e m Zusammenhang v o r a l l e m d r e i F a k -
t o r e n , d i e h i n t e r d e r D i f f e r e n z i e r u n g n a c h B r a n c h e n , B e t r i e b s -
größe, B e r u f e n d e r J u g e n d l i c h e n u . a . s i c h t b a r w e r d e n : 
- Das Ausmaß, i n dem d i e Tätigkeit d e r J u g e n d l i c h e n n u r o d e r 
überwiegend a u s b i l d u n g s b e z o g e n i s t o d e r a u c h bzw. i n e r s t e r 
L i n i e e i n e n u n m i t t e l b a r e n p r o d u k t i v e n B e i t r a g zum Ausstoß 
des B e t r i e b e s a n Gütern bzw. D i e n s t l e i s t u n g e n z u e r b r i n g e n 
h a t 
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das Ausmaß, i n dem d i e Tätigkeit d e r J u g e n d l i c h e n , v o r 
a l l e m wenn und i n s o w e i t s i e p r o d u k t i o n s b e z o g e n i s t , v o n 
d e r A r b e i t d e r E r w a c h s e n e n a b g e t r e n n t i s t o d e r a b g e t r e n n t 
w e r d e n k a n n ; 
das Ausmaß, i n dem A r b e i t s - und P r o d u k t i o n s a b l a u f des Ge-
s a m t b e t r i e b e s o d e r d e r B e t r i e b s t e i l e , i n d e n e n d i e J u g e n d -
l i c h e n beschäftigt s i n d , v o n d e n B e t r i e b s l e i t u n g e n autonom, 
n u r gemäß den j e w e i l i g e n b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Bedürfnissen 
g e s t a l t e t w e r d e n können o d e r i m G e g e n t e i l a u f Außenbedin-
gungen Rücksicht nehmen müssen, d i e zum B e i s p i e l i m V e r -
h a l t e n oder i n den Bedürfnissen v o n Kunden o d e r i n u n v o r -
h e r s e h b a r e n N a t u r g e g e b e n h e i t e n begründet s i n d . 
So v a r i i e r t d i e S k a l a d e r S c h w i e r i g k e i t e n , w e l c h e d i e E i n h a l -
t u n g des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z e s e r z e u g t o d e r e r z e u g e n würde, 
v o n den Lehrwerkstätten i n d u s t r i e l l e r Großbetriebe, i n denen 
d i e Tätigkeit d e r J u g e n d l i c h e n e i n d e u t i g a u s b i l d u n g s b e z o g e n 
u n d v o n d e r Tätigkeit d e r E r w a c h s e n e n k l a r a b g e t r e n n t i s t , 
d a m i t a b e r ohne große Mühe vom B e t r i e b a utonom g e s t a l t e t w e r -
den k a n n , b i s zum a n d e r e n E x t r e m u n g e l e r n t e r J u g e n d l i c h e n -
a r b e i t i n k l e i n e n D i e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b e n , i n denen A r b e i t s -
a n f a l l und A r b e i t s a b l a u f v o n d e n s c h n e l l w e c h s e l n d e n Außenbe-
d i n g u n g e n b e h e r r s c h t w e r d e n und j e d e Einschränkung i n d e r z e i t -
l i c h e n und s a c h l i c h e n Verfügungsfähigkeit des B e t r i e b e s über 
d i e A r b e i t s k r a f t des J u g e n d l i c h e n e i n e g r a v i e r e n d e Störung des 
B e t r i e b s a b l a u f s , und B e l a s t u n g e n d e r E r t r a g s l a g e des B e t r i e b e s 
z u r F o l g e h a t . 
D i e M e h r h e i t d e r J u g e n d l i c h e n b e f i n d e t s i c h i n S i t u a t i o n e n , 
d i e z w i s c h e n d i e s e n b e i d e n E x t r e m e n l i e g e n ; i n i h r e r Tätig-
k e i t v e r m i s c h e n s i c h a u s b i l d u n g s b e z o g e n e und l e i s t u n g s b e z o g e n e 
E l e m e n t e ; s i e i s t n u r p a r t i e l l v o n d e r A r b e i t d e r E r w a c h s e n e n 
a b g e t r e n n t und a b t r e n n b a r und u n t e r l i e g t b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n 
B e d i n g u n g e n , d i e n u r zum T e i l v o n d e r B e t r i e b s l e i t u n g v a r i i e r t 
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w e r d e n könnten, wenn man Störungen des A r b e i t s a b l a u f s und n i c h t 
u n e r h e b l i c h e K o s t e n v e r m e i d e n w i l l . 
D i e s e o b j e k t i v e n S i t u a t i o n e n s c h l a g e n s i c h i m Bewußtsein d e r 
J u g e n d l i c h e n v o n i h r e r e i g e n e n R o l l e und i n i h r e r Wahrnehmung 
des G e s e t z e s und s e i n e r B e d e u t u n g für i h r e n A l l t a g n i e d e r ( A b -
s c h n i t t I I ) : D i e M e h r h e i t d e r J u g e n d l i c h e n d e f i n i e r t s i c h s e l b s t 
i n e r s t e r L i n i e n i c h t a l s A r b e i t s k r a f t , s o n d e r n a l s L e h r l i n g , 
e i n e R o l l e , d i e d u r c h z w e i z e n t r a l e M e r k m a l e geprägt i s t : 
- E i n m a l d i e Abhängigkeit gegenüber dem A u s b i l d u n g s b e t r i e b bzw. 
dem m i t d e r A u s b i l d u n g b e a u f t r a g t e n E r w a c h s e n e n ; 
- zum a n d e r e n d i e z e i t l i c h e B e g r e n z t h e i t d i e s e r Abhängigkeit, 
d i e z w a r w e i t h i n n e g a t i v r e g i s t r i e r t , a b e r e b e n a l s u n v e r -
m e i d l i c h e s Übergangsstadium a u f dem Weg zum E r w a c h s e n s e i n 
v e r s t a n d e n w i r d . 
I n d i e s e r z e i t l i c h b e g r e n z t e n Abhängigkeit des L e h r l i n g s - a n -
d e r s i s t d i e S i t u a t i o n b e i d e r M i n d e r h e i t v o n j u g e n d l i c h e n 
H i l f s a r b e i t e r n - e r s c h e i n t d e r vom G e s e t z g e b o t e n e S c h u t z 
e h e r a l s Fremdkörper, e r s c h e i n e n i n s b e s o n d e r e d i e g e s e t z l i c h e n 
B e s t i m m u n g e n a l s w e n i g g e e i g n e t e s I n s t r u m e n t , um d e n k o n k r e t e n 
A l l t a g z u verändern. 
D i e s schließt n i c h t a u s , daß vom G e s e t z und s e i n e r allmählichen 
D u r c h s e t z u n g l a n g f r i s t i g e Veränderungen b e w i r k t w e r d e n , d i e 
a u c h für den A l l t a g des L e h r l i n g s v o n h o h e r B e d e u t u n g s i n d ; 
d o c h k a n n g e n a u d i e s e r Prozeß v o n d e r großen M e h r h e i t d e r 
L e h r l i n g e - w e i l e b en d i e L e h r e n u r e i n D u r c h g a n g s s t a d i u m 
i s t - g a r n i c h t wahrgenommen w e r d e n . 
D i e Abhängigkeit d e r E i n h a l t u n g des G e s e t z e s v o n s t a r k v a r i -
i e r e n d e n b e t r i e b s - u nd tätigkeits-spezifischen B e d i n g u n g e n 
und d i e Wahrnehmung und B e u r t e i l u n g des G e s e t z e s d u r c h d i e 
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J u g e n d l i c h e n s e i h s t s i n d Tatbestände, d i e b e i d e r p r a k t i s c h e n 
Anwendung d e r g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n und i n d e r öffent-
l i c h e n D i s k u s s i o n über Verbesserungswürdigkeit und V e r b e s s e -
rungsmöglichkeit des G e s e t z e s b i s h e r a l l e n f a l l s a l s m a r g i n a l e 
P r o b l e m e r e g i s t r i e r t w u r d e n . 
E i n e k r i t i s c h e A n a l y s e des G e s e t z e s und s e i n e r p r a k t i s c h e n Be-
d e u t u n g , d i e v o n d i e s e n Tatbeständen a u s g e h t , stößt überdies 
s e h r s c h n e l l a u f e i n e S e r i e v o n P r o b l e m e n , d i e , s o möchten w i r 
m e i n e n , für d i e Z u k u n f t des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s z e n t r a l e Be-
d e u t u n g b e s i t z e n . D i e w i c h t i g s t e n d i e s e r e ng m i t e i n a n d e r v e r -
b u n d e n e n P r o b l e m e s i n d d i e D e f i n i t i o n d e r z u schützenden 
" A r b e i t " v o n J u g e n d l i c h e n (3), d i e B e z i e h u n g z w i s c h e n A r b e i t 
v o n J u g e n d l i c h e n und J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e i n e r s e i t s , B e r u f s -
a u s b i l d u n g a n d e r e r s e i t s (4) und d i e S t e l l u n g , d i e den J u g e n d -
l i c h e n d u r c h das G e s e t z i n b e z u g a u f das G e s e t z z u g e w i e s e n 
w e r d e n s o l l (5). 
D i e m a n g e l h a f t e Präzisierung und Lösung d i e s e r P r o b l e m e hängt 
u n m i t t e l b a r zusammen m i t d e r z e n t r a l e n R o l l e , d i e b e i d e r 
e x p l i z i t e n , f o r m a l e n w i e p o l i t i s c h e n , Begründung des G e s e t z e s 
s o l c h e a l l g e m e i n e n , a b s t r a k t e n und u n k o n f l i k t u e l l e n W e r t e w i e 
g e s u n d h e i t l i c h e r u nd s i t t l i c h e r S c h u t z d e r J u g e n d l i c h e n s p i e l -
t e n und h e u t e n o c h s p i e l e n (2). Das A r g u m e n t des G e s u n d h e i t s -
s c h u t z e s e n t w i c k e l t e e i n e beträchtliche E i g e n g e s e t z l i c h k e i t 
und v e r h i n d e r t e b i s h e u t e , daß z e n t r a l e P r o b l e m e g e s e h e n 
w e r d e n , d i e d e r g e s e t z l i c h e S c h u t z d e r A r b e i t J u g e n d l i c h e r 
a u f w i r f t . 
An d i e s e n F r a g e n u nd P r o b l e m e n , d i e s i c h s o w o h l aus d e r h o c h -
g r a d i g d i f f e r e n z i e r t e n Realität e r g e b e n , i n d i e das R e c h t des 
J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s i n t e r v e n i e r t , w i e a u s dem B i l d d e r J u -
g e n d l i c h e n v o n dem z u i h r e m S c h u t z g e s c h a f f e n e n g e s e t z l i c h e n 
B e s t i m m u n g e n , dürfte u n s e r e r M e i n u n g n a c h k e i n e D i s k u s s i o n 
v o r b e i g e h e n , d i e über d i e N o t w e n d i g k e i t u n d Möglichkeit v o n V e r -
b e s s e r u n g e n des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s geführt w e r d e n s o l l . 
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I n d i e s e m S i n n e s e i e n im f o l g e n d e n e i n i g e P r o b l e m e i n d e r 
d r e i f a c h e n A b s i c h t b e h a n d e l t , d i e D i s k u s s i o n i n d e r F a c h -
öffentlichkeit z u b e l e b e n , a u f T a t s a c h e n h i n z u w e i s e n , d i e 
b e i d e r N o v e l l i e r u n g u n d / o d e r veränderten p r a k t i s c h e n Anwen-
dung des G e s e t z e s z u berücksichtigen s i n d s o w i e F r a g e s t e l -
l u n g e n z u f o r m u l i e r e n , d i e n u r d u r c h w e i t e r e F o r s c h u n g ge-
klärt w e r d e n können. 
2. J u g e n d a r b e i t s s c h u t z a l s G e s u n d h e i t s s c h u t z ? 
T r o t z r e c h t w e i t g e h e n d e r Veränderung im N o r m e n k a t a l o g w i e 
im G e l t u n g s b e r e i c h , d e n das G e s e t z v o n 1960 gegenüber dem 
b i s h e r i g e n J u g e n d a r b e i t s s c h u t z r e c h t b r a c h t e , übernahm a u c h 
d e r G e s e t z g e b e r d e r B u n d e s r e p u b l i k a us d e r T r a d i t i o n d i e 
d o m i n i e r e n d e L e g i t i m a t i o n d e r g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g d u r c h 
das Z i e l und den W e r t des S c h u t z e s d e r G e s u n d h e i t : A b g e s e h e n 
v o n den e x p l i z i t e n g e s u n d h e i t s p o l i t i s c h e n B e s t i m m u n g e n 
- nämlich z w e i m a l i g e ärztliche U n t e r s u c h u n g - g e h t d e r Ge-
s e t z g e b e r b e i d e r Beschränkung d e r A r b e i t s z e i t , dem V e r b o t 
b e s t i m m t e r A r b e i t e n u nd v i e l e n a n d e r e n B e s t i m m u n g e n e x p l i z i t 
d a v o n a u s , daß d i e s e E i n g r i f f e i n d i e Arbeitsverhältnisse d e r 
J u g e n d l i c h e n zum S c h u t z i h r e r G e s u n d h e i t n o t w e n d i g , j a n u r i m 
I n t e r e s s e des S c h u t z e s i h r e r G e s u n d h e i t l e g i t i m s e i e n . Ohne 
daß w i r h i e r den e x p l i z i t e n B e w e i s a n t r e t e n , s e i d o c h - i n 
Form e i n e r A r b e i t s h y p o t h e s e - d a v o n a u s g e g a n g e n , daß: 
- d i e m e i s t e n d i e s e r n i c h t u n m i t t e l b a r g e s u n d h e i t s p o l i t i s c h e n 
a b e r m i t dem Z i e l des G e s u n d h e i t s s c h u t z e s begründeten Be-
s t i m m u n g e n e i n e r Nachprüfung a u f i h r e Funktionalität n i c h t 
s t a n d h a l t e n , d.h. e n t w e d e r n u r s e h r b e g r e n z t i m S i n n e des 
G e s u n d h e i t s s c h u t z e s w i r k s a m s e i n können o d e r s o z i a l h y g i e n i s 
i r r e l e v a n t s i n d ; 
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- das Z i e l des G e s u n d h e i t s s c h u t z e s v i e l f a c h v o r g e s c h o b e n wurde 
um a n d e r e , v i e l l e i c h t e b e n s o l e g i t i m e , a b e r n i c h t so l e i c h t 
l e g i t i m i e r b a r e Z i e l e d u r c h das G e s e t z z u e r r e i c h e n ; 
- d i e Dominanz des e x p l i z i t e n Z i e l s G e s u n d h e i t s s c h u t z d a z u 
führte, daß vom G e s e t z g e b e r e i n e R e i h e v o n w e s e n t l i c h e n 
P r o b l e m e n des G e s e t z e s und s e i n e r Anwendung n i c h t k l a r e r -
k a n n t und i n f o l g e d e s s e n n i c h t o d e r n u r unzulänglich gelöst 
w u r d e n . 
E i n e p l u r a l i s t i s c h e I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t b r a u c h t z u i h r e m 
F u n k t i o n i e r e n u n d z u i h r e r E n t w i c k l u n g W e r t e , d i e den v e r s c h i e 
d e n e n I n s t i t u t i o n e n , Verbänden, M a c h t - und I n t e r e s s e n g r u p p e n 
a l s g e m e i n s a m e r N e n n e r i h r e r i m übrigen d i v e r g i e r e n d e n A b s i c h -
t e n d i e n e n können. D i e e i n z e l n e n um M a c h t und Einfluß k o n -
k u r r i e r e n d e n G r u p p e n und I n s t i t u t i o n e n müssen - d a m i t d i e Ge-
s e l l s c h a f t lebensfähig i s t - e i n e n K a t a l o g g e m e i n s a m e r W e r t e 
a u f w e i s e n , so daß i h r e K o n f l i k t e i m w e s e n t l i c h e n a l s S t r e i t i g -
k e i t e n über d i e Prioritäten d i e s e r W e r t e e r s c h e i n e n . S o z i a l e 
G r u p p e n und I n s t i t u t i o n e n l e g i t i m i e r e n i h r e I n t e r e s s e n u nd 
d i e s e n I n t e r e s s e n e n t s p r e c h e n d e F o r d e r u n g e n und Ansprüche a n 
d i e r e c h t l i c h e O r d n u n g m i t W e r t e n , d i e s o w o h l u n z w e i f e l h a f t e r 
B e s t a n d t e i l des gemeinsamen W e r t k a t a l o g e s s i n d a l s a u c h i n 
k e i n e r d e r ( z . B . I n t e r e s s e n - ) s p e z i f i s c h e n W e r t r a n g r e i h e n 
e i n e b e s o n d e r s e x t r e m e ( p o s i t i v e o d e r n e g a t i v e ) P o s i t i o n b e -
s e t z e n u nd d e s h a l b r e l a t i v k o n f l i k t f r e i s i n d . 
E s s c h e i n t , daß b e i m J A S c h G , d e r e i n s t a r k k o n f l i k t b e l a s t e t e s 
G e b i e t , nämlich d i e R e g e l u n g des Arbeitsverhältnisses, b e -
rührt, d e r W e r t G e s u n d h e i t s s c h u t z den am Zustandekommen des 
G e s e t z e s i n t e r e s s i e r t e n G r u p p e n a l s g e m e i n s a m e r N e n n e r und 
a l s e r f o l g v e r s p r e c h e n d e R e c h t f e r t i g u n g i h r e r F o r d e r u n g e n 
d i e n t e . G l e i c h e s dürfte a u c h für d i e a n d e r e n vom J A S c h G v e r -
t r e t e n e n , a b e r w e n i g e r w i c h t i g e n W e r t e g e l t e n , w i e S c h u t z d e r 
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E r z i e h u n g und d e r s i t t l i c h e n E n t w i c k l u n g s o w i e , a n e i n e r S t e l l e , 
S c h u t z förderungswürdiger Freizeitbetätigung. 
A n a l y s i e r t man d i e G e s e t z g e b u n g s p r o z e d u r und d i e d e r p a r l a m e n -
t a r i s c h e n B e h a n d l u n g des G e s e t z e s v o r a u s g e h e n d e n öffentlichen 
D i s k u s s i o n e n , s o z e i g t s i c h d e u t l i c h , w i e r e c h t e i n d e u t i g e 
Interessengegensätze - i n s b e s o n d e r e z w i s c h e n den o r g a n i s i e r t e n 
A r b e i t n e h m e r - u n d A r b e i t g e b e r i n t e r e s s e n - n i c h t a l s s o l c h e 
a u f e i n a n d e r t r e f f e n , s o n d e r n s i c h i n Form j e w e i l s v e r s c h i e d e n e r 
I n t e r p r e t a t i o n e n des G e s u n d h e i t s b e g r i f f s u nd d e r g e s u n d h e i t s -
p o l i t i s c h e n N o t w e n d i g k e i t e n gegenübertreten. 
D i e s b e d e u t e t a b e r , daß es n i c h t f r u c h t b a r s e i n k a n n , d i e Be-
s t i m m u n g e n des J A S c h G , i h r e P r o b l e m a t i k und i h r e E i n h a l t u n g 
n u r a n d e r erklärten A b s i c h t des G e s u n d h e i t s s c h u t z e s z u messen. 
W e s e n t l i c h e B e s t i m m u n g e n des J A S c h G h a b e n a n d e r e B e d e u t u n g und 
a n d e r e Gründe a l s den S c h u t z d e r G e s u n d h e i t , w e n n g l e i c h i h r e 
L e g i t i m a t i o n m i t d i e s e m W e r t i n d e r g e g e b e n e n K o n s t e l l a t i o n 
am l e i c h t e s t e n e r s c h i e n . 
3. Was i s t " A r b e i t v o n J u g e n d l i c h e n " ? 
I n s e i n e n Anfängen war d e r . J u g e n d a r b e i t s s c h u t z i n z w e i f a c h e r 
W e i s e a u f e i n e n k l a r e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n u n d w i r t -
s c h a f t l i c h e n T a t b e s t a n d a b g e s t e l l t : K i n d e r u nd J u g e n d l i c h e 
w u r d e n i n großer Z a h l a l s Arbeitskräfte beschäftigt. S i e 
w a r e n wegen i h r e r schwächeren ( p h y s i s c h e n , b e r u f l i c h e n , s o z i a l e n 
u nd w i r t s c h a f t l i c h e n ) P o s i t i o n b e s o n d e r s s c h u t z b e -
d ü r f t i g ; i m H i n b l i c k a u f i h r e n späteren W e r t a l s e r -
w a c h s e n e A r b e i t s k r a f t , E l t e r n , S o l d a t e n u s f . w a r e n s i e g l e i c h -
z e i t i g b e s o n d e r s s c h u t z w ü r d i g . 
D e r J u g e n d a r b e i t s s c h u t z war e b e n s o w i e d e r F r a u e n a r b e i t s s c h u t z 
b e s t r e b t , d i e A u s b e u t u n g j u g e n d l i c h e r Arbeitskräfte s o w e i t z u 
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r e d u z i e r e n , w i e d i e s u n t e r d e n g e g e b e n e n Machtverhältnissen 
möglich und w i e d i e s im H i n b l i c k a u f d i e E r h a l t u n g d e s s e n n o t -
w e n d i g s c h i e n , was man v i e l f a c h a l s " s i t t l i c h e u n d körperliche 
V o l k s g e s u n d h e i t " b e z e i c h n e t e . 
Zum a n d e r e n b e z o g s i c h J u g e n d a r b e i t s s c h u t z l e d i g l i c h a u f d i e 
u n g e l e r n t e n j u g e n d l i c h e n F a b r i k a r b e i t e r , während a l l e a n d e r e n 
i m E r w e r b s l e b e n s t e h e n d e n J u g e n d l i c h e n ( z . B . L e h r l i n g e , m i t -
h e l f e n d e Familienangehörige, Hilfskräfte i m H a u s h a l t o d e r 
D i e n s t l e i s t u n g s g e w e r b e ) n i c h t u n t e r dem G e l t u n g s b e r e i c h des 
J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s l i e g e n . 
D i e w e i t e r e E n t w i c k l u n g ließ i n dem Maße, i n dem s i c h d i e 
R o l l e d e r J u g e n d l i c h e n im W i r t s c h a f t s l e b e n d i v e r s i f i z i e r t e 
u n d d e r vom J u g e n d a r b e i t s s c h u t z r e c h t g e r e g e l t e B e r e i c h s i c h 
e r w e i t e r t e , das O b j e k t , nämlich d i e " A r b e i t " v o n J u g e n d l i c h e n , 
ständig d i f f e r e n z i e r t e r w e r d e n . 
D e r j u g e n d l i c h e u n g e l e r n t e F a b r i k a r b e i t e r , d e r früher e i n m a l 
im Z e n t r u m des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s s t a n d , s t e l l t h e u t e e i n e 
M i n d e r h e i t i n d e r Gruppe d e r vom G e s e t z Geschützten d a r , z u 
d e r e b e n s o H a n d w e r k s l e h r l i n g e u n d H a u s g e h i l f i n n e n , U n g e l e r n t e 
o d e r L e h r l i n g e i n d e r L a n d w i r t s c h a f t , w i e kaufmännische L e h r -
l i n g e m i t m i t t l e r e r R e i f e o d e r a b g e s c h l o s s e n e r H a n d e l s s c h u l e 
o d e r L e h r l i n g e i n Lehrwerkstätten i n d u s t r i e l l e r Großbetriebe 
gehören. 
S o l a n g e s i c h d e r J u g e n d a r b e i t s s c h u t z a u f d e n T y p u s des u n g e -
l e r n t e n F a b r i k a r b e i t e r s b e z o g , k o n n t e e r v o n e i n e r r e c h t e i n -
h e i t l i c h e n S i t u a t i o n des z u schützenden J u g e n d l i c h e n a u s g e h e n 
und k o n n t e e r u n t e r B e r u f u n g a u f e i n z e l n e W e r t e , I n s b e s o n d e r e 
den G e s u n d h e i t s s c h u t z , b e s t i m m t e Änderungen i n d i e s e r e i n -
h e i t l i c h e n S i t u a t i o n m i t überschaubaren W i r k u n g e n b e a b s i c h t i -
g e n . D e r g e s e t z l i c h e J u g e n d a r b e i t s s c h u t z s t a n d i n e i n e m k l a r e n 
B e z u g s s y s t e m , das d u r c h r e c h t e i n d e u t i g u m s c h r i e b e n e Größen, 
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w i e w i r t s c h a f t l i c h e r Zwang z u r Erwerbstätigkeit J u g e n d l i c h e r , 
I n t e r e s s e d e r B e t r i e b e a n i h r e r b i l l i g e n A r b e i t s k r a f t , n a t i o -
n a l e s I n t e r e s s e a n d e r E r h a l t u n g d e r V o l k s g e s u n d h e i t , Unmün-
d i g k e i t u n d Handlungsunfähigkeit d e r b e t r o f f e n e n J u g e n d l i c h e n 
b e z e i c h n e t w a r . D i e s e s k l a r e B e z u g s s y s t e m wurde d u r c h d i e A u s -
w e i t u n g des G e l t u n g s b e r e i c h s d u r c h b r o c h e n wenn n i c h t g a r a u f -
gelöst, z u m a l j a g l e i c h z e i t i g i n n e r h a l b d e r im B e r u f s l e b e n 
s t e h e n d e n J u g e n d l i c h e n d i e u n g e l e r n t e n o d e r a n g e l e r n t e n F a b r i k -
a r b e i t e r n u r mehr e i n e t e n d e n z i e l l e , immer u n b e d e u t e n d e r w e r -
dende M i n d e r h e i t d a r s t e l l e n . 
D e r h e u t i g e J u g e n d a r b e i t s s c h u t z b e t r i f f t z a h l r e i c h e K a t e g o r i e n 
v o n J u g e n d l i c h e n , d e r e n A n w e s e n h e i t im B e t r i e b a n d e r e n N o t -
w e n d i g k e i t e n a l s dem Zwang z u r k u r z f r i s t i g e n M a x i m i e r u n g des 
F a m i l i e n e i n k o m m e n s u n t e r l i e g t , d e r e n Abhängigkeit und H a n d l u n g s -
unfähigkeit v i e l l e i c h t n i c h t g e r i n g e r , a b e r a n d e r s k o n s t i t u i e r t 
i s t u n d d i e v o n den B e t r i e b e n n i c h t n u r (und i n e i n e r n e n n e n s -
w e r t e n Z a h l v o n Fällen überhaupt n i c h t mehr) a l s b i l l i g e A r -
b e i t s k r a f t g e w e r t e t w e r d e n . M i t a n d e r e n W o r t e n : D i e gegenüber 
früher s e h r v i e l d i f f e r e n z i e r t e r e n e i n z e l n e n F o rmen d e r A r -
b e i t v o n J u g e n d l i c h e n s i n d j e w e i l s d u r c h e i n s p e z i f i s c h e s 
S y s t e m v o n W e r t e n , I n t e r e s s e n , b e t r i e b l i c h e n und i n d i v i d u e l l e n 
S i t u a t i o n e n g e k e n n z e i c h n e t , d i e s i c h f u n d a m e n t a l v o n e i n a n d e r 
u n t e r s c h e i d e n können; e i n h e i t l i c h e , für a l l e a r b e i t e n d e n J u -
g e n d l i c h e n g e l t e n d e R e g e l u n g e n b r e c h e n s i c h g e r a d e i h r e r E i n -
h e i t l i c h k e i t wegen i n s e h r v e r s c h i e d e n e r W e i s e a n d i e s e n s p e -
z i f i s c h e n S i t u a t i o n e n . 
Das J u g e n d a r b e i t s s c h u t z r e c h t h a t d i e s e n Differenzierungsprozeß 
n i c h t m i t v o l l z o g e n ; es b r a u c h t e i h n a u c h n i c h t m i t z u v o l l z i e h e n 
wenn u n d s o l a n g e G e s u n d h e i t s s c h u t z und s i t t l i c h e r S c h u t z s e i n e 
z e n t r a l e n A b s i c h t e n s i n d und s i c h a l s i s o l i e r t e W e r t e b e g r e i -
f e n u n d d u r c h s e t z e n l a s s e n , denn a l l e n e i n z e l n e n G r u p p e n und 
K a t e g o r i e n a r b e i t e n d e r J u g e n d l i c h e r i s t i h r e Schutzwürdigkeit 
i n b e z u g a u f G e s u n d h e i t und S i t t l i c h k e i t g emeinsam; und wenn 
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i n d e r Schutzbedürftigkeit U n t e r s c h i e d e b e s t e h e n s o l l t e n , 
k a n n man d i e s e für e i n G e s e t z a l s i r r e l e v a n t b e t r a c h t e n , 
das n u r M i n d e s t n o r m e n s e t z e n w i l l . 
A k z e p t i e r t man j e d o c h , daß de f a c t o d i e g e s e t z l i c h e n Normen 
( w i e a u c h i h r e p r a k t i s c h e Anwendung) j e w e i l s K o m p r o m i s s e o d e r 
O p t i m i e r u n g e n i n e i n e m F e l d w i d e r s t r e i t e n d e r W e r t e d a r s t e l -
l e n , so k a n n man n i c h t mehr d a r a u f v e r z i c h t e n , d i e F r a g e n a c h 
d e r k o n k r e t e n S i t u a t i o n des J u g e n d l i c h e n z u s t e l l e n , i n d e r 
s e i n e G e s u n d h e i t geschützt w e r d e n s o l l . J e w e n i g e r d i e " A r -
b e i t d e r J u g e n d l i c h e n " im G e s e t z s e l b s t , i n s e i n e n w i c h t i g e n 
p r a k t i s c h e n V a r i a n t e n d e f i n i e r t i s t , d e s t o mehr e r z w i n g t das 
G e s e t z de f a c t o i n d e r P r a x i s E r m e s s e n s e n t s c h e i d u n g e n (vom 
A r b e i t g e b e r , v o n d e n Aufsichtsbehörden und v o n d e n J u g e n d -
l i c h e n s e l b s t ) , d i e j e w e i l s den We r t " g e s u n d h e i t l i c h e r und 
s i t t l i c h e r S c h u t z " gegenüber a n d e r e n k o n k u r r i e r e n d e n W e r t e n 
abwägen, d i e v o n s e h r v i e l k o n k r e t e r e r , u n m i t t e l b a r e r e r Be-
d e u t u n g für d e n A r b e i t s a l l t a g d e r J u g e n d l i c h e n s i n d . 
Würde man d a r a n g e h e n , d i e d u r c h d a s G e s e t z z u r e g u l i e r e n d e 
" A r b e i t v o n J u g e n d l i c h e n " z u d e f i n i e r e n und z u d i f f e r e n z i e r e n , 
so w i r d v o r a l l e m d e r vom G e s e t z g e b e r kaum geklärte B e z u g z u r 
A u s b i l d u n g d e r J u g e n d l i c h e n i n s e i n e r B e d e u t u n g u n m i t t e l b a r 
e v i d e n t . 
4. J u g e n d a r b e i t s s c h u t z und B e r u f s a u s b i l d u n g 
Während, w i e g e z e i g t , das G e s e t z mehr o d e r m i n d e r d e u t l i c h 
e i n e im großen u n d g a n z e n e i n h e i t l i c h e A r b e i t s s i t u a t i o n d e r 
J u g e n d l i c h e n u n t e r s t e l l t , muß d i e tatsächliche S i t u a t i o n d e r 
J u g e n d l i c h e n v o r a l l e m gemäß dem G r a d d i f f e r e n z i e r t w e r d e n , 
i n dem i h r e "Tätigkeit" f a k t i s c h o d e r v o r g e b l i c h dem Zwecke 
d e r b e r u f l i c h e n A u s b i l d u n g z u d i e n e n h a t . 
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S e h r g r o b l a s s e n s i c h d i e erwerbstätigen J u g e n d l i c h e n d r e i 
T y p e n z u o r d n e n : 
D i e S i t u a t i o n des e r s t e n T y p u s i s t ausschließ-
l i c h o d e r ganz überwiegend d u r c h d i e B e g r i f f e " w i r t s c h a f t -
l i c h e L e i s t u n g " d e r J u g e n d l i c h e n und " v o n i h n e n e r z i e l t e r 
V e r d i e n s t " b e z e i c h n e t . Es h a n d e l t s i c h h i e r i n e r s t e r L i n i e 
um d i e U n g e l e r n t e n (bzw. um J u g e n d l i c h e m i t e i n e r a b g e s c h l o s -
s e n e n L e h r a u s b i l d u n g ) , d i e h e u t e v o r a l l e m i n m i t t l e r e n Be-
t r i e b e n d e r Verbrauchsgüterindustrie a n z u t r e f f e n s i n d und 
überwiegend aus Mädchen b e s t e h e n . 
N u r für d i e s e n T y p u s , d e r u n z w e i f e l h a f t e i n e M i n d e r h e i t d e r 
vom G e s e t z erfaßten J u g e n d l i c h e n d a r s t e l l t , g e l t e n d i e t r a -
d i t i o n e l l e n Prämissen des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s u n e i n g e -
schränkt, s i e h t man e i n m a l d a v o n a b , daß d i e s e r T y p u s d e r 
A r b e i t J u g e n d l i c h e r h e u t e g e s e l l s c h a f t l i c h n i c h t wünschens-
w e r t s e i n k a n n . 
D i e S i t u a t i o n e i n e s z w e i t e n T y p u s , dem d i e 
M e h r z a h l d e r u n t e r d a s G e s e t z f a l l e n d e n J u g e n d l i c h e n a n g e -
hört, i s t u . a . d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß s i c h I n d e r P e r -
s p e k t i v e des B e t r i e b e s A u s b i l d u n g und p r o d u k t i v e L e i s t u n g , 
und i n d e r P e r s p e k t i v e des J u g e n d l i c h e n L e r n e n , M i t a r b e i t 
u n d V e r d i e n e n d u r c h d r i n g e n . D e r B e t r i e b s l e h r l i n g k l a s s i s c h e r 
A r t , um d e n es s i c h h i e r b e i h a n d e l t , i s t s o w o h l A r b e i t e n d e r 
w i e L e r n e n d e r , ohne daß im k o n k r e t e n F a l l e j e w e i l s u n t e r -
s c h e i d b a r wäre, ob nun das I n t e r e s s e des B e t r i e b e s a n s e i n e r 
A u s b i l d u n g o d e r a n s e i n e r w i r t s c h a f t l i c h e n L e i s t u n g d o m i n i e r t 
D e r d r i t t e T y p u s , d e r w i e d e r u m e i n e M i n d e r -
h e i t ' d a r s t e l l e n dürfte, i s t d u r c h d i e e i n d e u t i g e Dominanz 
des A u s b i l d u n g s i n t e r e s s e s a u f S e i t e n d e r J u g e n d l i c h e n geprägt 
P r o d u k t i v e L e i s t u n g i s t b e i d i e s e m Typ. - e x e m p l i f i z i e r t e t w a 
d u r c h L e h r l i n g e i n d e r L e h r w e r k s t a t t v o n Großbetrieben, a b e r 
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w a h r s c h e i n l i c h n i c h t n u r d u r c h s i e - im R e g e l f a l l e n u r a l s 
N e b e n p r o d u k t d e r A u s b i l d u n g v o n B e d e u t u n g . S o w e i t d i e s e J u -
g e n d l i c h e n i n den Produktionsprozeß e i n g e o r d n e t s i n d , i s t 
d i e s i n e r s t e r L i n i e d e r F a l l , w e i l man i h n e n e i n e r e a l i s t i -
s c h e L e r n s i t u a t i o n b i e t e n w i l l . 
B e t r a c h t e t man d i e s e d r e i T y p e n - z w i s c h e n d e n e n natürlich 
z a h l r e i c h e Übergangsformen b e s t e h e n - s o w i r d u n m i t t e l b a r 
k l a r , w i e p r o b l e m a t i s c h d e r Entschluß des G e s e t z g e b e r s w ar, 
n u r e i n e n d e r W e r t e u n d I n t e r e s s e n z u berücksichtigen, n a c h 
d e n e n s i c h d i e s e d r e i T y p e n u n t e r s c h e i d e n (nämlich das I n t e r -
e s s e d e r B e t r i e b e a n d e r p r o d u k t i v e n , p o t e n t i e l l g e s u n d h e i t s -
schädigenden L e i s t u n g , das b e i m e r s t e n T y p u s groß und b e i m 
d r i t t e n T y p u s g e r i n g i s t ) , h i n g e g e n a l l e a n d e r e n U n t e r s c h e i -
d u n g s m e r k m a l e und i h r e B e z i e h u n g z u den A b s i c h t e n des Ge-
s e t z e s ( z . B . . m a x i m a l e s V e r d i e n s t i n t e r e s s e d e r J u g e n d l i c h e n 
b e i m e r s t e n T y p u s , m a x i m a l e s A u s b i l d u n g s i n t e r e s s e b e i m d r i t -
t e n T y p u s und e i n e K o m b i n a t i o n b e i d e r b e i m z w e i t e n T y p u s ) 
zu vernachlässigen und s i e eben n i c h t m i t d e n A b s i c h t e n des 
G e s e t z e s i n B e z i e h u n g z u - s e t z e n . 
Während d e r G e s e t z g e b e r n a c h w i e v o r a n e i n e r t r a d i t i o n e l l e n , 
höchstens d u r c h zusätzliche A u s b i l d u n g s p r o z e s s e l e i c h t m o d i -
f i z i e r t e n K o n z e p t i o n d e r J u g e n d a r b e i t a l s e i n e s schutzwür-
d i g e n Lohnarbeitsverhältnisses schutzwürdiger P e r s o n e n f e s t -
hält f a l l e n h e u t e I n beträchtlicher Z a h l J u g e n d l i c h e u n t e r 
d i e G e l t u n g des G e s e t z e s , d e r e n S i t u a t i o n s i c h v o n d i e s e r 
K o n z e p t i o n f u n d a m e n t a l u n t e r s c h e i d e t u nd häufig mehr mit. d e r 
S i t u a t i o n e i n e s , g l e i c h a l t r i g e n Schülers a l s mit. d e r e i n e s 
g l e i c h a l t r i g e n U n g e l e r n t e n i n e i n e m k l e i n e r e n o d e r m i t t l e r e n 
B e t r i e b .gemein hat. E i n e zusätzliche Norm, d i e Im e i n e n F a l l e 
e i n e u n b e s t r e i t b a r n o t w e n d i g e S c h u t z f u n k t i o n h a t , k a n n im 
a n d e r e n F a l l e e n t w e d e r i n s L e e r e stoßen o d e r s o g a r l e g i t i m e 
I n t e r e s s e n d e r J u g e n d l i c h e n , d e r B e t r i e b e und d e r V o l k s w i r t - , , 
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s c h a f t v e r l e t z e n - ohne daß d e r G e s e t z g e b e r überhaupt d i e 
Möglichkeit v o r s i e h t , d i e s z u prüfen. 
D i e s e r T a t b e s t a n d erhält b e s o n d e r e B e d e u t u n g d a d u r c h , daß 
i n e i n e r längerfristigen P e r s p e k t i v e d i e Masse d e r vom Ge-
s e t z b e t r o f f e n e n J u g e n d l i c h e n , d i e s c h o n i n d e r V e r g a n g e n -
h e i t vom T y p u s 1 zum T y p u s 2 g e w a n d e r t i s t , s i c h a u f den 
T y p u s 3 k o n z e n t r i e r e n w i r d . 
D i e f a k t i s c h e W e i g e r u n g des G e s e t z g e b e r s , z w i s c h e n mehr o d e r 
m i n d e r r e i n e n A r b e i t s s i t u a t i o n e n u nd mehr o d e r m i n d e r r e i n e n 
A u s b i l d u n g s s i t u a t i o n e n z u d i f f e r e n z i e r e n , i s t e i n z e n t r a l e s 
P r o b l e m n i c h t n u r für d i e p r a k t i s c h e W i r k u n g und D u r c h s e t z -
b a r k e i t des G e s e t z e s , s o n d e r n a u c h für d i e E i n s t e l l u n g e n d e r 
J u g e n d l i c h e n ( m e i s t L e h r l i n g e n ! ) z u den Normen, d i e j a z u 
i h r e m e i g e n e n S c h u t z b e s t i m m t s i n d . 
An d i e s e r S t e l l e k a n n e i n g e w o r f e n w e r d e n , daß j a d e r G e s e t z -
g e b e r ausdrücklich d i e R e g e l u n g d es Ausbildungsverhältnisses 
a u f e i n e n späteren Z e i t p u n k t v e r s c h o b e n habe und daß i h m 
n i c h t z u g e m u t e t w e r d e n k o n n t e , im J u g e n d a r b e i t s s c h u t z r e c h t 
b e r e i t s B e z u g a u f e i n e r s t n o c h z u s c h a f f e n d e s A u s b i l d u n g s -
r e c h t z u nehmen. D i e s e r E i n w a n d k o n n t e i n den v e r g a n g e n e n 
J a h r e n G e l t u n g b e s i t z e n ; d i e b e i d e n 1966 v o r g e l e g t e n E n t -
würfe z u r g e s e t z l i c h e n R e g e l u n g d e r B e r u f s a u s b i l d u n g ' l a s -
s e n j e d o c h i h r e r s e i t s j e g l i c h e n B e z u g a u f den J u g e n d a r b e i t s -
s c h u t z v e r m i s s e n ( d e r a u c h i n den b i s h e r i g e n D i s k u s s i o n e n 
o f f e n s i c h t l i c h n i c h t z u r D e b a t t e s t a n d ) . 
1) E n t w u r f e i n e s A r b e i t s m a r k t a n p a s s u n g s g e s e t z e s d e r A b g e -
o r d n e t e n BEHRENDT, POLGER, JÜNGHANS, LANGE, LIEHT und d e r 
F r a k t i o n d e r SPD ( B u n d e s t a g s d r u c k s a c h e V / 8 8 7 ) ; E n t w u r f 
e i n e s B e r u f s a u s b i l d u n g s g e s e t z e s d e r F r a k t i o n e n d e r 
CDU/CSU, FDP ( B u n d e s t a g s d r u c k s a c h e v/1009). 
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5. D i e J u g e n d l i c h e n a l s O b j e k t o d e r S u b j e k t e des G e s e t z e s ? 
I n d e r E n t s t e h u n g s p e r i o d e des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s - um 
a u c h h i e r w i e d e r a u f d i e Ursprünge zurückzugreifen, d i e b e i 
e i n e m so s t a r k t r a d i t i o n e l l geprägten G e s e t z immer w i e d e r b e -
rücksichtigt w e r d e n müssen - war d e r J u g e n d l i c h e bloßes 
O b j e k t des G e s e t z e s ; s e i n e Handlungsunfähigkeit begründete 
j a g e r a d e z u d i e N o t w e n d i g k e i t b e s o n d e r e r S c h u t z b e s t i m m u n g e n ; 
G e s u n d h e i t und S i t t l i c h k e i t w a r e n n i c h t um des J u g e n d l i c h e n 
w i l l e n , s o n d e r n i m H i n b l i c k a u f i h r e n W e r t für d i e A l l g e -
m e i n h e i t ( " V o l k s g e s u n d h e i t " ) z u schützen. 
Das G e s e t z v o n 1939 h a t d i e s e bloße O b j e k t s i t u a t i o n des J u -
g e n d l i c h e n im J u g e n d a r b e i t s s c h u t z a n e i n z e l n e n S t e l l e n e i n -
geschränkt, d o c h s i n d a u c h s e i n e B e s t i m m u n g e n i n s g e s a m t 
n o c h s t a r k v o n d e r V o r s t e l l u n g d e r Unmündigkeit des J u g e n d -
l i c h e n geprägt, d e r e b e n n i c h t i n d e r Lage s e i , s e i n e e i g e n e n 
l a n g f r i s t i g e n und w o h l v e r s t a n d e n e n I n t e r e s s e n (zum B e i s p i e l 
am G e s u n d h e i t s s c h u t z ) z u e r k e n n e n und a k t i v gegenüber i h n e n 
e n t g e g e n s t e h e n d e n I n t e r e s s e n z u v e r t r e t e n . Nun k a n n d i e An-
nahme v o n d e r Unmündigkeit des J u g e n d l i c h e n im Zusammenhang 
m i t dem J u g e n d a r b e i t s s c h u t z z w e i f e l l o s d u r c h e i n e Fülle p r a k -
t i s c h e r E r f a h r u n g e n gestützt w e r d e n , d u r c h B e i s p i e l e , i n 
d e n e n s i c h J u g e n d l i c h e o f f e n s i c h t l i c h e n t g e g e n i h r e n e i g e n t -
l i c h e n I n t e r e s s e n v e r h a l t e n , i n d e m s i e s i c h e n t w e d e r g e s e t z -
w i d r i g e n Ansprüchen und F o r d e r u n g e n des A r b e i t g e b e r s u n t e r -
w e r f e n o d e r s i c h a u s e i g e n e m Entschluß i n d e r A r b e i t o d e r 
i n d e r F r e i z e i t g a n z unvernünftig v e r h a l t e n . Demgegenüber 
d a r f man a l l e r d i n g s n i c h t v e r g e s s e n , daß s o z i a l e Normen 
- und a l s s o l c h e müssen a u c h g e s e t z l i c h e B e s t i m m u n g e n v e r -
s t a n d e n w e r d e n -, d a m i t s i e w i r k s a m s i n d , e i n e n Lernprozeß 
v o r a u s s e t z e n , i n d e s s e n V e r l a u f s i c h d a s V e r h a l t e n d e r I n -
d i v i d u e n a u f d i e vom G e s e t z g e s c h a f f e n e n S i t u a t i o n e n e i n -
s t e l l t . D i e s b e d e u t e t , daß o f f e n s i c h t l i c h unmündiges V e r -
h a l t e n d e r J u g e n d l i c h e n n i c h t a p r i o r i a l s B e l e g für s o z u s a -
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gen k o n s t i t u t i o n e l l e Unmündigkeit b e n u t z t w e r d e n d a r f , s o l a n g e 
e b e n d i e g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n dem J u g e n d l i c h e n e i n e n 
Lernprozeß n a h e z u v e r w e i g e r n , i n d e s s e n A b l a u f e r z u e i n e m 
k l a r e r e n Bewußtsein d e s s e n kommen könnte, was für i h n g u t i s t , 
bzw. d e s s e n , was e r für s e i n e b e t r i e b l i c h e R o l l e l e g i t i m e r -
w e i s e e r w a r t e n d a r f . M i t a n d e r e n W o r t e n : D e r V o r w u r f d e r Un-
mündigkeit läßt s i c h n i c h t d a m i t begründen, daß s i c h d e r n o r -
m a l e J u g e n d l i c h e i n e i n e r S i t u a t i o n , i n d e r e r w e i t g e h e n d a l s 
O b j e k t b e h a n d e l t w i r d , e b e n tatsächlich a l s Unmündiger verhält. 
Unabhängig v o n d i e s e n a l l g e m e i n e n Überlegungen s e t z t d i e Mög-
l i c h k e i t , den J u g e n d l i c h e n a l s S u b j e k t i n den Prozeß d e r D u r c h -
s e t z u n g des G e s e t z e s - o d e r w e n i g s t e n s s e i n e r w i c h t i g s t e n Be-
s t i m m u n g e n - e i n z u s c h a l t e n , a u c h v o r a u s , daß d i e g e s e t z l i c h e n 
Normen e i n e a u s r e i c h e n d e K o n g r u e n z m i t d e r r e a l e n S i t u a t i o n 
b e s i t z e n , i n d e r e r s i c h b e f i n d e t und i n d e r e r s i c h i n e i n e r 
b e s t i m m t e n W e i s e v e r h a l t e n s o l l . 
D i e s i s t a b e r s o l a n g e unmöglich, w i e es k e i n e Klärung d e s s e n 
g i b t , was " A r b e i t v o n J u g e n d l i c h e n " i s t . Es i s t e b e n s o unmög-
l i c h , s o l a n g e d i e U n d e f i n i e r t e B e z i e h u n g z w i s c h e n A u s b i l d u n g 
und J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z d i e W a h r n e h m b a r k e i t des G e s e t z e s 
u n d d e r i n ihm v e r t r e t e n e n W e r t e d u r c h den J u g e n d l i c h e n , v o r 
a l l e m a b e r a u c h d i e Anwendung d i e s e r W e r t e a u f s e i n e alltäg-
l i c h e S i t u a t i o n ( a u f s e i n e n A l l t a g ) e r s c h w e r t , wenn n i c h t 
v e r h i n d e r t . 
2) A u f e i n e r a b s t r a k t e r e n Ebene läßt s i c h d i e s e r M a n g e l des 
JASchG d a h i n g e h e n d f o r m u l i e r e n , daß es k e i n e A u s s a g e d a r -
über enthält, was es b e d e u t e t , a r b e i t e n d e r J u g e n d l i c h e r 
- U n g e l e r n t e r , J u g e n d l i c h e r i n e i n e r L e h r w e r k s t a t t , L e h r -
l i n g i n e i n e m k l e i n e n B e t r i e b - zu s e i n , k e i n e A u s s a g e d a r -
über, w e l c h e V o r s t e l l u n g e n s i c h i n d e r modernen G e s e l l s c h a f t 
m i t den R e c h t e n u nd P f l i c h t e n a r b e i t e n d e r und l e r n e n d e r J u -
g e n d l i c h e r v e r b i n d e n s o l l e n . Das G e s e t z s e l b e r macht k e i n e n 
V e r s u c h , d i e n a c h w i e v o r primär p a r t i k u l a r d i f f u s d e f i n i e r t e 
R o l l e d e r J u g e n d l i c h e n ( v g l . I I ) m i t d e r u n i v e r s a l i s t i s c h -
s p e z i f i s c h e n O r i e n t i e r u n g , d i e es s e l b s t v o r a u s s e t z t i n V e r -
b i n d u n g z u b r i n g e n . I n s o f e r n i s t es n i c h t v e r w u n d e r l i c h , wenn 
d i e J u g e n d l i c h e n s e l b e r s i c h primär an i h r e r b e t r i e b l i c h e n 
R o l l e o r i e n t i e r e n u n d das z w e i f e l l o s v o r h a n d e n e Bewußtsein 
v o n d e r E x i s t e n z e i n e s s o l c h e n G e s e t z e s im b e t r i e b l i c h e n A l l -
t a g verdrängen und s e i n e N i c h t b e a c h t u n g e h e r a u s i h r e r e i g e n e n 
R o l l e z u erklären b e r e i t s i n d . 
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Z w e i K o n s e q u e n z e n s o l l e n h i e r n o c h a n g e d e u t e t w e r d e n : 
D i e e i n e b e s t e h t i n d e r n e g a t i v e n A u s w i r k u n g d e r ( p e r z i p i e r -
t e n ) N i c h t e i n h a l t u n g a u f d i e i m w e i t e s t e n S i n n p o l i t i s c h e 
E r z i e h u n g , a us d e r j a g e r a d e d i e b e t r i e b l i c h e E r f a h r u n g n i c h t 
a u s g e k l a m m e r t w e r d e n k a n n : N e g a t i v e W i r k u n g e n s i n d u n a u s -
b l e i b l i c h , wenn den J u g e n d l i c h e n i n den B e t r i e b e n , d u r c h d i e 
E l t e r n , u s f . , p e r m a n e n t n a h e g e l e g t w i r d , a u f d i e B e a c h t u n g 
d e r R e c h t e , d i e d i e G e s e l l s c h a f t s p e z i e l l z u i h r e m S c h u t z 
e r l a s s e n h a t , z u v e r z i c h t e n , u n d o b e n d r e i n z u begründen, i n -
w i e f e r n s o l c h e r V e r z i c h t "vernünftig" i s t , i n w i e f e r n a l s o 
N i c h t e i n h a l t u n g d i e s e r R e c h t e n o t w e n d i g i s t . 
Z w e i t e n s l i e g t es a u f d e r Hand, daß d i e b e t r i e b l i c h e R o l l e 
d e r J u g e n d l i c h e n n e u d e f i n i e r t w e r d e n muß, wenn überhaupt m i t 
J u g e n d a r b e i t s s c h u t z E r n s t gemacht w e r d e n s o l l : J e mehr das 
J A S c h G - s e i n e E x i s t e n z , s e i n e N i c h t e i n h a l t u n g und d i e Mög-
l i c h k e i t s e i n e r E i n h a l t u n g - d u r c h i n t e n s i v e r e öffentliche 
D i s k u s s i o n und s t a a t l i c h e K o n t r o l l e a k t u a l i s i e r t würde, d e s t o 
mehr müßte a u c h d e r z u m i n d e s t p a r t i e l l e K o n f l i k t z w i s c h e n 
A r b e i t g e b e r und J u g e n d l i c h e m , z w i s c h e n L e h r h e r r n und L e h r -
l i n g , d e r das G e s e t z n o t w e n d i g m a c h t , den z u r K e n n t n i s z u 
nehmen man s i c h a b e r w e i g e r t , a k t u a l i s i e r t w e r d e n . Das b e -
d e u t e t a b e r , daß d i e A r t des "Arbeitsverhältnisses" v o n J u -
g e n d l i c h e n n e u d i s k u t i e r t , d.h. i n s b e s o n d e r e d i e A r t des 
L e h r - u n d Ausbildungsverhältnisses n e u d e f i n i e r t w e r d e n muß, 
um G r u n d l a g e e i n e r adäquateren I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g v o n J u -
g e n d a r b e i t s s c h u t z z u w e r d e n . 
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6. Zu s a m m e n f a s s u n g d e r P e r s p e k t i v e n für d i e N e u r e g e l u n g 
des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s 
Wenn und i n s o w e i t d i e v o r s t e h e n d e n k r i t i s c h e n Überlegungen 
( d e r e n Einzelbegründung h i e r n i c h t g e g e b e n w e r d e n k a n n , s o n -
d e r n e i n e r später z u veröffentlichenden A r b e i t v o r b e h a l t e n 
b l e i b e n s o l l ) i n i h r e m K e r n r i c h t i g s i n d , l a s s e n s i c h u n -
m i t t e l b a r e i n e R e i h e v o n A u f g a b e n für d i e Z u k u n f t a b l e i t e n , 
d i e s o w o h l das p r a k t i s c h e A r b e i t e n m i t dem G e s e t z , w i e d i e 
V o r b e r e i t u n g e v e n t u e l l e r G e s e t z e s n o v e l l i e r u n g e n , w i e a u c h 
h i e r z u n o t w e n d i g e Klärungen b e t r e f f e n . 
D i e s e A u f g a b e n l a s s e n s i c h am b e s t e n f i x i e r e n wenn man v e r -
s u c h t , d i e Wege a n z u g e b e n , a u f d e n e n i n e i n e r längerfristigen 
P e r s p e k t i v e e i n e W e i t e r e n t w i c k l u n g des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s 
möglich e r s c h e i n t . 
6.1 T r e n n u n g v o n G e s u n d h e i t s s c h u t z u nd J u g e n d a r b e i t s s c h u t z 
D e r G e s u n d h e i t s s c h u t z , d e r i n d e r Begründung des J u g e n d a r b e i t s 
Schutzes e i n e s o z e n t r a l e R o l l e s p i e l t , e r w e i s t s i c h a l s e i n e s 
d e r w i c h t i g s t e n H i n d e r n i s s e für e i n e schärfere u n d adäquatere 
F a s s u n g d e r A r b e i t s s c h u t z n o r m e n für J u g e n d l i c h e . 
D a m i t s t e l l t s i c h d i e F r a g e , ob n i c h t s o w o h l dem G e s u n d h e i t s -
s c h u t z w i e dem J u g e n d a r b e i t s s c h u t z b e s s e r g e d i e n t wäre, wenn 
man d i e t r a d i t i o n e l l e u n d v o r a l l e m h e u t e n o c h g e l t e n d e Kop-
p e l u n g z w i s c h e n d i e s e n b e i d e n A b s i c h t e n auflöst. 
H i e r a u s ergäbe s i c h a u f d e r e i n e n S e i t e d i e N o t w e n d i g k e i t 
e i n e r R e i h e v o n g e s e t z l i c h e n und i n s t i t u t i o n e l l e n R e g e l u n g e n , 
d i e i n s g e s a m t e i n e b e s s e r e g e s u n d h e i t l i c h e B e t r e u u n g d e r J u -
g e n d l i c h e n z u r A u f g a b e hätte, w o b e i S c h u t z d e r G e s u n d h e i t 
n i c h t n u r , w i e b e i den e n t s p r e c h e n d e n B e s t i m m u n g e n des J A S c h G , 
gegenüber den gesundheitsschädigenden W i r k u n g e n b e s t i m m t e r 
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A r b e i t s f o r m e n o d e r A r b e i t s z e i t e n u . ä . z u e r s t r e b e n wäre, 
s o n d e r n gegenüber e i n e m w a h r s c h e i n l i c h w e s e n t l i c h größerem 
Fächer v o n F a k t o r e n . 
A u f d e r a n d e r e n S e i t e könnte e i n s o l c h e r a l l g e m e i n e r J u g e n d -
g e s u n d h e i t s s c h u t z e b e n n i c h t n u r d i e j e n i g e n J u g e n d l i c h e n e r -
f a s s e n , d i e - v i e l l e i c h t g a nz zufälligerweise - i n e i n e m 
Arbeitsverhältnis s t e h e n , s o n d e r n a u c h i h r e A l t e r s g e n o s s e n , 
d i e n o c h weiterführende S c h u l e n b e s u c h e n . 
D i e T r e n n u n g v o n G e s u n d h e i t s s c h u t z und J u g e n d a r b e i t s s c h u t z 
würde f e r n e r d a z u z w i n g e n , d i e s p e z i e l l e n A u f g a b e n des J u -
g e n d a r b e i t s s c h u t z e s schärfer z u f o r m u l i e r e n a l s gegenwärtig, 
wo G e s e t z g e b e r u nd F a c h l e u t e s i c h immer w i e d e r , w i e s c h o n 
g e z e i g t , a u f den "Kompromißwert" d e r G e s u n d h e i t zurückziehen 
können, ohne z u e i n e r s p e z i e l l e n Begründung e i n z e l n e r B e -
s t i m m u n g e n gezwungen z u s e i n . 
6.2 D i f f e r e n z i e r u n g des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s n a c h d e r 
" A r b e i t s " - S i t u a t i o n 
I n d e r Fachöffentlichkeit dürfte k e i n Z w e i f e l darüber b e s t e -
h e n , daß stärker r e s t r i k t i v e A r b e i t s s c h u t z n o r m e n für a l l e 
u n g e l e r n t e n j u g e n d l i c h e n Arbeitskräfte n o t w e n d i g u n d i n 
längerfristiger P e r s p e k t i v e a u c h ökonomisch v e r t r e t b a r s i n d . 
D i e s l e g t d i e Überlegung n a h e , d e n S c h u t z d e r j e n i g e n J u g e n d -
l i c h e n , d i e n i c h t i n e i n e m Ausbildungsverhältnis s t e h e n , aus 
dem a l l g e m e i n e n J u g e n d s c h u t z h e r a u s z u z i e h e n und m i t s t r e n g e n 
nun s p e z i e l l a u f d e n A r b e i t s s c h u t z a b g e s t e l l t e n Normen a u s z u 
s t a t t e n . 
Demgegenüber i s t b e i d e r großen M e h r z a h l d e r J u g e n d l i c h e n 
e i n p r a k t i k a b l e r und w i r k s a m e r A r b e i t s s c h u t z i n Z u k u n f t w o h l 
n i c h t mehr d e n k b a r ohne u n m i t t e l b a r e n B e z u g a u f das A u s b i l -
dungsverhältnis u n d d i e s p e z i e l l e n B e d i n g u n g e n , u n t e r d e n e n 
s i c h A u s b i l d u n g v o l l z i e h t . 
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I n dem Maße, i n dem v o r a l l e m i n Großbetrieben d e r g e w e r b l i c h e n 
W i r t s c h a f t , w i e a u c h des V e r w a l t u n g s - u nd D i e n s t l e i s t u n g s b e -
r e i c h s Formen d e r B e r u f s a u s b i l d u n g s i c h d u r c h s e t z e n , d i e s c h a r f 
und e i n d e u t i g vom n o r m a l e n P r o d u k t i o n s - und A r b e i t s a b l a u f des 
B e t r i e b e s und s e i n e r e r w a c h s e n e n A r b e i t n e h m e r a b g e t r e n n t s i n d , 
können A r b e i t s s c h u t z n o r m e n , d i e für d i e p r o d u k t i v e Beschäfti-
gung U n g e l e r n t e r z w i n g e n d n o t w e n d i g s i n d , z u B e l a s t u n g e n des 
A u s b i l d u n g s p r o z e s s e s w e r d e n , d i e n i c h t e i n m a l im w o h l v e r s t a n -
d e n e n I n t e r e s s e d e r J u g e n d l i c h e n s e l b s t l i e g e n . 
A r b e i t s s c h u t z b e s t i m m u n g e n für J u g e n d l i c h e , d i e s i c h i n e i n e m 
L e h r - o d e r s o n s t i g e n Ausbildungsverhältnis b e f i n d e n , müßten 
a l s o w a h r s c h e i n l i c h i n d i e s e r P e r s p e k t i v e a u f d i e b e s o n d e r e n 
A u s b i l d u n g s b e d i n g u n g e n Rücksicht nehmen; d a b e i wäre d u r c h a u s 
d a r a n z u d e n k e n , s y s t e m a t i s c h A u s n a h m e g e n e h m i g u n g e n v o n Normen 
( z . B . d i e d e r A r b e i t s z e i t r e g e l u n g ) immer dann z u e r t e i l e n , 
wenn i n dem b e t r e f f e n d e n B e t r i e b d i e Gewähr dafür g e g e b e n i s t , 
daß d i e Tätigkeit d e r J u g e n d l i c h e n e i n d e u t i g a u s b i l d u n g s b e -
z o g e n i s t , während d i e g l e i c h e n Normen w e i t e r h i n überall d o r t 
g e l t e n , wo n a c h dem M o d e l l d e r k l a s s i s c h e n M e i s t e r l e h r e A u s -
b i l d u n g und p r o d u k t i v e L e i s t u n g w e d e r s a c h l i c h n o c h z e i t l i c h 
s c h a r f v o n e i n a n d e r g e t r e n n t w e r d e n können. 
D e r a r t i g e B e s t i m m u n g e n müssen dann a l l e r d i n g s i n dem n o c h z u 
s c h a f f e n d e n R e c h t d e r B e r u f s a u s b i l d u n g v e r a n k e r t w e r d e n und 
s e t z e n , e t w a b e i d e r E r t e i l u n g v o n A u s n a h m e g e n e h m i g u n g e n , 
d i e E i n s c h a l t u n g d e r für d i e B e r u f s a u s b i l d u n g zuständigen 
A u f s i c h t s o r g a n e im J u g e n d a r b e i t s s c h u t z v o r a u s . 
6.3 D i e B e t e i l i g u n g d e r J u g e n d l i c h e n a n d e r E i n h a l t u n g 
des G e s e t z e s 
I n dem Maße, i n dem das G e s e t z a u f d i e k o n k r e t e A l l t a g s -
s i t u a t i o n des J u g e n d l i c h e n B e z u g nimmt, i n s b e s o n d e r e a u c h 
a u f d i e K e n n z e i c h e n d i e s e r S i t u a t i o n , d i e i n s e i n e m e i g e n e n 
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Bewußtsein v o r r a n g i g s i n d , w i r d es w o h l a u c h möglich w e r d e n , 
d i e J u g e n d l i c h e n s e i h s t a n den A b s i c h t e n des G e s e t z e s z u i n t e r -
e s s i e r e n - e i n P r o b l e m , das s i c h übrigens n o c h i n w e i t stär-
k e r e m Maße i m Zusammenhang m i t e i n e m a l l g e m e i n e n J u g e n d g e s u n d -
h e i t s s c h u t z s t e l l e n w i r d . 
H i e r z u i s t w a h r s c h e i n l i c h n i c h t n u r I n f o r m a t i o n u nd Aufklärung 
n o t w e n d i g . V e r m u t l i c h w i r d es darüber h i n a u s unumgänglich 
w e r d e n , i n s t i t u t i o n e l l e V o r a u s s e t z u n g e n z u s c h a f f e n u nd d i e 
E i n s c h a l t u n g d e r J u g e n d l i c h e n i n d i e p r a k t i s c h e H a n dhabung 
des G e s e t z e s u n m i t t e l b a r e r z u v o l l z i e h e n a l s a u f dem Umweg 
über d i e B e t e i l i g u n g v o n Jugendverbänden an den J u g e n d a r b e i t s -
schutzausschüssen. 
- o -
Es b r a u c h t w o h l n i c h t g e s a g t z u w e r d e n , daß e i n e E x p l o r a t i o n 
s o l c h e r Wege d e r W e i t e r e n t w i c k l u n g des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s 
n i c h t n u r e i n e s e h r v i e l i n t e n s i v e r e D i s k u s s i o n d e r Fachöffent-
l i c h k e i t , s o n d e r n s e h r v i e l mehr s y s t e m a t i s c h e F o r s c h u n g u nd 
p r a k t i s c h e E x p e r i m e n t e v o r a u s s e t z t . 
Das h e u t i g e U n b e h a g e n am J u g e n d a r b e i t s s c h u t z i s t j a n i c h t z u -
l e t z t a u c h a u f dem H i n t e r g r u n d d e r T a t s a c h e z u s e h e n , daß d i e 
S t e l l u n g d e r J u g e n d l i c h e n i n d e r gegenwärtigen G e s e l l s c h a f t , 
d i e P r o z e s s e d e r b e r u f l i c h e n u n d außerberuflichen S o z i a l i s a -
t i o n , d i e W i r k u n g s w e i s e d e r v e r s c h i e d e n e n I n s t i t u t i o n e n , d i e 
an d i e s e n P r o z e s s e n b e t e i l i g t s i n d , und daß d i e W i d e r s p i e g e l u n g 
d e r W i r k u n g d i e s e r I n s t i t u t i o n e n i m Bewußtsein d e r J u g e n d l i c h e n 
kaum G e g e n s t a n d s y s t e m a t i s c h e r w i s s e n s c h a f t l i c h e r A n a l y s e 
s i n d , a n d e n e n s i c h d i e p r a k t i s c h e E r f a h r u n g bewähren, k o r -
r i g i e r e n und a r t i k u l i e r e n k a n n . 
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Zu d i e s e m Prozeß, i n dem schärfere P r o b l e m s t e l l u n g , B e s c h a f -
f u n g v o n I n f o r m a t i o n e n , F o r m u l i e r u n g v o n o f f e n e n F r a g e n , 
A r t i k u l a t i o n des öffentlichen Bewußtseins w i e des Bewußtseins 
d e r F a c h l e u t e , H e r a u s a r b e i t u n g e n t s c h e i d e n d e r A l t e r n a t i v e n 
und schließlich p o l i t i s c h e E n t s c h e i d u n g e n und p r a k t i s c h e Maß-
nahmen i n e i n a n d e r v e r w e b t w e r d e n müssen, e i n e n b e s c h e i d e n e n 
B e i t r a g z u l e i s t e n , i s t d i e e i g e n t l i c h e A u f g a b e d e r h i e r v o r -
g e l e g t e n I n f o r m a t i o n e n . 
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ANHANG 
" E x p e r t e n b e f r a g u n g " 
D u r c h d i e E x p e r t e n b e f r a g u n g ( B e f r a g u n g v o n P e r s o n e n u nd I n -
s t i t u t i o n e n i m g a n z e n B u n d e s g e b i e t , d i e i n i r g e n d e i n e r F o rm 
m i t d e r P r a x i s des J A S c h G befaßt s i n d ; s i e h e a u c h Anmerkung 1, 
S e i t e 2) s o l l t e n I n f o r m a t i o n e n z u r P r o b l e m a t i k und z u r E i n -
h a l t u n g des J A S c h G gewonnen w e r d e n . V o n 820 v e r s a n d t e n F r a g e -
b o g e n e r h i e l t e n w i r 106 m i t A n g a b e n z u r E i n h a l t u n g zurück, 
f e r n e r e i n e R e i h e v o n A n t w o r t e n m i t n u r a l l g e m e i n e n S t e l l u n g -
nahmen. A u f d i e S c h w i e r i g k e i t e n d e r B e f r a g u n g , d i e z u d e r 
n i e d r i g e n Rücksendequote führten, s o l l h i e r n i c h t e i n g e g a n g e n . 
w e r d e n . D i e Größe d e r e i n z e l n e n E x p e r t e n g r u p p e n e r l a u b t e d i e 
1 ) 
B i l d u n g v o n E i n h a l t u n g s i n d i z e s . 
B e i d e r A u s w e r t u n g w u r d e n d r e i G r u p p e n v o n E x p e r t e n u n t e r -
s c h i e d e n : V e r t r e t e r " n e u t r a l e r " I n s t i t u t i o n e n ( v o r a l l e m 
B e r u f s s c h u l l e h r e r , d a z u V e r t r e t e r v o n Jugendämtern, J u g e n d -
o r g a n i s a t i o n e n u nd Wohlfahrtsverbänden, Werksärzte), V e r t r e t e r 
v o n I n d u s t r i e - u nd H a n d e l s k a m m e r n und V e r t r e t e r d e r Gewerk-
s c h a f t e n (DGB und E i n z e l g e w e r k s c h a f t e n ) . A u f d i e s e d r e i 
G r u p p e n e n t f a l l e n 96 d e r 106 F r a g e b o g e n ( n e u t r a l e I n s t i t u -
t i o n e n : 39, Kammern: 22, G e w e r k s c h a f t e n : 35). D i e übrigen 
F r a g e b o g e n v o n Gewerbeaufsichtsämtern ( 1 ) und Bergämtern ( 6 ) 
s o w i e v o n H a n d w e r k s - ( 1 ) u n d L a n d w i r t s c h a f t s k a m m e r n (2) w e r -
de n für d i e E r r e c h n u n g d e r I n d i z e s n i c h t berücksichtigt. 
1) H i n s i c h t l i c h d e r Gruppenstärke v g l . d i e f o l g e n d e S e i t e . -
A n g e s i c h t s d e r h o h e n A u s f a l l q u o t e ( c a . 8 7 % ) , d i e n i c h t 
a n a l y s i e r t w u r d e , muß d i e F r a g e n a c h e t w a i g e n V e r z e r r u n -
g e n i m H i n b l i c k a u f d i e E r g e b n i s s e o f f e n b l e i b e n . 
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Zu B e g i n n des F r a g e b o g e n s w u r d e n d i e E x p e r t e n g e b e t e n , " a u f -
g r u n d i h r e r E r f a h r u n g e n o d e r des i h n e n zugänglichen M a t e r i a l s 
d i e E i n h a l t u n g d e r w i c h t i g s t e n B e s t i m m u n g e n des J A S c h G v o n 
1960" z u b e u r t e i l e n , und zwar g e t r e n n t für " K l e i n - und M i t t e l -
b e t r i e b e " e i n e r s e i t s u nd "Großbetriebe" a n d e r e r s e i t s . D i e 
w i c h t i g s t e n B e s t i m m u n g e n w a r e n s t i c h w o r t a r t i g aufgeführt; 
d i e V o r g a b e l a u t e t e j e w e i l s : " i m a l l g e m e i n e n dürfte d i e E i n -
h a l t u n g s e i n : g u t - mittelmäßig - s c h l e c h t - k e i n e A n g a b e n 
möglich". Aus d i e s e n A n g a b e n w u r d e n E i n h a l t u n g s i n d i z e s e r - . 
r e c h n e t . 
J e d e B e u r t e i l u n g d e r E i n h a l t u n g e i n e r B e s t i m m u n g a l s " g u t " 
w i r d m i t dem W e r t 1, d i e U r t e i l e "mittelmäßig" bzw. " s c h l e c h t " 
w e r d e n m i t den W e r t e n 0.5 bzw. 0 g e r e c h n e t . A u s s a g e n , daß 
" k e i n e Angabe möglich" s e i , w e r d e n n i c h t berücksichtigt. D i e 
W e r t e w e r d e n für j e d e B e s t i m m u n g ( g e t r e n n t n a c h E x p e r t e n -
g r u p p e und Betriebsgröße) s u m m i e r t ; aus d e r Summe w i r d das 
2) 
a r i t h m e t i s c h e M i t t e l g e b i l d e t . 
2) B e i d r e i G r u p p e n v o n E x p e r t e n u nd A n g a b e n für Großbetriebe 
e i n e r s e i t s und K l e i n - und M i t t e l b e t r i e b e a n d e r e r s e i t s , 
würden s i c h für j e d e B e s t i m m u n g s e c h s I n d i z e s e r r e c h n e n 
l a s s e n . Da j e d o c h d i e K a m m e r v e r t r e t e r n i c h t n a c h d e r Be-
triebsgröße u n t e r s c h i e d e n , k o n n t e für i h r e B e u r t e i l u n g 
d e r E i n h a l t u n g n u r e i n I n d e x w e r t g e b i l d e t w e r d e n . 
E i n P r o b l e m e r g a b s i c h d a r a u s , daß d i e Z a h l d e r An g a b e n z u r 
E i n h a l t u n g j e n a c h B e s t i m m u n g u n t e r s c h i e d l i c h w a r : Von den 
22 K a m m e r v e r t r e t e r n wurde e i n e Angabe am häufigsten a b g e -
l e h n t . M i t z w e i Ausnahmen m a c h t e n a b e r immer mehr, m e i s t 
d e u t l i c h mehr, a l s d i e Hälfte e i n e A n g a b e , s o daß d i e I n d i -
z e s , v o r a l l e m im V e r g l e i c h m i t d e n a n d e r e n G r u p p e n , d e n n o c h 
aufschlußreich s i n d . N u r für " A r b e i t am Wochenende" und 
"Vergütung für Mehr- und F e i e r t a g s a r b e i t " fällten 15 bzw. 17 
k e i n U r t e i l , so daß d i e I n d i z e s n u r a u f 7 bzw. 5 U r t e i l e n 
b a s i e r e n . Es i s t k l a r , daß d i e s e W e r t e n u r d e r Vollständig-
k e i t h a l b e r m i t aufgeführt w u r d e n . 
N i e d r i g e r l i e g t d e r A n t e i l d e r e r , d i e k e i n e A n g a b e n machen, 
b e i den 35 G e w e r k s c h a f t s v e r t r e t e r n und den 39 V e r t r e t e r n 
" n e u t r a l e r " I n s t i t u t i o n e n ; A n g a b e n e r w i e s e n s i c h für K l e i n -
u n d M i t t e l b e t r i e b e a l s s c h w i e r i g e r . R e l a t i v n i e d r i g s i n d 
d i e A n t w o r t z a h l e n für " A k k o r d - u n d Fließbandarbeit" und 
für "Vergütung für Mehr- u n d F e i e r t a g s a r b e i t " (um 20). 
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D i e W e r t e für Großbetriebe e i n e r s e i t s u n d K l e i n - u n d M i t t e l -
b e t r i e b e a n d e r e r s e i t s e r g e b e n s i c h d u r c h e i n f a c h e M i t t e l u n g 
d e r e n t s p r e c h e n d e n I n d i z e s n a c h d e n U r t e i l e n d e r Gewerk-
s c h a f t s v e r t r e t e r u n d d e r V e r t r e t e r " n e u t r a l e r " I n s t i t u t i o n e n . 
D i e s e b e i d e n I n d i z e s w e r d e n d a n n , w i e d e r d u r c h e i n f a c h e M i t t e -
l u n g , z u e i n e m E i n h a l t u n g s i n d e x für j e d e B e s t i m m u n g .zusammen-
g e f a ß t ^ . 
D i e I n d i z e s s i n d i n den F i g u r e n 1 und 2 ( i m A b s c h n i t t i ) 
g r a p h i s c h d a r g e s t e l l t . 
S c h r i f t l i c h e B e f r a g u n g d e r J u g e n d l i c h e n 
D i e B e f r a g u n g f a n d i n d e r Z e i t vom 22. März b i s 1. A p r i l 1966 
s t a t t . B e f r a g t wurde a n B e r u f s s c h u l e n i n München und a n z w e i 
B e r u f s s c h u l e n i n o b e r b a y e r i s c h e n L a n d - bzw. S t a d t k r e i s e n . Be-
f r a g t w u r d e n , n a c h e i n e r Z u f a l l s s t i c h p r o b e a u s den K l a s s e n -
l i s t e n , 65 n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e u n d 10 l a n d w i r t s c h a f t l i c h 
K l a s s e n . Ausgefüllt w u r d e n 1763 F r a g e b o g e n , v o n d e n e n 1741 aus 
w e r t b a r w a r e n . 
D i e s c h r i f t l i c h e B e f r a g u n g i n d e n K l a s s e n z i m m e r n wurde v o n 
j e w e i l s z w e i I n t e r v i e w e r n durchgeführt, d e r e n F u n k t i o n d a r i n 
b e s t a n d , d i e J u g e n d l i c h e n über d e n S i n n d e r U n t e r s u c h u n g z u 
3) D i e I n d e x w e r t e n a c h d e n U r t e i l e n d e r K a m m e r v e r t r e t e r 
können h i e r b e i n i c h t berücksichtigt w e r d e n , w e i l v o n den 
22 K a m m e r v e r t r e t e r n b e i e i n i g e n B e s t i m m u n g e n so v i e l e 
s a g t e n , daß e i n e Angabe n i c h t möglich s e i ( v g l . Fußn. 2, 
S. 103), daß d e r I n d e x w e r t n i c h t mehr verläßlich i s t . 
Würde man n u r d i e I n d i z e s d e r B e s t i m m u n g e n , b e i d e n e n 
genügend K a m m e r v e r t r e t e r e i n e Angabe m a c h t e n , für d i e 
E r r e c h n u n g e i n e s G e s a m t i n d e x h e r a n z i e h e n , so e r h i e l t e 
d i e s e r für d i e e n t s p r e c h e n d e n B e s t i m m u n g e n , a u f g r u n d d e r 
s e h r v i e l b e s s e r e n U r t e i l e d e r . K a m m e r v e r t r e t e r , e i n e n z u 
h o h e n W e r t , u n d e i n V e r g l e i c h d e r E i n h a l t u n g d e r v e r -
s c h i e d e n e n B e s t i m m u n g e n wäre n i c h t mehr möglich. 
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i n f o r m i e r e n und i h n e n h e i d e r Ausfüllung d e r F r a g e b o g e n b e -
h i l f l i c h z u s e i n . D i e J u g e n d l i c h e n w u r d e n zunächst n i c h t d a r -
über i n f o r m i e r t , daß es s i c h um e i n e U n t e r s u c h u n g zum J u g e n d -
a r b e i t s s c h u t z g e s e t z h a n d e l t , s o n d e r n d a h i n g e h e n d , daß man s i c h 
dafür i n t e r e s s i e r e " w i e es b e i d e n J u g e n d l i c h e n i m B e t r i e b 
a u s s c h a u e " . D i e F r a g e n n a c h dem V o r h a n d e n s e i n e i n e r L e h r w e r k -
s t a t t , n a c h Geschäftszweig, A k k o r d a r b e i t e t c . w u r d e n z u B e g i n n 
u n t e r A n l e i t u n g d e r I n t e r v i e w e r ausgefüllt. Genau k o n t r o l -
l i e r t wurde v o r a l l e m das Ausfüllen d e r A r b e i t s z e i t t a b e l l e n 
i n d e r M i t t e d e r F r a g e b o g e n ; i n K l a s s e n , i n d e n e n d as A u s -
füllen k e i n e S c h w i e r i g k e i t e n m a c h t e , wurde e t w a n a c h d e r Hälfte 
d e r B e f r a g u n g s z e i t u n t e r b r o c h e n , um das Ausfüllen d e r A r b e i t s -
z e i t t a b e l l e z u erklären. I n den übrigen K l a s s e n , i n d e n e n d i e 
Fähigkeit, den F r a g e b o g e n auszufüllen, und das Tempo s e h r 
u n t e r s c h i e d l i c h w a r e n , wurde das Ausfüllen d e r A r b e i t s z e i t -
t a b e l l e b e i jedem J u g e n d l i c h e n e i n z e l n k o n t r o l l i e r t . 
B e i d e r A u s w e r t u n g w u r d e n d i e J u g e n d l i c h e n i n d e r H a u s w i r t -
s c h a f t und i n d e r L a n d w i r t s c h a f t g e s o n d e r t b e t r a c h t e t , e b e n -
f a l l s d i e i m e l t e r l i c h e n B e t r i e b m i t h e l f e n d e n J u g e n d l i c h e n i n 
den übrigen B r a n c h e n ( d i e u n t e r das G e s e t z f a l l e n ) s o w i e d i e 
n i c h t u n t e r das G e s e t z f a l l e n d e n J u g e n d l i c h e n über 18. Es v e r -
b l i e b s o e i n e G ruppe v o n 1265 J u g e n d l i c h e n , d i e n i c h t m i t dem 
A r b e i t g e b e r v e r w a n d t s i n d , n i c h t i n L a n d - und H a u s w i r t s c h a f t , 
a r b e i t e n s o w i e i m B e z u g s z e i t p u n k t u n s e r e r B e f r a g u n g ( F e b r u a r 
u n d März) n o c h n i c h t 18 J a h r e a l t w a r e n . A u f d i e s e G ruppe b e -
z i e h e n s i c h a l l e n i c h t w e i t e r präzisierten Z a h l e n i m T e x t . 
Da d i e D a r s t e l l u n g i n d i e s e m B e r i c h t möglichst p r a x i s n a h e g e -
s c h e h e n s o l l t e u n d k o m p l i z i e r t e r e V a r i a b l e n z u r B e t r i e b s s t r u k -
t u r i n d e r s c h r i f t l i c h e n B e f r a g u n g b e i J u g e n d l i c h e n s o w i e s o 
n i c h t z u e r h e b e n w a r e n , w u r d e n d i e 1263 J u g e n d l i c h e n , außer 
n a c h V a r i a b l e n w i e Betriebsgröße, Betriebsortsgröße, A l t e r 
e t c . a u c h n a c h e i n e r R e i h e v o n a n s c h a u l i c h e n S i t u a t i o n e n 
(Arbeitsplätze) g e g l i e d e r t , v o n d e n e n i n den aufgeführten 
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T a b e l l e n e i n i g e ausgewählt s i n d , d i e das S p e k t r u m d e r E i n -
h a l t u n g s s i t u a t i o n e n repräsentieren ( z u e i n i g e n s t a t i s t i s c h e n 
A n g a b e n v g l . T a b e l l e 10). 
G r u p p e n d i s k u s s i o n e n 
D i e G r u p p e n d i s k u s s i o n e n f a n d e n z u B e g i n n d e r U n t e r s u c h u n g 
( W i n t e r 1965/66) s t a t t . S i e s o l l t e n v o r a l l e m d i e a l l g e m e i n e 
F r a g e s t e l l u n g präzisieren h e l f e n ; n o c h w i c h t i g e r w a r e n d i e A u f 
Schlüsse über d i e O r i e n t i e r u n g d e r J u g e n d l i c h e n am G e s e t z . 
S c h o n d i e s i e b e n durchgeführten D i s k u s s i o n e n z e i g t e n d i e w i c h -
t i g s t e n P r o b l e m e für d i e J u g e n d l i c h e n a u f . V i e r D i s k u s s i o n e n 
f a n d e n i n Münchner F r e i z e i t h e i m e n s t a t t , m i t zufällig i n den 
H e i m e n a n w e s e n d e n J u g e n d l i c h e n . E i n e D i s k u s s i o n f a n d i n e i n e m 
F r e i z e i t h e i m im S t a d t z e n t r u m v o n München s t a t t , das n u r v o n 
J u g e n d l i c h e n a u s dem H o t e l - und Gaststättengewerbe f r e q u e n -
t i e r t w i r d ; z w e i D i s k u s s i o n e n w u r d e n m i t L e h r l i n g e n aus d e r 
L e h r w e r k s t a t t e i n e s Großbetriebs d e r M e t a l l i n d u s t r i e während 
d e r A r b e i t s z e i t v e r a n s t a l t e t . 
D i e D i s k u s s i o n e n w u r d e n a u f B a n d aufgenommen. I h r V e r l a u f w a r 
s e h r u n t e r s c h i e d l i c h ; d i e m e i s t e n Themen zum I n h a l t und z u r 
P r o b l e m a t i k des G e s e t z e s mußten vom D i s k u s s i o n s l e i t e r a n g e -
s p r o c h e n w e r d e n . Im T e x t w e r d e n v o r a l l e m d i e m e i s t prägnante-
r e n A u s s a g e n v o n J u g e n d l i c h e n a us dem H o t e l - u n d Gaststätten-
gewerbe z i t i e r t . D i e s l i e g t zum T e i l d a r a n , daß b e i i h n e n d i e 
E i n h a l t u n g des J A S c h G s c h l e c h t e r i s t u nd mehr P r o b l e m e a u f -
w i r f t , zum a n d e r e n T e i l a u c h d a r a n , daß d i e s e J u g e n d l i c h e n 
formulierungsfähiger und d i s k u s s i o n s f r e u d i g e r s i n d a l s d i e 
a n d e r e n G r u p p e n v o n J u g e n d l i c h e n , z.B. a u c h J u g e n d l i c h e aus 
Lehrwerkstätten. 
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